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Ločitev je dandanes zelo razširjena. Ločitev staršev in prekinitev njunega odnosa sta 
vedno pogostejša izkušnja otrok in mladostnikov v vseh razvitih državah (Garriga in 
Pennoni 2020). Ravno otroci in mladostniki doživljajo veliko kratkoročnih in dolgoročnih 
posledic starševske ločitve, čeprav niso ničesar krivi.  
Ločitev staršev je eden najbolj stresnih življenjskih dogodkov za mladostnike, ki 
spremeni družinsko strukturo, rutino in navade ter odnose in odgovornost najstnikov v 
svoji družini (Hartman idr. 2016, 234). Mladostništvo je že samo po sebi čas velikih 
sprememb in raziskovanja v vsakdanjem življenju. Ločitev staršev kot še ena dodatna 
velika sprememba naredi to obdobje še manj stabilno in lahko vodi v čustvene in 
vedenjske težave otrok in mladostnikov (Tulliums 2020). Poleg naštetega lahko ločitev 
staršev pomembno vpliva na oblikovanje mladostnikovih predstav o partnerskem 
razmerju ter na vzorce medosebne interakcije v kasnejših intimnih odnosih.  
Kakovostni in stabilni romantični odnosi v mladosti napovejo boljše fizično in duševno 
zdravje posameznika. In ravno to je lahko primanjkljaj pri tistih posameznikih, ki imajo 
izkušnjo ločitve staršev. V partnerskih odnosih obstaja večja verjetnost, da bodo 
razmišljali o ločitvi, kot tisti posamezniki, ki te izkušnje nimajo. Ženske ki so imele 
izkušnjo ločitve staršev, poročajo o manjšem zaupanju in zadovoljstvu v svojem 
partnerskem odnosu, o previdnem pristopu do partnerskega odnosa in da ti odnosi 
temeljijo na pomanjkanju zaupanja in nezvestobi. Za taka prepričanja jim je bila vzor 
njihova izvorna družina. Starševski odnos, pravila o skupnosti in spoštovanju partnerja 
ter njuna dejanja lahko tako vplivajo na otrokov partnerski odnos v odrasli dobi  
(Collardeau in Ehrenberg 2018, 653–655). Podobno sta ugotovila tudi Mullet in Stolberg 
(2008, 52-54), ki sta raziskovala vpliv doživljanja ločitve staršev v intimnih odnosih pri 
mladih odraslih. Tudi v njuni raziskavi se je pri udeleženkah ženskega spola pokazalo, da 
je bila ločitev staršev povezana z nižjo stopnjo intimnosti, manj funkcionalnimi 
komunikacijskimi vzorci v njihovih intimnih odnosih ter višjo stopnjo umika in 
medsebojnega izogibanja. V nasprotju s temi ugotovitvami pa pri moških udeležencih iz 
te raziskave tovrstne povezanosti med izkušnjo ločitve pri starših ter kasnejšim 
delovanjem v partnerskem razmerju ni bilo zaznati. Vprašanju, kakšne posledice pušča 
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izkušnja starševske ločitve v otroštvu na kasnejša partnerska razmerja, smo se posvetili 
tudi v našem magistrskem delu, kjer nas je zanimalo, kako so odrasli otroci ločenih 
staršev v svojem otroštvu in mladosti doživljali spoštovanje v domači družini pred 
ločitvijo in po ločitvi staršev ter kako spoštovanje doživljajo v svojem sedanjem odraslem 
partnerskem odnosu. 
Odnos med staršema lahko predstavlja pomemben vzor otrokom in mladostnikom, na 
podlagi katerega si tudi sami ustvarjajo predstave o tem, kakšen naj bi bil videti partnerski 
odnos. Večino vrednot in kvalitet za življenje dobimo v družini in ena najpomembnejših 
izmed njih je spoštovanje. Spoštovanje je priznavanje osebe kot vredne in vključuje 
občudovanje ter upoštevanje posameznika, namenjanje pozornosti drugi osebe (Deutsch 
2008, 671), vljudno vedenje, upoštevanje pravil in družbenih predpisov, nudenje pomoči 
drugemu in podobno (Malti idr. 2020, 9, 12–13). Je sestavni del vsakdanjega življenja in 
je pomembno za interakcijo z drugimi ljudmi, s katerimi vstopamo v odnose. Spoštovanje 
pomeni obravnavati vse ljudi pravično in enako, ne glede na njihove razlike in slabosti. 
In prav spoštovanje je kompetenca tesnih in romantičnih odnosov, pomemben vidik 
medosebnih odnosov in posameznikove identitete. Raziskava Hendrick in Hendrick 
(2006, 882, 895) je, na primer, prišla do ugotovitev, da je spoštovanje pozitivno povezano 
z ljubeznijo, zadovoljstvom in zavzetostjo v partnerskem odnosu.  
V partnerskih odnosih so običajno prisotni tudi konflikti. Konflikt v odnosu je lahko nekaj 
naravnega in funkcionalnega, saj nam daje možnost za rast in razumevanje drugega 
partnerja, zato je pomembno, da se znamo s konfliktom "spopadati" na zdrav način. 
Lahko pa so konflikti tudi nefunkcionalni, zlasti, kadar pride v konfliktu do nespoštovanja 
partnerja, kar se lahko kaže na primer kot prezir, kritika, obramba ali izogibanje (Lisitsa 
2013a). 
V teoretičnem delu magistrskega dela najprej predstavljamo pojem ločitve, kaj ločitev 
staršev pomeni za nadaljnje življenje vseh družinskih članov, kako jo doživljajo majhni 
otroci in mladostniki, kakšne so posledice ločitve za otroka in mladostnika ter kako lahko 
starši pomagajo otrokom, da bo imela ločitev čim manj negativnih posledic v odraslosti. 
Nato se  ustavimo pri pojmu spoštovanje: kaj pomeni spoštovanje, samospoštovanje, kako 
je samospoštovanje povezano s partnerskim odnosom ter kako se spoštovanje kaže do 
drugih, v družini in v partnerskem odnosu, kar je glavna tema našega magistrskega dela. 
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V poglavju raziskovalni problem in raziskovalna metodologija izpostavimo raziskovalna 
vprašanja naše raziskave. Zanima nas, kako posamezniki doživljajo spoštovanje v izvorni 
družini pred ločitvijo in po ločitvi, kako spoštovanje doživljajo v sedanjem partnerskem 
odnosu in kakšno je njihovo spoštovanje do sebe v sedanjosti. V raziskavi nas zanimajo 
tudi prijetna in neprijetna čustva, ki so jih udeleženci doživljali ob svojih starših v izvorni 
družini pred ločitvijo in po ločitvi ter ki jih doživljajo v svojih sedanjih partnerskih 
odnosih. 
V poglavju rezultati predstavljamo izjave naših udeležencev za določene teme raziskave, 
katere smo izluščili iz intervjujev. Med seboj smo primerjali iste teme v obdobju pred in 
po ločitvi staršev, npr. spoštovanje z materjo pred in po ločitvi. Nato smo v interpretaciji 
predstavili ključne ugotovitve naše raziskave, interpretirali smo spremembe, ki so se 
zgodile v posameznih odnosih med udeleženci in starši pred in po ločitvi ter partnerski 
odnos udeležencev. Na koncu smo tudi pomen ugotovitev naše raziskave za klinično 
prakso. 
Raziskava, ki smo jo izvedli, lahko pripomore k bolj poglobljenemu razumevanju 
doživljanja spoštovanja pri posameznikih z izkušnjo starševske ločitve v mladostništvu. 
Čeprav je ločitev staršev že precej raziskana tema, je področje spoštovanja manj 
raziskano, zlasti z vidika, kako spoštovanje v ločenih družinah doživljajo otroci. Zato 
želimo s to raziskavo pokazati na ta pomemben vidik in spodbuditi nadaljnje raziskovanje 
tega področja, predvsem pa želimo spodbuditi tudi vključevanje spoštovanja v svetovalne 
in terapevtske intervencije z družinami v procesih ločevanja oziroma v procesih 










»Ločitev je proces ali stanje, v katerem partnerja ne živita več skupaj, temveč ločeno, 
zato preneha obstajati njuna življenjska skupnost. Ko gre največkrat za ločevanje 
čustveno povezanih oseb, obsega množico čustvenih, socialnih in drugih procesov. 
Pravna ločitev je razveza zakonske zveze, to je pravni akt, sodba sodišča, o prenehanju 
pravnega razmerja zakonske zveze, če sta se partnerja poročila in sklenila zakonsko 
zvezo, z zakonom urejeno življenjsko skupnost moža in žene (Zakon o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih 2004).« (Andrejč 2014, 25). 
Ločitev je proces, ki traja dlje čas in se deli na obdobje pred ločitvijo, formalne ločite in 
obdobje po ločitvi. Posledice, ki jih prinese ločitev, so lahko čustvene, ekonomske in 
socialne ter največkrat trajajo v obdobju po ločitvi. Ločitev za vedno ostane v 
posameznikovem spominu, sam proces pa je zaključen takrat, ko posameznik to izkušnjo 
integrira v svoje življenje in lahko z njo funkcionira v življenju (Poljanec in Simonič 
2008, 250–251). 
Dodič (2016, 6–9) navaja štiri vidike ločitve: 
1. Legalna ločitev je pravni del ločitve. Partnerja se uradno ločita takrat, ko vložita 
dokumente na sodišče in sodelujeta v celotnem postopku. Ločitev je lahko 
sporazumna, kjer se partnerja med seboj dogovorita glede premoženja, skrbništva, 
preživnine ipd., ali na podlagi tožbe, kjer sodišče odloči glede premoženja, 
skrbništva, preživnine ipd. 
2. Finančna ločitev je del, kjer se partnerja dogovorita o delitvi premoženja. Za oba 
je bolj koristno, če se lahko sporazumno dogovorita in tako ne potrebujeta 
plačevati odvetnikov. Za veliko posameznikov je lahko ta vidik velika težava 
zaradi višine prihodka. 
3. Socialna ločitev so vsi skupni prijatelji, s katerimi se je družina družila. Ko 
družina razpade, morata bivša partnerja dati čas sebi in prijateljem, da se stvari 
normalizirajo. 
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4. Čustvena ločitev je najtežji vidik ločitve. Prekine se odnos, ki je bil partnerjema 
nekoč pomemben. Vsak izgubo osebe občuti drugače. Ob izgubi se najprej pojavi 
žalovanje, strah pred prihodnostjo in osamljenostjo. 
 
1.1.1 SOOČANJE Z LOČITVIJO PRI STARŠIH 
 
Ločitev je za vsakega posameznika v družini ena najtežjih življenjskih prelomnic, saj se 
poruši svet, ki je bil do sedaj sestavljen, in je potrebno počasi vzpostaviti nov življenjski 
slog. Vsakemu pa lahko da ločitev možnost, da spozna sebe, osebnostno zraste in si 
ustvari življenje, ki si ga želi (Dodič 2016, 5). 
Ločitev pomeni konec intimne zveze, prekinitev odnosa, izgubo ekonomske varnosti, 
razdor družinskega življenja. Da si partnerja lahko ustvarita novo življenje, je potreben 
čas in čustveno slovo oziroma žalovanje. Nekateri za to potrebujejo več časa kot drugi; 
je pa to nujno potrebno, da je posameznik s svojo izkušnjo pomirjen. V celotnem 
družinskem sistemu se v procesu ločevanja pojavljajo različna čustva (jeza, žalost, 
osamljenost, nemoč ipd.), ki morajo biti izražena, saj z zanikanjem, distanciranjem ali s 
potlačitvijo teh čustev škodujemo sebi in ostalim okoli nas. Čustva pridejo na površje pri 
vsakem posamezniku. Kasneje, ko se jih posameznik zaveda, so lahko bolj destruktivna 
zanj in njegove odnose. Vsak posameznik mora iti skozi proces žalovanja. Pomembno je, 
da se čustev zaveda in da sprejme odgovornost za posledice njegovih odzivov (Rijavec 
Klobučar 2018, 14–16). Vsak partner drugače sprejme, občuti in razume ločitev. 
Pomembno je, da oba spoštujeta čustva in občutja drug drugega, da o tem govorita in vsak 
na svoj način predelata izgubo, da lahko obrneta nov list v svojem življenju. 
Posamezniki na različne načine sprejemajo odločitve. Za ločitev se pogosteje odločijo 
ženske kot moški. Za otroke je veliko manj škodljiva ločitev kot prisotnost otroka v 
konfliktnem odnosu, ki ga spremlja med staršema. Zakonca se odločita za ločitev, če v 
razmerju ni več zaupanja, varne bližine, navezanosti, spoštovanja. To se lahko pojavi 
zaradi nasilja, zasvojenosti, afer ipd.; tudi osebnostna rast in razvojni napredek v življenju 
je ena izmed odločitev. Če posameznik predela ločitev in integrira dogodek v svoje 
življenje, je lahko ta dogodek pozitiven za osebnostni razvoj (Ganc 2015, 23–26). 
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Ločitev je nenačrtovan del življenja, ki prizadene veliko družin in spremeni njihovo 
življenjsko rutino. Posamezniki z ločitvijo izgubijo družino, nekaterim se porušijo tudi 
načrti za prihodnost. Pomembno je, da posameznik žaluje za izgubo  in tako lažje predela 
celotno ločitev (McGoldrick idr. 2014, 290–297). V procesu žalovanja za izgubljenim 
odnosom se pojavljajo čustvena stanja, ki so za ta proces ključna (Cvetek 2014, 55–61; 
Rijavec Klobučar 2018, 16–21; Simonič in Poljanec 2008, 253–254): 
1. Šok je ponavadi najpogostejša prva reakcija na izgubo. Oseba težko sprejme 
nekaj, kar se je zgodilo. To se lahko pokaže z otopelostjo, umikom ali s fizično 
bolečino. Šok lahko traja nekaj minut, lahko pa tudi dneve ali mesece. Tisti, ki je 
dal pobudo za ločitev, je šok doživel že pred odločitvijo, ko je spoznal, da odnos 
ni več živ. Tisti, ki pa mora sprejeti pobudo, pa ni psihično pripravljen na novico 
in lahko vse skupaj tudi zanika. 
2. Zanikanje se pojavi takoj za šokom ali vzporedno z njim. Posameznik se z izgubo 
ne more sprijazniti in lahko vse zanika, išče partnerjevo pozornost in živi naprej 
normalno življenje. 
3. Žalost posameznik občuti takrat, ko se zave, da je izgubil partnerja, na katerega je 
bil navezan. Žalost spremlja jok, nemir, napetost, obup, nemoč, motnje hranjenja 
in spanja ter umik. Če se žalost stopnjuje in se je ne razreši, lahko preraste v 
potrtost ali depresijo. 
4. Jeza  se ob ločitvi usmeri v bivšega partnerja, na tretjo osebo ali nase. Posameznik 
je vznemirjen, saj ima občutek, da doživlja krivico, da mu je povzročena škoda 
ali da ga nekdo napada. Ko je posameznik v afektu jeze, ni zmožen reševati 
medosebnih konfliktov s partnerjem, saj prepoznava le tiste informacije, ki so zanj 
nevarne in pred katerimi se mora zaščititi. Jeza pa je lahko prav tako pozitivno 
čustveno stanje, saj v telesu sprosti energijo in aktivira posameznika, da se 
premakne naprej. 
5. Strah se pojavi ob ločitvi kot odziv na porušeno varnost, ki jo je imel posameznik 
v družini. Posameznik je zaskrbljen, lahko občuti nemoč in tesnobo zaradi 
prihodnosti; skrbi pa se pojavijo tudi v povezavi z vplivom ločitve na otroka in 
njegovim razvojem. Pojavi se lahko tudi panika, kjer je posameznik preplavljen s 
strahom in izgubi kontrolo nad seboj in dano situacijo. 
6. Krivda nastopi v povezavi z dejanji ali besedami, ki so bili storjeni ali izrečeni. 
Posameznik se lahko počuti krivega za razpad zakonske zveze, da ni naredil 
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dovolj, da bi ohranil odnos in odgovornost za razpad zveze pripisuje le sebi, 
čeprav sta za ohranjanje odnosa potrebna oba zakonca. 
7. Obup je prisoten takrat, ko se posameznik sprijazni in ne zanika več, da je izgubil 
partnerja ter se zaveda, da ne more narediti ničesar več, da bi se stvari obrnile v 
prvotno stanje. 
8. Integracija pomeni usmerjanje čustvene energije v sedanje in prihodnje odnose. 
Posameznik izkušnjo sprejme in jo integrira v svoje življenje ter z njo živi naprej. 
To ne pomeni, da je nanjo pozabil, vendar je sprejel, da bivši partner ni več del 
njegovega vsakdanjega življenja in se s tem naučil živeti. 
 
1.1.2 OTROKOVO DOŽIVLJANJE STARŠEVSKE LOČITVE 
 
Otroci imajo o ločitvi popolnoma drugačen pogled kot njihovi starši. Njihove potrebe bi 
morale biti v celotnem procesu najpomembnejše, vendar so velikokrat pozabljene ali 
zmanipulirane, saj so starši pod vplivom stresa in nemira. Starši velikokrat uporabijo 
zanimanje za otrokove potrebe kot maščevanje svojemu bivšemu partnerju. Otroci so zato 
pod velikim pritiskom, saj jih vsak od staršev želi pridobiti na svojo stran, oni se pa ne 
zavedajo, da otrok celoten proces in situacijo vidi popolnoma drugače in da je otrok v tej 
situaciji veliko bolj nemočen kot starši, saj še nima razvite sposobnosti, da se zavestno 
odmakne od premočnih čustvenih odzivov. Otroci so razdeljeni in postanejo poosebljene 
žrtve nerazrešenih sporov med staršema pred ločitvijo in po njej. Zato veliko otrok pravi, 
da je najtežje izbirati med enim in drugim staršem (Emery 2012, 13–14; Gostečnik 2013, 
123; Kuntzag 1997, 112). Otrok potrebuje podporo in razumevanje, saj gre, tako kot 
starši, tudi on skozi proces žalovanja in prilagajanje na spremembe, ki pri otroku trajata 
dlje časa kot pri starših. Otrok se mora počutiti čutnega, da ne izgubi stik s svojimi čutenji. 
Otrokova čustva je potrebno ovrednotiti in integrirati za njegov nadaljnji razvoj. Če otrok 
ne dobi dovolj podpore, se lahko pojavi ločitvena tesnoba zaradi odsotnosti enega od 
staršev (Ganc 2015, 64). 
Veliko otrok o ločitvi in občutjih glede tega redko spregovorijo, za kar obstaja več 
razlogov. Prvi razlog je ta, da otroci včasih še sami ne vedo, kaj zares čutijo ali pa svojih 
čutenj in občutkov ne znajo ubesediti. Zaradi anksioznosti, ki jo občutijo ob ločitvi, je 
lahko izražanje občutij še težje. Drugi razlog je lahko, da so nekateri otroci preveč 
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zaskrbljeni in anksiozni glede družinskih okoliščin in čustev ne izražajo. S tem se otroci 
branijo pred bolečino. Naslednji razlog je, da so otroci tiho, ko vidijo enega ali oba starša 
jezna, depresivna ali okupirana s svojimi problemi. Staršev ne želijo obremenjevati s 
svojimi težavami in se raje umaknejo. Četrti razlog je, da otroci čutijo zaščito in skrb 
staršev, zato raje ostanejo tiho in tako zaščitijo svoje starše pred nesrečo in večjimi 
skrbmi. Staršem ne želijo povzročati večjega bremena, še posebej, če opazijo, da so starši 
na koncu s svojo energijo. Razlog je lahko tudi ta, da otroci gojijo upanje o ponovni 
starševski združitvi. Prav zaradi tega je v njihovem doživljanju tišina morda najboljši 
odgovor in tako ne morejo poslabšati situacije. Kljub tišini si otrok želi, da bi starša 
razumela njegova notranja čutenja in ga pri tem podpirala. Prav tako si želi, da bi starša 
opazila njegovo bolečino in strah ter da bi to poskušala omiliti, kolikor je to mogoče. 
Pomembno je, da starši razumejo otrokovo tišino ter mu dajo občutek varnosti in zaščite. 
Ko dobijo otroci ta občutek, se počutijo dovolj varno, da spregovorijo o svojih čustvih. 
Poleg občutka varnosti je zelo pomembno, da se otroci počutijo razumljene v tem, kar 
povejo svojim staršem in da starši najdejo najboljše načine, kako otroku pomagati, lajšati 
bolečino in izkazovati ljubezen (Pedro-Carroll 2010, 15–16, 37).  
Družinski sistem se mora ob ločitvi partnerjev spoprijeti z deljenim zavedanjem, delitvijo 
občutkov drug drugemu, reorganizacijo družinskega sistema in s preusmeritvijo v nove 
odnose (McGoldrick in Walsh 2014, 275). To so štiri naloge, s katerimi se sreča družina 
po ločitvi med partnerjema. Vsi člani družine morajo biti seznanjeni z dogajanjem, 
informacije pa so prilagojene glede na vlogo in starost družinskega člana. Vloge 
družinskih članov in rutina se preoblikujejo, kar lahko povzroči veliko kaosa in stresa, 
zato si morajo med seboj deliti zavedanje in občutke, ki jih ločitev prinaša, da se lahko 
začnejo spoprijemati s spremembami. Pri vsakem družinskem članu se sprožijo drugačni 
odzivi, pomembno pa je, da so čustva vsakega prepoznana, sprejeta in dovoljena. Če si 
družinski člani med seboj delijo zavedanje in občutke, lahko tako reorganizirajo družinski 
sistem in s tem preoblikujejo vloge v družini. S tem družina vzpostavi stabilnost novega 
družinskega sistema in na tej točki pride do preusmeritve v nove odnose (Poljak Lukek 
2018, 73–74; Stražar 2007, 229). 
Kako otrok doživlja ločitev staršev je odvisno od njegove starosti, temperamenta (tisti 
otroci, ki so težje prilagodljivi, bolj impulzivni in ki imajo že pred ločitvijo psihosocialne 
težave, so bolj dovzetni za neugodna dogajanja in bodo čustveno in psihično ločitev težje 
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sprejeli), drugih osebnostnih lastnosti in celotnega spleta okoliščin, v katerem se proces 
odvija (bližina druge osebe, ki mu je v oporo in mu daje občutek varnosti).  Otroci pogosto 
doživljajo močna negativna občutja, kot na primer krivda (lahko rečejo, da niso bili dovolj 
pridni in sta se starša zato ločila), sram (pojavi se v socialnem okolju), jeza (na enega 
starša, ker ga je zapustil, ali na oba), žalost (odsotnost ljubljene osebe), strah (izguba 
enega izmed staršev), osamljenost, negotovost ipd. Svoje občutke in čustva lažje izražajo 
z vedenjem kot z besedami. To pokažejo s čustveno odmaknjenostjo, izgubo motivacije 
za stvari, ki so jih prej radi počeli, sanjarijo, postanejo bolj plašni ali impulzivno jezni, 
močneje izrazijo potrebno po bližini ljubljene osebe. Pomembno je, da so starši pozorni 
na otrokove reakcije, se z njimi pogovarjajo o tem, kaj čutijo in so jim v oporo. Veliko 
otrok ob ločitvi, staršev ne upa vprašati za pojasnilo, saj se bojijo, da so oni krivi za to 
situacijo (Dodič 2016, 25–26; Štadler idr. 2009, 45–53).  
Velikokrat se lahko zgodi, da otrok ne bo pokazal žalosti ob ločitvi staršev in bo zelo 
dobro sprejemal spremembe, ki se dogajajo v njegovem življenju. To pomeni, da otrok 
zanika čustva, kar lahko vodi do depresije ali čustvene otopelosti. V takem primeru je 
pomembno, da starši pri otroku spodbudijo izražanje čustev in mu pokažejo, da so vsa 
čustva dovoljena (Ganc 2015, 74). Tudi izven družine, med prijatelji in v šoli veliko otrok 
obdrži čustva zase, ker se počutijo stigmatizirano, jih je sram in jih skrbi, kako se bodo 
drugi odzvali na situacijo, čeprav v današnjem času polovica zakonov razpade. Zaradi 
tega občutka je veliko otrok v času ločitve staršev osamljenih, namesto da bi delili in 
raziskovali svoje občutke ter prejeli podporo s strani prijateljev in okolice (Pedro–Carroll 
2010, 16). 
 
Doživljanje ločitve staršev pri mlajših otrocih 
Otroci v predšolskem obdobju svojih čustev še ne znajo izraziti z besedami, vendar pa 
čutijo in razumejo veliko več, kot mi mislimo. Kar doživijo v otroštvu, se izraža kasneje 
v mladostništvu (Repič Slavič 2018, 84). 
Tam, kjer so v odnos vključeni otroci, ne govorimo le o razpadu partnerskega odnosa, 
ampak tudi o preoblikovanju starševskega odnosa. Razvojne naloge družine so prenos 
pozornosti na otroški podsistem, oblikovanje starševske vloge, obvladovanje ranljivosti 
v družinskem sistemu in obvladovanje vzgojnih nalog (Poljak Lukek 2017, 100). Starši 
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se morajo zavedati, da otrok ne bo nikoli v celoti sprejel in razumel, da sta se starša ločila. 
Otroci gojijo upanje, da bi bila starša ponovno skupaj in bi tako imel oba starša ob sebi 
(Poljak Lukek 2018, 64). Od sebe lahko pričakujejo, da če bodo pridni, bosta starša 
ponovno skupaj. Na ta način si otroci blažijo bolečino in lažje prenašajo proces ločitve 
(Ganc 2015, 65). 
Otroci ne razumejo, da se starša ločujeta kot partnerja in da bosta še vedno ostala starša 
ne glede na vse. Strah jih je, da bodo izgubili mamino ali očetovo ljubezen in to jim lahko 
povzroči stisko, negotovost in dvome. Strah pred zapuščenostjo je povezan s strahom 
pred prihodnostjo. Otroci so zmedeni in ne vedo, kje bodo živeli, s kom bodo živeli, kje 
bodo med počitnicami in prazniki ipd. Strah se lahko pri otroku okrepi v primeru 
manipulacije, nasilja ali groženj s strani enega od staršev. Otroku je v veliko pomoč 
telesni stik in trdna struktura v novem družinskem sistemu. Pomembno je, da starša 
otroku ločitev razložita na način, da bo on to razumel, v nasprotnem primeru si bo to 
razlagal sam in v velikih primerih veliko slabše, kot je v resnici. Otrok lahko misli, da bo 
tudi on izgubil ljubezen staršev, ker se onadva ne marata več. To lahko povzroči veliko 
neprijetnosti, kot na primer anksioznost, tesnobo, nočne more, oklepanje na enega od 
staršev, tesnobo ob ločitvi staršev ipd. (Ganc 2015, 66–67; Pedro–Carroll 2010, 21). 
Mlajši otroci velikokrat čutijo krivdo, da sta se starša ločila. Svet doživljajo zelo 
egocentrično, zato razumejo le svoj pogled in doživljanje ter ne pogled in doživljanje 
drugega. Otroci se zato počutijo, da niso dovolj vredni in dobri, da bi eden izmed staršev 
ostal z njimi. Otrok lahko začne dvomiti o ljubljenosti in lastni vrednosti (Baker in 
Chambers 2011, 56). 
Otrok je ob ločitvi čustveno prizadet najpogosteje zaradi razpada celovitosti družine in 
konfliktov, ki se pojavljajo med staršema. S tem se v družini porušijo ustaljene navade in 
vloge v družini, otrok izgubi redno prisotnost enega od staršev in s tem različne 
prikrajšanosti, nastopijo spremenjene vloge med starši in otrokom, v otroku zaradi 
nerazumevanja situacije pride do višje stopnje zmedenosti, strahu in izgube občutka 
varnosti. Kako se bo otrok odzval na ločitev in kakšne posledice bo to imelo nanj, je 
odvisno od otrokove starosti oziroma razvojne ravni otroka (starejši kot je otrok, lažje bo 
razumel, zakaj se ločitev dogaja; starši mu lahko bolje pojasnijo situacijo in podajo več 
informacij). Starši morajo za potrebe otroka oblikovati učinkovite vzorce odziva na 
otrokovo stisko v primeru razpada partnerskega oziroma starševskega odnosa. Starost 
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otroka je odvisna od tega, kako se bo odzval na ločitev, kaj bo ob tem doživljal in kako 
se bo vedel: 
Dojenček in malček (0–3 let) potrebuje stabilnost, odzivnost staršev, rutino in stalen 
odnos. V tem obdobju se lahko zaradi ločitve staršev pojavi zastoj v razvoju otroka, 
neutolažljivost in težave pri separaciji. Otrokova doživljanja se zapišejo v telesni spomin, 
ki sooblikujejo strukturo možganov. Močno čuti in doživlja stisko, ki se dogaja v družini. 
Stisko lahko s svojimi odzivi umirita starša tako, da sta potrpežljiva, se odzivata na stisko 
in sta rahločutna do otroka. Ob ločitvi staršev se pojavijo različni odzivi, kot so jeza, 
strah, umik, zmeda, žalost. V ospredju se pojavi močan strah pred zapuščenostjo, zato je 
glavna naloga staršev, da razvijata varno navezanost otroka na oba starša, saj je otrok v 
tem obdobju odvisen od ljubezni staršev. Sprašuje, kje je oče, in govori, da bi rad šel z 
njim. Otrok lahko veliko joka, se oklepa staršev in ima motnje v spanju. Potrebuje rutino, 
tolažbo s strani staršev, dodatno pozornost in zagotovljen stalen odnos z obema staršema. 
V tem obdobju je pomembno, da so redni stiki kakovostni (Pedro – Carroll 2010, 91-94; 
Poljak Lukek 2018, 63-64). 
Predšolski otrok (3–6 let) potrebuje sprejetje čustev, stalnost in primeren model 
regulacije stiske. Otrok v tem obdobju raziskuje svet okoli sebe in gradi svojo identiteto. 
Pričakovani odzivi v tem obdobju so močni občutki tesnobe, žalosti, zavrženosti in 
krivde. Otroka je strah, da bo izgubil enega izmed staršev, krivdo za ločitev pa dostikrat 
pripiše sebi, zato ga morajo starši pomiriti in razbremeniti krivde. Otroku je potrebno dati 
vedeti, da bosta oba ostala njegova starša, zanj skrbela še naprej ter poskrbeti za 
ohranjanje stikov z obema staršema. Otrok se sprašuje, zakaj je oče odšel, govori, da ga 
pogreša in da bi rad bil z njim. Ponavadi joka, ima izpade jeze, razmetava igrače, se 
poškoduje, vpije, želi spati v mamini postelji, ponovno lahko začne sesati palec in se 
čustveno umakne. Pojavijo se lahko tudi spremembe v spanju in hranjenju. Otrok 
potrebuje rutino. Starši morajo otroka učiti primerne in učinkovite regulacije čustvenih 
odzivov, prav tako pa je potrebno zagotavljati in spodbujati stike z drugim staršem (Ganc 
2015, 91-93; Gostečnik 2018, 250; Pedro – Carroll 2010, 94-97; Poljak Lukek 2018, 63-
66; Štadler idr. 2009, 48–49). 
Osnovnošolec (6–12) potrebuje informacije, potrditev, pozitivno starševsko podporo in 
fleksibilnost staršev, da lahko zadovoljujejo svoje potrebe. Na ločitev se odzove z 
žalostjo, s krivdo, z jezo, s tveganim vedenjem, z umikom, s preobremenjenostjo, z 
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iskanjem krivca, s pričakovanjem na ponovni odnos med staršema in brezup, da ne more 
imeti nadzora. Lahko se pojavijo bolečine v trebuhu, glavoboli, motnje spanja ipd. Starše 
sprašuje, zakaj se ne moreta razumeti, zakaj ne more videti očeta in zanima ga, kdo je 
kriv za ločitev. Govori jima, da ju sovraži, da ničesar ni prav, da si želi, da bi bili spet 
skupaj in da bi takoj rad videl očeta. Sprašuje se, zakaj se je to zgodilo ravno njemu in 
kako bi lahko pomagal.  V tem obdobju otrok joka, zaradi sramu se umakne od prijateljev, 
v šoli ima lahko težave, ne želi se pogovarjati o ločitvi in svojih občutkih, pretirano se 
začne ukvarjati z vsemi dejavnostmi, da lažje odmisli negativne občutke. Lahko se 
postavi na eno ali drugo stran starša, kar morata starša razumeti in se na to odzvati s 
spodbujanjem odnosa z drugim staršem. Otroku mora biti zagotovljena skrb obeh staršev 
in ohranjanje stika z njima. Starša mu morata dati dovoljenje, da lahko čuti, kar čuti, in 
mu ponavljati, da ni kriv za razpad odnosa. Spoštujeta naj otrokove želje in tišino, ko o 
teh stvareh ne želi govoriti. Prav tako morata starša otroka spodbujati k izražanju svojih 
čustev ter ta čustva priznavati, ga spodbujati k vključevanju v vrstniške skupine in mu 
postavljati jasne meje in biti skladna v vzgoji. Ne smeta mu dajati odgovornosti, ki ni 
njegova (prenašanje sporočil med njima), saj otrok v tem obdobju še ne loči med svojo 
odgovornostjo in odgovornostjo staršev. Lažje bo sprejel realnost ločitve, če bo dovolj 
časa preživel z obema staršema. Prav tako v tem obdobju otrok razume, da ima oba starša 
ne glede na to, ali živita skupaj ali ne in da on ni edini otrok, ki ima ločene starše (Ganc 
2015, 93-95; Gostečnik 2018, 250; Pedro – Carroll 2010, 99-108; Poljak Lukek 2018, 63-
66). 
 
Doživljanje ločitve staršev pri mladostnikih 
Mladostniki zahtevajo več družinske prilagodljivosti spremembam, družinski sistem 
mora postati bolj fleksibilen, kot je bil prej. Družina to zagotavlja z reševanjem  razvojnih 
nalog, kot so ohranjanje stika kljub razvoju posameznikove samostojnosti, fleksibilno 
regulacijo čustev, s prilagajanjem vzgojnih nalog potrebam mladostnika ter da se 
mladostnik naveže in goji stike z vrstniki (Kompan Erzar 2003, 136; Poljak Lukek 2017, 
133). 
Mladostnik prav tako kot mlajši otrok potrebuje oba starša. V tem obdobju sta starša zanj 
stebra identitete, ki jo razvija. Oče je simbol iniciativnosti, radovednosti in mu pomaga 
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raziskovati svet, mama pa je simbol pripadnosti, lojalnosti in povezanosti (Kompan Erzar 
2003, 141–142). Zato morata oba starša sodelovati pri nadaljnji vzgoji mladostnika ter 
mu dajati čustveno podporo. Mladostnik potrebuje svoja starša kljub upiranju in 
dokazovanju, zato morajo biti starši vztrajni, ker je njihova naloga, da ugotovijo, kaj 
mladostnik potrebuje, kako mu lahko pomagajo in ga podprejo (Gostečnik 2014, 259). 
Mladostništvo je obdobje, kjer pride do velikih sprememb in posameznikovega 
raziskovanja v vsakdanjem življenju. Ločitev staršev lahko to obdobje naredi manj 
stabilno, saj spremeni družinsko strukturo, rutino in navade ter odnose in odgovornosti 
mladostnika v svoji družini (Hartman idr. 2016, 234). Cilj je, da se mladostnik ob starših 
počuti varno, razumljeno, ljubljeno ter da lahko najde oporo in zatočišče, ko to potrebuje. 
Ker je mladostništvo čas pubertete, je lahko za mladostnika in prav tako za starše zelo 
težko obdobje, zato je potrebno dati mladostniku dovolj prostora, da ne dobi občutka 
nenehnega nadzora, hkrati pa ga je potrebno voditi in mu dati podporo, da ne zaide s poti. 
Mladostnik bo strah izrazil bolj neposredno, saj mu v tem času izguba enega ali obeh 
staršev pomeni velik problem. Mladostnik se zaveda, da potrebuje strukturo in nekoga, 
ki ga vodi na dobri poti, zato lahko ločitev izkoristi in začne živeti po svojih pravilih ali 
ne upošteva nobenih pravil. Svojo jezo in zamero do staršev lahko izrazi z očitki, da sta 
starša sebična, kruta in da jima je vseeno zanje. Svoj strah lahko prikrije z junaštvom, s 
silovitostjo, z vedenjem, da je neodvisen in samostojen. Odličnjaki lahko popustijo v šoli, 
športniki nehajo trenirati, v skrajnem primeru se lahko odmaknejo od vseh svojih 
prijateljev, tudi od najbližjih. Vse te stvari nakazujejo na neobvladljiv stres v 
posamezniku (Gostečnik 2018, 249; Pedro–Carroll 2010, 22–23). 
Veliko starejših otrok v družini prevzame zaščitniško držo do mlajših sorojencev, kar je 
lahko za njih zelo naporno, saj jim to prinaša dodaten pritisk. Kljub temu, da želijo 
pomagati, so nemočni, saj situacije ne morejo spremeniti. Poleg nemoči se pojavi jeza, ki 
je zdravo čustvo, če ga mladostnik izraža na ustrezen način (Ganc 2015, 68–69). 
Ena od skrbi, ki se pojavi pri mladostnikih, je vključitev in podpora staršev pri odločitvah 
v šoli in posebnih priložnostih (matura, diploma). Zmedeni so, ali jih bodo starši podpirali 
ali ne, ali bodo lahko študirali tisto, kar so načrtovali. Ker je zaključek srednje šole in 
fakultete velik dosežek za posameznika, mladostnike skrbi, ali bo lahko z obema staršema 
delil veselje, tako da bosta oba prisotna brez nelagodja (Pedro Carroll 2010, 25). 
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Otrok se na ločitev odziva na zelo različne načine. Koliko dolgo pa bo trajala ta stiska, ki 
jo otrok doživi ob ločitvi, in kakšne posledice bo imela v odraslosti, pa je odvisno od 
človeka, ki ga ima otrok ob sebi, ob katerem se počuti varno, mu zaupa in se nanj lahko 
opre (Repič Slavič 2018, 93). Prisotnost obeh staršev je v procesu ločevanja in po njem 
zelo pomembna za otrokov nadaljnji razvoj. Navsezadnje lahko ločitev pomeni pozitivno 
izkušnjo za družinski sistem. Otroci se naučijo veliko stvari in če gledajo na izkušnjo s 
pozitivnega vidika, lahko marsikaj pridobijo (osebnostna rast, boljše spoprijemanje s 
stresom ipd.). 
Mladostnik (12–18 let) si oblikuje lastno identiteto, zato potrebuje starševsko sprejetje 
čustvovanja ter izražanja in možnost sprejeti samega sebe z vsem doživljanjem. V tem 
obdobju mu je zelo pomemben odnos z vrstniki, še vedno pa želi imeti zavetje pri družini. 
Njegovi odzivi na ločitev staršev so  tesnoba, jeza, žalost, nemoč, ravnodušnost, 
manipulativno vedenje in cinizem. Enemu od staršev lahko očita, da je prav on kriv, da 
je šel drugi stran, ali pa da si njega in cele družine starš, ki je odšel, ni zaslužil. Sprašuje 
se, kako bi lahko pomagal, stoji enemu staršu ali obema ob strani in jima to tudi pove. 
Mladostnik se v tem obdobju postavi na eno stran, lahko postane čustveni partner, kriči, 
nagaja, menja prijatelje, nima volje in interesa za šolo, o ločitvi se ne želi pogovarjati in 
se vede, kot da mu je vseeno. Počuti se osamljenega in nerazumljenega. Starša mu 
pomagata pri oblikovanju identitete s priznanjem čustev, s primernim zgledom 
uravnavanja jeze, s spodbujanjem vključevanja v vrstniške skupine, postavljanje jasnih 
mej in skladnosti vzgoje med njima. V tem obdobju je mladostnik velikokrat vključen v 
odločanje staršev za ločitev, lahko ga celo spodbuja pri tej odločitvi (Pedro – Carroll 
2010, 109-115). 
Mladi odrasel (od 18. leta naprej) bo ločitev sprejel težko in ga bo prizadela, čeprav ne 
bo imel hujših duševnih posledic. Ker je že dovolj star, imata starša občutek, da se mu 
lahko zaupata in v njem najdeta oporo.  Otrok sprejme to vlogo in je zelo povezan s 
staršem, ki mu je v oporo, vendar ima lahko zaradi tega zdravstvene težave. Večina ljudi 
misli, da posameznika ločitev ne prizadene zaradi starosti, a se močno motijo. Zaradi take 
miselnosti veliko mladih odraslih ne izraža svojih občutkov in čustev, saj jih je sram, da 
bi pokazali ranljivost. Prav tako lahko imajo občutek krivde, če jim eden od staršev reče, 
da je počakal na ločitev zato, da odrastejo. Vse to daje mlademu odraslemu odgovornost, 
ki ni njegova, hkrati začne tudi dvomiti v trajanje in smiselnost partnerskih odnosov, kjer 
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se pojavi strah, da se bo pri njem ponovila zgodba staršev. Zaradi vseh teh občutkov tudi 
odrasel otrok potrebuje sočutje, razumevanje in spodbudne besede svojih staršev. 
Razumevanje občutkov otroka s strani staršev lahko izboljša njihov nadaljnji odnos. 
Otrok si kljub ločitvi staršev želi, da bi bila oba starša še naprej prisotna v njegovem 
življenju pri raznih pomembnih dogodkih, kjer pa se pojavi strah, da bi med staršema 
prišlo do konflikta, kar je lahko za mladega odraslega velika stiska (Ganc 2015, 96-99; 
Poljak Lukek 2018, 63-66). 
 
1.1.3 VPLIV IN POSLEDICE LOČITVE NA OTROKA 
 
Razveza zakonske zveze staršev za otroka predstavlja stresen dogodek, ki povzroči razne 
čustvene odzive, spremembe v vedenju in učne težave. Novejše raziskave ugotavljajo, da 
so ti negativni vplivi razveze majhni in ne trajajo dolgo. Pri veliki večini otrok te težave, 
ki se pojavijo ob razvezi in po njej, čez nekaj let minejo. Pri manjšini otrok pa to lahko 
traja tudi v odraslost. Veliko je odvisno od razumevanja, kateri faktorji povzročajo 
tveganje za problematično vedenje in kateri omogočajo rast otroka. Najpomembnejši 
faktor za otrokovo življenje je kakovost odnosa med staršema pred, med in po ločitvi. Če 
starša znata zadržati konflikte, opravljati s svojimi čustvi in z občutki ter biti dobra starša, 
je manj verjetno, da bo otrok imel večje težave skozi proces ločitve (Andrejč 2014, 27; 
Pedro–Carroll 2010, 9). 
Ločitev staršev vpliva na vsakega otroka, ne glede na starost. Vpliva lahko tudi na tiste, 
ki se še niso rodili. Kako pa si otrok razlaga ločitev staršev, je odvisno od njegovega 
starostnega obdobja. Naloga staršev je, da poskušajo omiliti stisko, ki se ne glede na 
starost pojavi pri otroku ali mladostniku. Za vsakega posameznika ločitev predstavlja 
enega izmed najbolj stresnih in travmatičnih dogodkov. Za otroka, ki ima še nerazvite 
možgane, pa je ta dogodek še bolj katastrofalen (Remškar, 1). 
Pogosto so starši ob ločitvi prizadeti ter okupirani s svojo bolečino in na svoje otroke 
pozabijo. Otroci se morajo sami soočati z bolečino, stisko in poplavo občutij, ki jih 
prinese ločitev. Tako starši kot otroci morajo iz ločitve oditi čustveno nepoškodovani. 
Starši morajo naprej okrepiti sebe, da so lahko opora svojemu otroku. Otroci v tem času 
potrebujejo ljubezen, tolažbo, razumevanje in pogovor (prav tam).  
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Veliko raziskav kaže, da je ločitev staršev povezana s povečanim tveganjem težav pri 
otrocih in mladostnikih, kot na primer akademski uspeh (posamezniki imajo nižje ocene 
in opuščajo šolo), moteče vedenje (težave zaradi uživanja različnih substanc) in depresija 
(D'Onofrio, Emery 2019, 100). Tveganje za težave pri otrocih ločenih staršev je večje za 
17% na psihološkem zdravju, za 14,6% je povečana stopnja neuspeha v šoli (ponavljanje 
razreda ali letnika), za 16,9% je padec akademske uspešnosti, za 11,8% je zvišane stopnje 
v agresivnem vedenju ter s tem porast vedenjskih motenj. Pri otrocih ločenih staršev je 
viden tudi upad akademske, čustvene, telesne in družinske samopodobe. Na področju 
socialne prilagoditve pa je pri teh otrocih za 16 % večja verjetnost izgube samokontrole 
v družbenih odnosih in za 21 % socialnega umika (Seijo idr. 2016, 4-5). 
V nadaljevanju bomo predstavili nekatere negativne vplive ločitve na otroka: 
PSIHOLOŠKO ZDRAVJE OTROKA 
Vse več otrok na svetu doživlja družinsko nestabilnost zaradi ločitve ali razveze staršev. 
Nekateri so mnenja, da lahko družinska nestabilnost predstavlja velik zdravstveni 
problem za otroke. Spet drugi pravijo, da je ločitev neškodljiva in celo pozitivna 
sprememba v primerih, kjer je otrok izpostavljen velikim konfliktom. Številne 
intervencije so pokazale, da podpora staršev in izobraževanje zmanjšujeta psihološke 
težave pri otrocih. Odprta komunikacija otroka s staršema, dovoljenje izražanja čustev in 
problemov otroku zmanjšuje stisko.  
Veliko otrok ne kaže očitnih psiholoških težav po ločitvi staršev. Veliko najstnikom in 
mladih odraslih pa kot problem in bolečino predstavljajo srečanja staršev na različnih 
dogodkih, kot je maturantski ples, diploma, poroka in podobno (D'Onofrio in Emery 2019, 
100). 
Konflikti med staršema pri otroku vzbujajo veliko tesnobo in stisko. Veliko raziskav je 
pokazalo višjo stopnjo tesnobe pri otrocih ločenih staršev kot pri otrocih, katerih starši 
niso ločeni. Otrok konflikte doživlja še bolj intenzivno, ob tem se v otroku pojavi strah 
in negotovost, ki sta pri mlajših otrocih bolj izražena kot pri starejših. Zelo občutljiva 
stvar za otroka je tudi izbira starša, pri katerem bo živel po ločitvi. Ta odločitev lahko 
močno vpliva na otrokovo počutje in kakovost odnosa, ki ga ima otrok z obema staršema. 
Otrok bo lahko občutil krivdo in strah, da ga bo eden izmed staršev zavrgel in ne bo več 
ljubljen. Vsak otrok se velikokrat vpraša, ali ga imata starša rada. Otrok ločenih staršev 
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potrebuje še več potrditev, da je sprejet, hoten in želen s strani staršev. S podporo morajo 
starši otroku dati občutek udobja in razbremenitve; tako dajo otroku vedeti, da ni 
pozabljen in da je razumljen,. To so temeljna čustva, ki jih otrok gradi skupaj s starši 
(Ganc 2015, 71–73; Gostečnik 2013, 5; Pedro–Carroll 2010, 19–20). 
Pri mnogih otrocih iz ločenih družin je psihološko zdravje vplivalo na zdravstveno stanje. 
Opazili so respiratorne, gastrointestinalne, dermatološke, mišično-skeletne in nevrološke 
motnje, razne alergije (Martinón idr. 2017, 11). 
Problematično je lahko tudi vprašanje, kdo bo po ločitvi otroka sprejel skrbništvo za 
otroka in na kakšen način bosta starša po ločitvi prisotna v otrokovem življenju. Ob ločitvi 
staršev se skrbništvo otroka dodeluje po načelu »kar je najboljše za otroka«. To pomeni, 
da je v ospredju otrokovo psihološko zdravje (je bolj pomembno, kot na primer 
ekonomski status starša). Za boljše psihološko zdravje otroka ni priporočeno skupno 
skrbništvo, saj je lahko nenehno spreminjanje lokacije za njih zelo naporno (D'Onofrio in 
Emery 2019, 100–101; Stražar 2007, 231). 
TEŽAVE V ODRASLOSTI 
Negativni vplivi v otroštvu lahko vplivajo tudi na funkcioniranje posameznika v 
odraslosti. Takrat lahko doživljajo manj zadovoljstva z življenjem, nimajo kontrole nad 
svojim življenjem, imajo slabšo samopodobo, višjo stopnjo depresivnosti, motnje 
hranjenja, samomorilne misli, motnje čustvovanja ipd. Odnos, ki ga ima otrok s staršema 
v otroštvu, je zelo pomemben za nadaljnje življenje. Če bo ta odnos skrhan že v otroštvu, 
se ga bo zelo težko popravilo v odraslosti. Ne glede na starost posameznika ta vedno 
potrebuje ljubezen in potrditev s strani svojih staršev. zato je odnos med otrokom in starši 
zelo pomemben tudi v odraslosti. V odraslosti lahko imajo težave v intimnih medosebnih 
odnosih, poročijo se bolj zgodaj in niso zadovoljni z zakonsko zvezo. Pri vzpostavljanju 
partnerskega odnosa čutijo več strahu, dvomijo o trajanju odnosa, težje zaupajo partnerju, 
partnerskemu odnosu niso povsem predani in ob konfliktu kot načinu rešitve stiske hitro 
razmišljajo o ločitvi. Možnost, da bo zakon končal z ločitvijo, je dvakrat večji kot pri 
posameznih, katerih starši se niso ločili. Nekatere potrebe, ki niso bile zadovoljene v 
otroštvu, jih lahko poskušajo zadovoljiti v partnerskem odnosu in tako predelati pretekle 
izkušnje (Andrejč 2014, 27–30; Cvetek 2010, 47; Ganc 2015, 80–81; Pedro–Carroll 
2010, 51–52). 
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Cui in Fincham (2010, 340) sta delala raziskavo o različnih učinkih ločitve staršev in 
njunih konfliktov na mlade odrasle in njihova partnerska razmerja. Rezultati raziskave so 
pokazali, da je bila ločitev staršev povezana z manj pozitivnim odnosom do poroke 
(posledično bolj pozitiven odnos do ločitve), ki je bil povezan s šibkejšo zavezanostjo in 
nižjo kakovostjo trenutnemu partnerskemu odnosu. Ugotovili so tudi povezavo med 
zakonskim konfliktom med staršema in kakovostjo odnosa med mladimi odraslimi otroki. 
Na podlagi teorije socialnega učenja so ugotovili, da je bil zakonski spor med staršema 
povezan s kakovostjo romantičnih odnosov mladih odraslih skozi njihovo konfliktno 
vedenje v interakciji s svojim partnerjem. Ta ugotovitev v povezavi s predhodnimi 
raziskavami prikazuje medgeneracijski prenos konfliktnega vedenja v odnosih, ki 
vplivajo na kakovost in zadovoljstvo v odnosu. 
UČNA USPEŠNOST 
Otroci in mladostniki ločenih staršev težje opravljajo šolsko delo in se težje posvečajo 
šoli. Kratkoročno se to kaže v učnih težavah in slabšem učnem uspehu, dolgoročno pa z 
nižjo stopnjo izobrazbe. Starši težave pri otroku najhitreje opazijo na učnem področju 
(Andrejč 2014, 27). Vzpostavljena je povezava med ločitvijo staršev in neuspehom v šoli. 
Kljub temu pa to ne vpliva na akademsko sposobnost posameznika. Corrás idr. (2017) so 
v španski raziskavi, kjer je sodelovalo 196 otrok in mladostnikov, ugotovili, da je ločitev 
staršev negativno vplivala na otrokovo šolo. Negativni vpliv na šolo se je večal s starostjo; 
pri mladostnikih nad 15. letom je bila stopnja negativnega vpliva najvišja. Negativni vpliv 
na šolo je bil povezan tudi z antisocialnim vedenjem (npr. nasilje, prestopništvo). To 
pomeni, da so vedenjske motnje in nepravilnosti sledile otrokovemu razvoju; starejši, kot 
je otrok, višji so negativni učinki. 
ČUSTVENE IN VEDENJSKE TEŽAVE 
Razvezo staršev otroci doživljajo z bolj ali manj prijetnimi občutki in čustvi, kar se kaže 
v njihovem vedenju. Otroci razvezanih staršev imajo pogosteje psihološke in čustvene 
težave, slabše psihološko blagostanje, doživljajo več žalosti, imajo višjo stopnjo 
depresije, slabšo samopodobo, kažejo več vedenjskih težav  in težav z avtoritetami, slabše 
socialne spretnosti ipd. (Andrejč 2014, 29). Konflikten odnos med staršema lahko pri 
otroku sproži vedenjske težave in zmanjšano zmožnost prilagajanja na spremembe po 
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ločitvi. Vedenjske težave sicer niso izključno posledica ločitve, ampak so lahko tudi 
posledica življenja družine pred ločitvijo (Ganc 2015, 71–80). 
Ločitev staršev na otroku puščajo kratkoročne in dolgoročne posledice. Dolgoročne 
posledice zaznamo že v otroštvu, in sicer pri zmanjšani zmožnosti za kakovostno 
življenje. Dejavnika, ki vplivata na to, ali bo otrok po ločitvi živel brez težav ali ne, sta 
zadovoljstvo otroka v reorganizirani družini ter učinkovitost odnosa med materjo in 
očetom pred in po ločitvi. Pomembno je, da znata starša obvladovati konflikte, ki jih 
imata med seboj. Konstantna prisotnost konfliktov v otrokovi bližini lahko pripelje do 
psiholoških težav za otroka, zato morata starša poskrbeti, da bo otrok po ločitvi živel v 
družini, kjer bo vladala harmonija. Prav tako pa je pomembno, da med seboj razvijeta 
sodelujoč starševski odnos. Otrok se bo tako počutil dobro, začetna stiska se zaradi tega 
omeji in se ne razvije v dolgotrajnejše negativne posledice. Večinoma so posledice 
odvisne od sklepov posameznika o sebi, drugih in svetu, ti sklepi pa so nastali zaradi 
dogodka samega. Ravno zaradi tega je pomembno, da starši razumejo svojega otroka in 
opazijo njegovo doživljanje celotnega dogajanja. Za razumevanje otrok so potrebni 
pogovori, ki pomagajo otroku pri pravilnem sklepanju (Milivojević 2011, 211–212; 
Pedro–Carroll 2010, 58; Štadler idr. 2009, 54–55 ).  
V družini starša skrbita za otroke, za njihovo vzgojo in učenje. Poleg zadovoljevanja 
fizioloških potreb je pomemben razvoj otrokove osebnosti, h kateremu bistveno 
prispevata oba starša. Ob ločitvi otrok izgubi celovitost v družini, zato je za starša glavno, 
da poskušata negativne posledice ločitve zmanjšati, kjer pa mora biti prisotno veliko 
kontrole pri čustvih in medsebojnega sodelovanja med njima (Štadler idr. 2009, 31, 55). 
Za mladostnika je ločitev staršev stresna in travmatična ter vpliva na njegovo dobro 
počutje, kar mu lahko povzroča več fizioloških in psiholoških težav. Ločitev je prav tako 
za celotno družino zelo stresna, travmatična in boleča izkušnja. Posledice ločitve lahko 
vključujejo spremembo socialne podpore, financ, varstva otrok, gospodinjskih opravil ter 
vzorcev dela in bivanja. Za otrokovo psihološko zdravje to pomeni nizka podoba o sebi, 
vedenjski problemi mladostnikov in kasneje odraslih, nižja stopnja akademskih 
dosežkov, fizične zdravstvene težave in pomanjkanje socialnih veščin. Te spremembe pa 
sčasoma začnejo vplivati na dobro počutje mladostnika, lahko se pojavijo vedenjske 
težave v šoli, povečano je tveganje za samomor in samomorilne misli in pogosteje pride 
do zlorabe alkohola in drugih substanc. Tisti mladostniki, ki se ne zmorejo prilagoditi na 
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nov način življenja, se soočajo s težavami pri prilagajanju na nove življenjske razmere. 
Veliko vlogo pri dobrem počutju mladostnika ima tudi odločitev o skrbništvu (Seijo idr. 
2016, 6; Subramaniam idr. 2019, 60–61). Nekatere študije so pokazale, da so najstnice, 
ki niso pod skrbništvom očeta pogosto najbolj prizadete. Za te najstnice obstaja večja 
verjetnost izkušnje z nenačrtovano nosečnostjo, izobraževalnimi težavami, nizko 
samopodobo in ločitvijo v svojem partnerskem odnosu (Mancini 2010 v Subramaniam 
idr. 2019, 60–61).  
Subramaniama idr. (2019, 68) so raziskovali dobro počutje mladostnikov po ločitvi 
staršev. Avtorji so ugotovili, da je pomen pozitivnega odnosa do ločitve zelo velik in 
pomemben. Čeprav so mladostniki prizadeti ob ločitvi staršev, jim sprejetje resnice in 
odpuščanje staršem pomaga ohranjati dobro počutje. Poleg podpore pomembnih oseb v 
njihovem življenju so udeleženci omenjene raziskave poiskali tudi pomoč pri 
strokovnjakih, da so se lahko spopadali z izzivi in upravljali s svojim življenjem. Avtorji 
so ugotovili, da je čas ključen pri zdravljenju boleče izkušnje ločitev staršev. To je 
pokazala tudi raziskava Rognma idr. (2013, 7), v kateri so ugotovili, da so težave z 
duševnim zdravjem najpogostejše tik pred ločitvijo in takoj po ločitvi, čas pa ima glavno 
vlogo pri procesu zdravljenja. V metaanalizi so Auesperg idr. (2019, 112) našli povezavo 
med ločitvijo staršev in duševnim zdravjem na področju depresije, samomorilnih mislih 
in poskusih samomora, tesnobe, stiske, uživanju alkohola, kajenja in drugih substanc. 
Posameznike, ki jih je ločitev staršev bolj prizadela, imajo večje tveganje za razvoj 
različnih stanj duševnega zdravja. 
Na podlagi ugotovitev, ki so jih Sumbramaniama idr. (2019, 69–71) dobili v zgoraj 
omenjeni raziskavi, so opredelili model dobrega počutja za mladostnike, ki so bili 
vzgojeni v ločenih družinah. Model je skupek različnih modelov in ima sedem dimenzij: 
fizična, socialna, intelektualna, duhovna, čustvena, okoljska in finančna dimenzija. Te 
dimenzije omogočajo harmonično življenje dobrega počutja mladostnikov. Razmišljajo, 
da je izpostavljenost socialnim medijem in internetu pripomogla sedanjim generacijam 
pri višji stopnji samostojnosti in zrelosti pri upravljanju svojih težav. Internet ima 
pomembno vlogo tudi pri iskanju strokovne podpore pri mladostnikih. Omenjena 
raziskava je tudi pokazala, da mladostniki v tem času iščejo podporo strokovnjakov za 
obvladovanje stresa in travme zaradi ločitve staršev in se pomembnosti strokovne 
podpore za ohranjanje duševnega zdravja zavedajo. Zato je zelo pomembno, da dajejo 
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institucije, ki se ukvarjajo z najstniki, pomen svetovanju in terapiji za posameznike iz 
ločenih družin.  
 
1.1.4 POMOČ IN PRIPRAVA OTROKA NA LOČITEV 
 
»Starša predstavljata stebra, na katerih stoji otrokov svet, in če se stebra razmakneta, je 
razumljivo, da se ta svet pošteno zamaje, če že ne poruši. Starša se morata zavedati, da 
obstajata stebra otrokovega sveta tudi po tem, ko sta se razšla.« (Štadler idr. 2009, 62). 
Nekateri avtorji navajajo nasvete za starše, kako pripraviti otroka na ločitev in na kaj 
morajo biti pozorni v procesu ločevanja. Priprava otroka je pomembna zato, da otrok dobi 
informacije, kaj se dogaja v njegovem življenju. Te informacije mu pomagajo pri 
razreševanju skrbi in strahov, ki mu jih ta sprememba povzroča. Priprava otroka na ločitev 
pa pomaga tudi pri ustvarjanju pozitivnih dogodkov za prihodnost (Stražar 2007, 226). 
Starši naj otroke ne vpletajo v celoten postopek. Ločitev je izključno stvar partnerjev. Ko 
se partnerja ne vidita več kot eno, se razideta. Še vedno pa ostaneta starša. To ostane 
njuna skupna odgovornost in poslanstvo, v kateri morata sodelovati. Otroke je potrebno 
zaščititi tako, da se starša ne prepirata in žalita vpričo otrok, drug drugega ne blatita, za 
komuniciranje ne uporabljata otrok in jih ne zlorabljata za maščevanje bivšemu partnerju  
(Remškar 2015, 2).  
Starši morajo izbrati pravi čas in primerne informacije, ki jih posredujejo otrokom, ki 
morajo biti vedno resnične. Ko se starša dokončno odločita, da se bo ločitev zgodila, je 
pravi čas, da skupaj (če je le mogoče) odločitev predata otroku. Kdaj in kaj otroku 
povedati, je odvisno od njegove starosti, da bo razumel celotno situacijo. Mlajši otrok bo 
zadovoljen s preprostimi razlogi in bo potreboval manj časa, da vse procesira, saj veliko 
stvari še ne razume, zato je pravi čas za pogovor dva do tri tedne, preden se eden izmed 
staršev izseli. Starejši otroci in mladostniki na drugi strani pa bodo želeli dobiti več 
informacij o tem, kaj se dogaja. Prav tako potrebujejo več časa za procesiranje sprememb, 
zato je pravi čas za pogovor o ločitvi en ali dva meseca pred izselitvijo enega od staršev. 
Otrokom je potrebno sproti govoriti o spremembah, ki se dogajajo. Da se otrok ne počuti 
osamljenega in zapostavljenega, jim morajo starši dati občutek ljubljenosti in jim 
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povedati, da jih imajo radi. Otrokom je vedno potrebno govoriti resnico in jim ne govoriti 
o stvareh, ki otroku lahko škodujejo (Pedro – Carroll 2010, 79-80; Remškar 2015, 3). 
Ko je otrok seznanjen z ločitvijo, mu je potrebno povedati, kaj sledi – kje bosta živela 
starša, kje bo živel on, kdaj se bo videval z drugim staršem. Če starša o tem še nista 
govorila, je vseeno dobro za otroka, da se mu pove, da se morata o teh stvareh zmeniti 
med seboj in da bo o vsem pravočasno obveščen. S temi podatki otroka razbremenimo 
strahu, kaj se bo sedaj zgodilo z njim (Pedro – Carroll 2010, 82). 
Pomembno je, da starši razčistijo nesporazume, ki se lahko pojavijo v odnosu do otrok. 
Otroci imajo ob ločitvi staršev velikokrat občutek krivde, zato jim je potrebno razložiti, 
da niso krivi oni. Otroku se pove, da je to stvar med očetom in mamo ter oni nimajo vpliva 
na to. Otrok se bo počutil bolje, če dobi od staršev razumevanje in potrditev, da ga imajo 
starši še vedno radi (Pedro – Carroll 2010, 81; Remškar 2015, 4). 
Da se otrok ne bo počutil zapuščenega, je dobro, da oba starša ostaneta v otrokovem 
življenju; tudi tisti, ki ne živi z otrokom, ter mu dati vedeti, da bo njuna glavna stvar 
zadovoljevanje njegovih potreb. Oba morata pokazati zanimanje za otroka, z njim 
kakovostno preživljati prosti čas in se posvetiti šolskim obveznostim. Tako bo tudi otroku 
v fazi ločitve in po njej lažje. Treba pa je opozoriti, da stik s staršem, ki ne živi več z njim, 
ni nujno vedno koristen. Potrebno je biti pozoren v primeru agresije, alkoholizma, 
čustvene nestabilnosti ipd. (Remškar 2015, 4). 
Starša se ne smeta pretvarjati, da se ni ničesar zgodilo, čeprav tudi za njih ločitev ni lahka 
stvar. Otrok se bo lažje spopadal s spremembo, če mu bo starš povedal, da je tudi njemu 
hudo, da se je to zgodilo in da je bila to zanj zelo težka odločitev. Z otrokom se je potrebno 
o teh stvareh pogovarjati, saj lahko pretvarjanje pripelje do večje travme pri otroku. Kljub 
vsemu pa mora biti starš pred otrokom močan, da ima otrok občutek varnosti in zavetja 
(Remškar 2015, 4). 
Otroku je potrebno pomagati izraziti in predelati čustva. Otrok je upravičen do tega, da je 
jezen, žalosten, razočaran. Vzet mu je bil topel dom z mamo in očetom, zato se je 
potrebno o čustvih pogovarjati. Starši morajo otroka spraševati, kako se počutijo in 
ovrednotiti vsa čustva, ki jih otrok čuti. Otrok se mora počutiti varno in razumljeno, da 
bo o svojih občutkih govoril. Starš mora te občutke sprejeti in otroku pomagati, da jih 
predela (Remškar 2015, 5). 
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Ločitev v otrokovo življenje prinese veliko sprememb, zato je pomembno, da starši 
obdržijo otrokovo dnevno rutino (spanje, šola, vrtec, obšolske dejavnosti ipd.) in jim s 
tem ne povzročajo dodatnega stresa. Tudi pri postavljanju mej in pravil morajo biti starši 
dosledni in otroku v tem težkem obdobju ne popuščati ali ga razvajati (Remškar 2015, 5). 
Za otroke vseh starosti je zelo pomembno sporočilo, ki mu ga dasta starša ob ločitvi. 
Otrok mora vedeti, da ne glede na to, da se bo njegovo življenje spremenilo, bo ljubezen 
mame in očeta imel vedno in to se nikoli ne bo spremenilo. Oba starša bosta vedno tam 
za njega in ga bosta podpirala ter skrbela zanj. Tako sporočilo da otroku veliko stabilnosti 
in moči ob tej spremembi. Tudi po ločitvi je pomembno, da starša otroku večkrat povesta, 
da je ljubljen in da ga imata rada. Tako se bo otrok počutil sprejeto, ljubljeno in varno. 
Otrok lahko preigrava različne težave ali vedenje, da dobi pozornost od starša. Sčasoma 
ta vedenja izginejo. Če so še prisotna, pa pomeni, da je otrok obtičal v depresiji. Takrat 
se je dobro obrniti na terapevta ali psihologa (Pedro – Carroll 2010, 80; Remškar 2015, 
6). 
Kako dobro bo otrok prenesel ločitev, je odvisno tudi od kakovosti starševstva ter 
odnosom med starši in otrokom. Za otroka je zelo pomembno, da ima v svojem življenju 
odzivna starša, ki sta psihološko stabilna in dovolj »dobra« starša. Ohranjanje dobrega 
odnosa med staršema in otrok bo otroku pomagalo pri zniževanju stresa, občutku varnosti 
in zmanjšanju strahu. Ker je vsak starš tudi človek, je tudi zanj težko biti vedno psihično 
in čustveno stabilen, še posebej po končanem zakonu, vendar mora znati poskrbeti zase, 
da lahko z otrokom vzdržuje zdrav in kakovosten odnos. Kljub vsemu veliko otrok po 
ločitvi izgubi stik z očetom, kar lahko za otroka predstavlja veliko težav. Dober, ljubeč 
in podporen odnos z očetom visoko korelira z učno uspešnostjo in zdravstvenim stanjem 
otroka. Pri ohranjanju odnosa oče–otrok ni pomembno, koliko časa na teden preživljata 
skupaj, ampak da je čas, ki ga preživljata skupaj, kakovosten. Oče mora biti ljubeč, 
podporen, vzpostaviti avtoriteto in z otrokom skupaj razvijati sposobnosti za ohranjanje 
njunega odnosa, ki na otroka deluje zelo blagodejno (Pedro–Carroll 2010, 62–71). 
 
Načrt staršev po ločitvi 
Zelo koristno in učinkovito je za starše, če si naredijo načrt, kako se bodo spopadali z 
vsakodnevnimi dejavnostmi in situacijo, ki jo je prinesla ločitev. V ta načrt je potrebno 
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vključiti tudi potrebe in želje otroka, ki je vključen v situacijo, in odnos, ki ga imata starša. 
Pedro–Carroll (2010, 136–145) govori o treh stvareh, na katere se morajo starši 
osredotočiti na začetku: 
1. Narediti urnik, ki ustreza otrokovim razvojnim potrebam. Pomembno je, da 
starši urnik naredijo pred ločitvijo, saj je ločitev za otroke vseh starosti zelo 
stresna in jim povzroča veliko skrbi. Urnik otroku omogoča zavetje in jim da 
vedeti, da sta starša še vedno prisotna in bosta naprej skrbela zanj. Urnik mora biti 
prilagojen za vsakega otroka posebej, glede na njegove potrebe, osebnost, 
temperament, aktivnosti itd. Otroku veliko pomeni, če sta v urnik vključena oba 
starša in tako z otrokom naprej gradita topel in varen odnos. Da se starši držijo 
urnika, kot so se dogovorili z otrokom, omogočajo manj stresa pri otroku. Otrok 
je hkrati pomirjen in se počuti varno. Spreminjanje otrokove rutine in urnika je 
lahko zelo stresno in v otroku vzbudi strah in žalost.  
2. Držati se urnika oziroma narediti spremembo po potrebi. Urnika se je 
zaželeno držati zaradi boljšega počutja otroka, vendar ga je potrebno spreminjati 
glede na otrokovo rast in potrebe. Prav tako se življenje družine spreminja in je 
drugačno takoj po ločitvi in nekaj časa za tem. Prilagoditi se je potrebno trenutni 
situaciji in potrebam družine. 
3. Starša morata obvladovati svoja čustva, da se lahko na spoštljiv in korekten 
način dogovorita aktivnosti glede otroka. Ko starša obvladujeta svoja čustva, se 
otrok lahko počuti varnega. Prepir med staršema, legalni postopki in spreminjanje 
urnika zelo negativno vplivajo na otroka in je zanj zelo stresno. Če starša ne 
moreta obvladovati svojih čustev, je dobro, da si najdeta strokovno pomoč in tako 
zaščitita otroka. 
Tak načrt bo uspešen, če bo otrok vedel urnik vnaprej in se ta ne bo spreminjal; če bo 
otrok lahko poklical drugega starša, kadar ga bo želel; če bosta starša z otrokom imela 
odprto komunikacijo; če bo otrok pri vsakemu doma imel njemu pomembne stvari in jih 
bo lahko nesel tudi k drugemu staršu; če med staršema ne bo konfliktov (prav tam, 159–
162). 
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1.1.5 STROKOVNA PODPORA OTROKOM V PROCESU 
LOČEVANJA IN PO NJEM 
 
Terapija ali svetovanje morata biti prijazni in dostopni za mladostnika. Priporočljivo je, 
da terapevti in svetovalci razvijejo psihoedukativni pristop, ki podpira mladostnike in 
celotno družino, da skrbijo za svoje duševno zdravje. S terapijo vsi člani dobijo uvid v 
dinamiko njihove družine in jim lahko pomaga pri znižanju negativnih posledic ločitve.  
Nekateri avtorji pristajajo na emocije osredotočeno družinsko terapijo, ki prestrukturira 
vezi s krepitvijo čustvenih povezav med družinskimi člani. Ta vrsta terapije predvideva, 
da je povezanost med starši in otroki ključna za zdravje otroka in uspeha družine v 
prihodnosti. Terapevt poizkuša spremeniti problematične interakcije v bolj pozitivne. 
Družinskim članom pomaga izraziti svoje potrebe in priti v stik z osnovnimi čustvi. Zato 
je na emocije osredotočena družinska terapija primerna tudi za ločene družine, ker jih 
spodbuja, da govorijo o svojih občutkih in jim pomaga pri soočanju z neprijetnimi čustvi 
v povezavi z ločitvijo (Hirschfeld in Wittenborn 2016, 138–139). 
Prav tako se morajo strokovnjaki, ki se ukvarjajo s posamezniki iz ločenih družin, 
zavedati, da je zelo verjetno, da imajo te posamezniki nižje spoštovanje do staršev, do 
njih lahko čutijo zamero, so s svojim partnerskim odnosom manj zadovoljni in v tem 
odnosu doživljajo stisko. Seveda morajo biti strokovnjaki pozorni na intenzivnost ločitve, 
stopnjo družinskih konfliktov pred in po ločitvi, vpletenost in bližina staršev z otroki po 
ločitvi ter klientova prepričanja in pričakovanja glede partnerskih odnosov. Strokovnjaki, 
ki delajo s pari, kjer je eden izmed partnerjem imel izkušnjo ločitve staršev ali sta izkušnjo 
imela celo oba, mora biti seznanjen s to dinamiko, saj lahko par ponovi to izkušnjo. Zato 
mora biti strokovnjak seznanjen s tem tveganjem, kar pomeni, da bo v terapiji pripravljen 
na to dinamiko in bo naslavljal ta občutja, ki negativno vplivajo na posameznika (Roper 
idr. 2020, 261). Dobro je, da se strokovnjaki zavedajo posledic, ki jih ločitev starša pusti 
na otroku in mladostniku ter kaj to pomeni za njegovo življenje v odrasli dobi. Pozorni 
morajo biti na občutja tega posameznika, kako s partnerjem komunicira, se ob njem vede 
in kakšne vrednote je prinesel iz svoje izvorne družine. Pri ločitvi staršev je lahko otrok 
ali mladostnik velikokrat pozabljen, osamljen ali spregledan. Lahko se počuti 
ničvrednega, saj je izgubil svojo družino, ki je bila zanj najpomembnejša. In če ta 
posameznik kasneje v partnerskem odnosu ni dobil izkušnje varne navezanosti ter se ni 
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počutil željenega, ljubljenega in hotenega, mu je potrebno v terapiji dati to izkušnjo. 
Izkušnjo, da se bo posameznik počutil ljubljenega, vrednega odnosa, da je tam nekdo 
zanj, ki ga bo podpiral in ga ne bo pustil. Seveda moramo imeti na drugi strani partnerja, 
ki bo tega posameznika brezpogojno sprejel, mu bo stal ob strani, nudil varnost, ljubezen 
in vztrajal v odnosu tudi takrat, ko bo hudo. 
Strokovnjaki bi morali biti pri delu z ločenimi družinami ali pari, ki prihajajo iz ločenih 
družin, pozorni predvsem na potrebe varnosti in ljubezni. Ti posamezniki, ki so doživeli 
ločitev staršev, so se lahko v nekaterih trenutkih počuti ne varne ali ne ljubljenje, če tam 
niso imeli vsaj enega starša, ki bi te občutke posamezniku dal. Če to kasneje posameznike 
prinese v partnerski odnos, ima lahko velik problem, saj se lahko v odnosu ne počuti 
varno ali dovolj ljubljeno, lahko ga je strah, da ga bo partner zapustil, kot je npr. oče 
zapustil njegovo mamo. Tukaj ima veliko vlogo zaupanje, ki ga ima posameznik v tem 
odnosu in na kar morajo biti pozorni tudi strokovnjaki. Zaupanje je zelo ključen del 
vsakega medosebnega intimnega odnosa, saj se le tako lahko nekomu predaš. Tako bo 
lahko imel posameznik iz ločene družine probleme z zaupanjem v partnerja, da ga ta ne 
bo zapustil ali da ne bo imel afere z drugo osebo.  
Strokovnjaki lahko opazujejo posameznika, par ali družino, kako med seboj 
komunicirajo, ali upoštevajo potrebe in želje drugega, ali si skačejo v besedo, pustijo 
drugemu, da nekaj pove do konca brez prekinjanja ipd. V naši raziskavi je bilo 
ugotovljeno, da je pri večini udeležencev bil odnos med materjo in očetom zelo slab, 
prisotnega je bilo veliko nespoštovanja in neprijetnih čustev, zato bi v grobem lahko rekli, 
da je to bil vzrok za ločitev. Zato lahko strokovnjaki pri posameznikih, ki so imeli 
izkušnjo ločitve v izvorni družini, preverijo, katere vrednote je dobil v družini in kakšen 
partnerski odnos sta imela starša, da se potem lahko osredotočijo na njihov partnerski 





Spoštovanje ima velik pomen v vsakdanjem življenju posameznika. Kot otroke nas učijo, 
da spoštujemo naše starše, učitelje, starejše osebe, šolska pravila, prometne predpise, 
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družinske in kulturne tradicije, čustva in pravice drugih ljudi, našo državo, resnico in 
mnenja drugih. Je pomemben vidik človekove povezanosti, tako v intimnem oziroma 
osebnem razmerju, kot tudi v formalnih odnosih, kjer je spoštovanje del medosebne 
kulture. Zato začnemo ceniti spoštovanje takih stvari in razvijamo spoštovanje do ljudi, 
za katere menimo, da so zgledni in vredni spoštovanja (Dillon 2018; Hendrick idr. 2011, 
317).  
Definicija, ki jo navaja Slovar slovenskega knjižnega jezika, pravi, da je spoštovanje 
»zelo pozitiven odnos do koga zaradi njegove moralno utemeljene veljave, vrednosti.« 
(SSKJ). Eden od načinov spoštovanja je tudi način, kako človek obravnava razlike med 
ljudmi, kot so osebnost, vedenje, življenjski slog, spol, starost, kulturo ipd. (Eckstein idr. 
2014, 99). 
Spoštovanje ima pomembno vlogo v dinamiki medosebnih odnosov na različnih 
področjih življenja (na primer v službenem okolju, interakcijah znotraj prijateljstva, 
zdravju) in je povezano z dobrim počutjem vsakega posameznika. Pomembnost 
spoštovanja pa sega tudi v družinske procese in intimne partnerske odnose in je povezano 
s kakovostjo zakona, z zadovoljstvom v odnosu, zavezanostjo v odnosu, ljubezenskimi 
stili v razmerju in s prosocialnim vedenjem, ki je usmerjeno k partnerju (Hendrick idr. 
2010, 126; Vrabel idr. 2019, 1). 
Nasprotniki splava in smrtne kazni pravijo, da je potrebno vztrajati pri spoštovanju 
človeškega življenja. Pripadniki rasnih in etičnih manjšin ter tistih, ki so diskriminirani 
zaradi svojega spola, spolne usmerjenosti, verskega prepričanja ali ekonomskega statusa, 
zahtevajo spoštovanje družbenih in moralnih enakosti ter njihovih kulturnih razlik. Na 
spoštovanje nas opozarjajo tudi okoljevarstveniki. V teh primerih je potrebno 
obojestransko spoštovanje. Iz tega se lahko naučimo, da je v življenju potrebno spoštovati 
nekatere stvari ne glede na naše življenjske okoliščine ali prepričanja. Vsak si zasluži 
osnovno raven spoštovanja, ker pripada človeški skupnosti (Dillon 2018; Hendrick in 
Hendrick 2006, 882). 
Spoštovanje je zelo težko opredeliti z ločenimi merili. Njegov pomen je podoben drugim 
konceptom, kot so dostojanstvo, čast in naklonjenost. Nejasno je tudi, ali je spoštovanje 
čustvo, odnos ali vedenje. Kljub vsemu pa je ta pojem edinstven. Spoštljivo vedenje se 
razlikuje glede na kontekst in je zelo zapleten koncept. V psihološki literaturi je mogoče 
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zaznati štiri ponavljajoče se teme, ki nakazujejo spoštovanje (Langdon 2007, 470–472, 
480):  
1. Družbena moč: temeljno prepričanje spoštovanja kot moči je, da si ljudje z 
avtoriteto ali višjim socialnim statusom zaslužijo spoštovanje. Status lahko 
temelji na fizični lastnosti, finančnem položaju, družbeni vlogi ipd. 
2. Družbena pravila: biti spoštljiv je pravilen in vljuden način vedenja. Družbena 
pravila so normativno vedenje in stališča, ki kažejo na spoštovanje. 
3. Skrb: raziskovalci z bolj odprtimi pristopi k opredeljevanju spoštovanja so dodali 
temo → skrb. Skrb se kakovostno razlikuje od drugih tem in je zelo pomembna 
za pojmovanje spoštovanja.  
4. Enakost in sprejemanje razlik: zadnja tema daje vsem bitjem enako spoštovanje. 
Raziskava na področju izobraževanja je pokazala več vedenjskih opredelitev 
spoštovanja, kjer je bilo razumeti spoštovanje kot sprejemanje in enakost. 
5. Osebni atributi: peta tema se pojavi v kvalitativnih merilih. Spoštovanje ni le 
nekaj, kar človek počne ali kako razmišlja, ampak tudi, kakšen je kot oseba. 
Clucas in St. Claire (2017, 124) pišeta o treh vrstah spoštovanja. Prvo, doseženo 
spoštovanje, je spoštovanje do ljudi na podlagi njihovih dosežkov ali zaslug, kot je 
njihova moralna integriteta, trdnost, skrb za dobrobit drugega ali skladnost z 
vrednotenimi standardi vedenja. Drugo, spoštovanje statusa, je spoštovanje, ki pripada 
ljudem na podlagi njihovega družbenega položaja. Oba spoštovanja sta obravnavana kot 
oblika pogojnega spoštovanja, saj ga posameznik dobi zaradi ocene zasluge ali položaja 
cilja osebe. Tretje, brezpogojno spoštovanje, je spoštovanje do ljudi na podlagi njihovega 
človeštva, zaradi česar so v osnovi enakovredni drug drugemu. Izhaja iz prepričanja, da 
je človeštvo racionalno, avtonomno in odločljivo, zaradi česar je človek sam po sebi 
vreden spoštovanja. Brezpogojno spoštovanje opisujejo tudi Lalljee idr. (2007, 451–452) 
To je najbolj temeljna vrsta spoštovanja in poudarja enako lastno vrednost vseh oseb. To 
vključuje prepoznavanje njene integritete kot osebe in posameznikovo avtonomijo. 
Brezpogojno spoštovanje ni odvisno od statusa in dosežkov, posameznik ga ne more 







Glede na literaturo o medosebnem spoštovanju lahko samospoštovanje pojmujemo kot 
odnos spoštovanja do sebe. To pomeni, da posameznik sebe pozitivno ocenjuje kot 
dragocenega in vrednega spoštovanja (Clucas 2020, 839). 
V literaturi o samospoštovanju zaznamo razlikovanje med priznanjem in ovrednotenjem 
samospoštovanja. Vidik priznanja temelji na Kantovih idejah in pogledih na 
samospoštovanje, ki izhaja zgolj iz spoštovanja posameznika kot racionalne, avtonomne, 
enakovredne in moralne osebnosti. Vidik ovrednotenja samospoštovanja pa temelji na 
Aristotelovih idejah in stališčih do samospoštovanja kot zasluženega, ki temelji na 
pozitivni oceni samega sebe vrednega časti ter vestnega spoštovanja sebe in drugih 
(Clucas 2020, 839). 
Seglow (2016, 7) izpostavi dve osnovni dimenziji samospoštovanja. Prva dimenzija je 
sposobnost samostojnega odločanja, ki jo posamezniki spoštujejo in cenijo skozi svoje 
življenje. Tukaj je ključno razmišljanje o ciljih, ki jim oseba sledi in jih želi doseči. To 
služi samospoštovanju, saj posameznik prepozna svojo neodvisnost od drugih in sledi 
svoji svobodni volji v življenju. Druga dimenzija, ki jo avtor izpostavi, je pravica do 
samospoštovanja. Nanaša se na razloge, zakaj posameznik spoštuje sebe (pravice, 
svoboda ipd.). Osrednji del pravice do samospoštovanja je priznavanje človekovih pravic. 
Samospoštovanje ohranjamo preko priznavanja naših pravic do svobodnega gibanja, 
svobodne vesti in podobnih stvari. 
Stopnji samospoštovanja pa so nekateri dodali še stabilno nasproti nestabilnemu 
samospoštovanju. S stabilno visokim samospoštovanjem so posamezniki zadovoljni s 
seboj in imajo občutek lastne vrednosti. Nimajo potrebe po nadvladi nad drugim in 
sprejmejo svoje slabosti. Samospoštovanja ne rabijo potrjevati vsak dan. Nestabilno 
visoko samospoštovanje pa vključuje nizke občutke lastne vrednosti, ki nihajo vsak dan, 
vendar so še zmeraj pozitivni. Pri teh posameznikih so občutki lastne vrednosti velikokrat 
odvisni od zunanjih kriterijev (priljubljenost, športni ali učni dosežki ipd.), ki se lahko 




Samospoštovanje ima velik moralni pomen kot normativni objektiv, ki strukturira 
posameznikove najosnovnejše dojemanje sebe. Samospoštovanje je sestavni del 
uspešnega življenja in vrednot, kot so avtonomija posameznika in uspešni odnosi z 
drugimi. Doživimo ga takrat, ko spoznavamo sebe in odkrijemo pozitivne lastnosti, ki so 
nam zelo pomembne. Pomembno je, da smo samozavestni in si priznamo znanje in 
veljavo, ki jo ima vsak posameznik (Jagodic 2016, 38; Milivojević 2011, 261; Seglow 
2016, 7). 
Kako se odvija naše življenje, je odvisno od tega, koliko se spoštujemo. Nekateri vrednost 
samospoštovanja jemljejo kot samoumevno, medtem ko drugi pomembnost 
samospoštovanja odkrijejo takrat, ko je ogroženo njihovo samospoštovanje, ko ga 
izgubijo in si morajo prizadevati, da si ga povrnejo, ali pa se morajo boriti za razvijanje 
in vzdrževanje samospoštovanja v sovražnem okolju. Ne moremo pa iti preko 
povezanosti med spoštovanjem in samospoštovanjem. Nemogoče je spoštovati druge, če 
ne spoštujemo sebe, in spoštovati sebe, če nas drugi ne spoštujejo (Dillon 2018). 
Samospoštovanje je tudi soodvisno s tesnimi, partnerskimi odnosi. Samospoštovanje je 
definirano kot težnja po dojemanju sebe kot načelne osebe, ki je vredna časti, visokega 
spoštovanja in temelji na moralni integriteti. Različne študije zakonskih odnosov so 
pokazale, da je samospoštovanje pozitivno povezano s posameznikovim in partnerskim 
odnosnim vedenjem. Posameznikov odnos do sebe in partnerjev odnos sta pozitivno 
povezana z dobrim počutjem parov, kar je pozitivno povezano z osebnim počutjem 
(zadovoljstvo v življenju, fizično zdravje, psihološka prilagoditev). Ugotovili so tudi, da 
ko se posamezniki spoštujejo, je večja verjetnost, da bodo partnerji izpolnili njihova 
pričakovanja o dostojanstvu in spoštljivem vedenju. Samospoštovanje  igra veliko vlogo 
pri spodbujanju pozitivnega vedenja v partnerskih odnosih, prav tako pa ima pomembno 
posredno in neposredno vlogo pri spodbujanju dobrega počutja med partnerjema in pri 
posamezniku (Kumashiro idr. 2002, 1016, 1039).  
 
1.2.2 SPOŠTOVANJE DRUGIH 
 
Opredelitev spoštovanja drugih 
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Poleg tega, da spoštujemo sebe, je zelo pomembno, da spoštujemo tudi druge. Medosebno 
spoštovanje je lahko vzajemno znotraj družbenega odnosa, v spoštovanju človekovega 
dostojanstva kot takega, ali v spoštovanju, ki ga človek čuti zaradi drugih. Posamezniki 
lahko spoštovanje razumejo v interakciji z drugimi, saj se lahko spoštovanja ali 
nespoštovanja naučimo preko interakcije. Dejanja, katera veljajo za spoštljiva, se 
naučimo z interakcijo z drugimi, saj se spoštovanje kaže skozi te interakcije. Pomen, ki 
se oblikuje skozi interakcije z drugimi,  razvije naše razumevanje spoštovanja. Gojenje 
spoštovanja med dvema posameznikoma pa lahko pomaga graditi zaupanje, kar je 
bistveni del v medosebnih odnosih (O'Grady 2016, 234-235). 
Pojem človekovega dostojanstva je zapleten in kompleksen koncept. Velika večina 
verjame, da koncept pozna in ga pogosto uporablja, v večini primerov pa je ta koncept le 
površinski. Albu (2017, 23-26) navede značilnosti koncepta človekovega dostojanstva: 
1. Vsakega posameznika je potrebno obravnavati in spoštovati kot človeka. 
2. Vsakega posameznika je potrebno obravnavati kot bitje, ki odloča, se je sposoben 
odločati in ima pravico do tega. Odločanje je bistvena lastnost človeka, s katero 
izpolni svojo odločnost in voljo. 
3. Vsak posameznik mora imeti možnost zgraditi svojo usodo, na podlagi svoje 
izobrazbe, sposobnosti, vztrajnosti, poguma, energije, modrosti in idealov. 
4. Vsak posameznik mora biti sposoben povedati, kar želi povedati. 
5. Vsak posameznik ima pravico do svojih lastnih misli; pravico ima zadržati svoje 
izkušnje in občutke; pravico ima izraziti, kaj čuti in kaj se mu dogaja. 
6. Vsak posameznik mora imeti možnost, da se izobražuje. 
7. Upoštevati je potrebno posameznikove možnosti kot glavno sredstvo, s katerim 
izraža svojo osebnost in samospoštovanje. 
8. Posameznik mora imeti možnost, da ima kariero, ki si jo želi in s katero daje 
smisel in vrednost njegovemu življenju. 
9. Ima pravico, da se z njim ne ravna kot z živaljo ali neživim predmetom. 
10. Nobenega posameznika ni dovoljeno poniževati, mučiti, ustrahovati, užaliti. 
11. Vsak posameznik predstavlja najvišji cilj v vseh odločitvah. 
12. Vsakemu je potrebno priznati zasluge, junaštvo, predanost in odrekanje k 
ustvarjanju in razvoju ideje v službi ali skupnosti. 
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13. Vsakega posameznika je potrebno obravnavati glede na njegove zasluge, 
prispevek, junaštvo, talente, sposobnosti ipd. 
14. Vsak posameznik mora imeti priložnost, da raste in se razvija kolikor hoče in 
kolikor lahko. 
15. Vsak posameznik mora imeti dostop do resnice. 
16. Vsakega posameznika je potrebno zaznati v luči njegove časti. 
17. Prednostna naloga je, da posameznika nikoli ne zapustimo. Potrebno ga je rešiti, 
ko potrebuje pomoč. 
18. Vsi posamezniki morajo imeti enakost pri izražanju svobode v obsegu njihove 
človečnosti ter svobodo pri zagotavljanju, zaščiti in izkazovanju enakosti med 
ljudmi kot bitji z enakim statusom. 
19. Vsak posameznik mora imeti priložnost zaščititi in razvijati svoje življenje glede 
na svoje znanje, želje in možnosti. 
20. Upoštevati je potrebno dejstvo, da smo ljudje občutljiva bitja. 
21. Vsak posameznik mora imeti priložnost biti srečen in verjeti, da je to mogoče. 
22. Vsak posameznik lahko zaščiti svojo zasebnost. 
23. Vsak posameznik mora spoštovati svojo vero in kulturo, v kateri je odraščal, 
oblikoval ali jo je izbral po lastni volji. 
24. Vsak posameznik ima pravico sanjati v obsegu svoje ustvarjalnosti. 
25. Vsak posameznik mora biti sposoben izkoristiti ves svoj potencial fizično, 
psihološko, družbeno, moralno ali vedenjsko, ustvarjalno in aktivno. 
26. Vsak posameznik bi moral resnično upati na najboljše in najlepše. 
 
Opisni model spoštovanja v medosebnih odnosih 
Spoštovanje je zapleten koncept, ki zajema več ravni človeškega obstoja. Slika 1 
prikazuje opisni model spoštovanja v medosebnih odnosih. Spoštljiv vedenjski odziv 
določenega posameznika je najprej povezan z njegovimi intrapsihičnimi in 
interpersonalnimi zmožnostmi. Pri intrapsihičnih zmožnostih spoštovanja imajo ključno 
vlogo posameznikove sprejete vrednote, zmožnosti moralnega presojanja in 
samoregulacije, sposobnost priznanja razlogov za spoštovanje ter pripravljenost odzvati 
se spoštljivo. Pri interpersonalnih zmožnostih spoštovanja so ključne pozornost 
usmerjena na drugega, zaznavanje značilnosti dragega, upoštevanje drugega in 
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ovrednotenje drugega kot vrednega spoštovanja. Poleg značilnosti, ki prihajajo iz 
posameznika, je potrebno upoštevati tudi kontekst, v katerega je posameznik vpleten. 
Najbližji kontekst, ki je povezan s posameznikovih spoštljivim vedenjem je kontekst 
njegovega trenutnega medosebnega odnosa, ki je odvisen od trenutne situacije. Vsaka 
interakcija med ljudmi določa, v kolikšni meri bo spoštovanje ljudi vzajemno. Naslednja 
konteksta (časovni in prostorski) določata, katere vrednote imajo večji pomen za ljudi v 
določenem trenutku in za določeno kulturo. Kontekst socialne hierarhije vodi presojo na 
podlagi socialnega statusa ljudi v družbi. Ljudje življenjske situacije povezujemo s 
posebnimi značilnostmi, na podlagi katerih ocenjujejo in presojamo ljudi in njihove 
položaje. Ljudi presojamo različno glede na njihovo starost (do otroka zavzemamo 
drugačno stališče kot do odrasle osebe), zakonski status (drugačna drža do vdove kot do 
poročene osebe), zdravstveno stanje (na bolnega posameznika se odzivamo drugače kot 
na zdravega) ipd. Najširši kontekst spoštovanja pa je univerzalni kontekst spoštovanja, ki 
ga je ustvaril Bog in je vir vsakega spoštovanja (Cvetek in Cvetek 2018, 866-867). 
Slika 1: Opisni model spoštovanja v medosebnih odnosih (Cvetek in Cvetek 2018, 867) 
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Pomen spoštovanja drugih 
Gojenje spoštovanja med dvema osebama, lahko spodbudi zaupanje, ki izhaja iz 
medsebojnega spoštovanja drugih. Spoštovanje prinaša globljo povezanost med ljudmi, 
ki temelji na zaupanju in razumevanju, kar je bistveni del komunikacije v odnosu 
(O'Grady 2016, 235). Prav tako spoštljivo vedenje spodbuja sprejemanje neugodnih 
odločitev ter povečuje zavezanost in trud skupini ali organizaciji (Lalljee idr. 2007, 453). 
Spoštovanje do drugih lahko pokažemo tako, da vzpostavimo in ohranjamo očesni stik, 
uporabimo prijazne obrazne izraze, prikažemo odprto govorico telesa in uporabimo 
sprejemajoča vedenja (nasmeh, prikimavanje), damo čas drugi osebi, da izrazi svoje 
občutke in potrebe, ko se z nečim ne strinjamo, to navedemo kot osebno mnenje in ne kot 
dejstvo, govorimo odločno, počasi in jasno in imamo umirjen glas, vadimo osnovne 
manire tako, da smo vljudni in hvaležni ipd. (Eckstein idr. 2014, 99). 
 
1.2.3 SPOŠTOVANJE V DRUŽINI 
 
Družino lahko primerjamo s skupino ljudi, ki sobivajo. Dokazano je, da spoštovanje 
članov skupine izboljšuje človekov občutek lastne vrednosti in spodbujajo močnejšo 
identifikacijo skupine. Zato lahko družino z otrokom obravnavamo kot majhno skupino, 
kjer se otrok socializira v norme in družbene navade z neposrednim poučevanjem in 
učenjem. Tako otrokova odvisnost in ljubezen staršev do otroka spodbudita močno 
identifikacijo s starši. Družina je prva majhna skupina, v katero z rojstvom vstopi 
dojenček. Ob otrokovem odraščanju vedenje staršev in sorodnikov vpliva na občutek 
ponosa v otrokovi družini. Starševska vzgoja, vključno z nagradami in s kaznimi med 
socializacijo otroka služi kot osnova za učenje spoštovanja drugih (staršev) in za razvoj 
samospoštovanja. Učenje spoštovanja in nespoštovanja je razvojni proces, ki je odvisen 
od tega, kakšen zgled so otrokovi starši, negovalci in okolica. Za učenje spoštovanja 
obstajajo kognitivne, afektivne in vedenjske medsebojne povezave, torej gre za zapleten 
postopek. Norme spoštovanja, ki se jih naučijo otroci v otroštvu, se razvijajo tudi v 
mladosti (Hendrick idr. 2010, 127, 131). Linver in Silverberg (1995, 37) sta v raziskavi 
ocenjevala mladostnikovo samopodobo, samozavest, psihološke simptome, 
problematično vedenje, spoštovanje do mame, uporabo psihološkega nadzora in 
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spremljanje mladostnikovega vedenja. Rezultati so pokazali, da spoštovanje s strani 
staršev in odsotnost nadzora staršev napove višjo samozavest, manj psiholoških 
simptomov in večjo samozaupanje pri mladostnikih. 
Raziskava mehiško-ameriških mater kaže, da imajo tiste, ki podpirajo vrednote družine 
in spoštovanja, avtoritativno vzgojo, za katero je značilna visoka stopnja toplote in 
nadzora (White, idr. 2013, 372). Prav tako so v ZDA ugotovili, da sta toplina in nadzor 
staršev pozitivno povezana z mladostniškim zadovoljstvom v partnerskem odnosu 
(Auslander idr. 2009, 100). 
Spoštovanje v družini ustvarja harmonijo in spodbuja družinsko kohezijo, ki ustvarja 
okolje, v katerem se otroci počutijo čustveno vezani na družino in zaščiteni, kar prispeva 
k boljši socialni prilagoditvi in višjim učnim uspehom. Dober odnos med starši in otroki 
je pomemben za družinsko življenje. Družinska struktura je bolj ali manj hierarhična, 
vendar ima v funkcionalni družini vsak član svojo vlogo in odgovornost. V osnovi je 
družina glavni faktor za otroka pri razvoju spoštovanja, nekatere raziskave pa kažejo tudi 
na pomembnost šole pri razvoju te norme. Nekatere raziskave kažejo povezavo med 
spoštovanjem in samospoštovanjem pri srednješolcih, višje samospoštovanje pozitivno 
napove višje družbeno spoštovanje do drugih oseb v šolskem sistemu. Ta pojav pa je 
povezan z družino, in sicer z dvema dejavnikoma, ki vplivata na družbeno spoštovanje: 
1. čutiti spoštovanje doma in 2. čutiti spoštovanje v šolskem okolju (Hendrick idr. 2010, 
131–132). 
Dixon idr. (2008, 9) so delali raziskavo odnosa med materjo in hčerko pri različnih rasnih 
skupinah, povezanega s konflikti in spoštovanjem. Spoštljivo vedenje deklet do matere 
se je po etičnih skupinah razlikovalo, da so imele evropsko-ameriška dekleta nižjo stopnjo 
spoštovanja do matere kot dekleta drugih rasnih skupin Spoštovanje materine avtoritete 
pa je bilo povezano z materino oceno konflikta med njima, saj so afriško-ameriške in 
latino-ameriške matere poročale o bolj intenzivnem konfliktu s hčerkami, ko so te 
pokazale nižjo stopnjo spoštovanja. 
 
Vzgoja za spoštovanje 
V preteklosti je prevladovalo avtoritarno starševsko, kjer je bil otrok podložnik svojega 
starša. Otroci so morali ubogati svoje starše, izpolnjevati njihove zahteve in želje ter 
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slediti njihovim vrednotam. Otrokova čustva in želje so bile brez pomena in 
neupoštevane. Otroci so se staršev bali in jih ubogali le zaradi strahu pred kaznijo. 
Kasneje se je kot upor na avtoritarno starševstvo pojavila nova oblika – permisivno 
starševstvo, kjer je bilo glavno vodilo, da je otrokom treba nuditi vse, česar starši niso 
imeli. Čustveni del vzgoje in odgovornost sta bila zanemarjena. Otrokom je potrebno 
brezpogojno slediti in s tem je bilo razvrednoteno starševstvo in otrokova odgovornost za 
svoja dejanja. Odgovorno starševstvo je novi stil in pristop, kjer se od otroka pričakuje 
odgovornost. S tem je na novo ovrednoteno tudi spoštovanje otrok do staršev. Otrok mora 
upoštevati zahteve, omejitve in želje staršev, da bo lahko zrasel v odgovorno in zdravo 
osebnost. Otrok pa bo spoštoval starše takrat, ko bosta onadva začutila njegove potrebe 
in jih spoštovala. Če otrok vidi, da je vreden pozornosti in spoštovanja s strani staršev, bo 
njegovo spoštovanje do njih raslo (Gostečnik 2013, 90–93). 
V družini mora biti vzpostavljena enakost oziroma vzajemnost z otrokom, ki se nanaša 
na medsebojno zagotavljanje komponent spoštovanja in ne na enakost moči, statusa in 
svobode. Starši in otroci si med seboj niso enaki, kljub temu pa lahko starši začnejo 
opolnomočiti svoje otroke v zgodnjih letih otroštva s krepitvijo zaupanja in odgovornosti. 
Starši morajo pri otroku spodbujati opolnomočenje in samospoštovanje. Za to je potreben 
dialog, ki mora biti vzajemen in predstavlja enakost. Za psihološko zdravje družine sta 
pomembna tudi skrb in podpora. Tolažba otroka, pomoč partnerju, ko je v stiski, je 
spoštljivo vedenje v družini. Doslednost takšnega vedenja v družini skozi čas pripelje 
spoštovanje do normativnega akta tako znotraj kot tudi zunaj družine (Hendrick idr. 2010, 
128). 
Družinske norme in pravila so za zdravo funkcioniranje družine pomembna in razvojna. 
Vsaka družina ima svoje norme in pravila,  kljub temu pa so nekatere norme univerzalne, 
kot na primer »vedno povej staršem resnico« ali »spoštujte druge družinske člane«. 
(Hendrick idr. 2010, 129). Poleg norm in pravil, sta za zdrav razvoj družine pomembna 
tudi dostojanstvo in spoštovanje sebe. To pomeni, da se posameznik razvije toliko, 
kolikor mu je v družini priznanega dostojanstva. Družina dostojanstvo posameznika 
priznava tako, da mu dovoli, da čuti, misli in doživlja tisto, kar dejansko čuti, misli in 
doživlja. Zaradi tega se morajo v družini znati poslušati, si zaupati in se počutiti, da ji 
pripadajo. Otroka in njegova dejanja je potrebno večkrat pohvaliti, pomembno je 
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spoštovati njegove meje. S tem se otrok nauči spoštovati meje drugih in si izoblikuje 
pozitivno samopodobo (Jagodic 2016, 38; Juul 2008, 45; Kompan Erzar 2006, 22). 
Ko je posameznik v času adolescence, razvija svojo identiteto in avtonomijo. Mladostnik 
izoblikuje svoj jaz, osebni odnos do sebe in njegovih značilnosti ter oblikuje nove 
sposobnosti odločanja, v sklopu katerega je sposoben oblikovati svoje mnenje, misli, 
abstrakcije ipd. Starši morajo v tem času mladostnika sprejeti kot odraslega, ki ima svoje 
mišljenje, doživljanje in čutenje. Na ta način starši pokažejo spoštovanje do svojega 
otroka, saj se mladostnik počuti sprejetega in vrednega v očeh staršev. To seveda ne 
pomeni, da se starši strinjajo z mladostnikovim mnenjem, vendar pomeni, da ga jemljejo 
resno. Prav tako ga morajo naučiti odgovornosti odločanja, kar pomeni, da mora 
mladostnik sprejemati posledice za svoja dejanja tako, da mu starši postavljajo meje; 
mladostniku morajo pomagati prepoznati svoja čustva; in naučiti ga morajo sodelovanja, 
ki je najbolj pomemben element za globino odnosov, pripadnosti in povezanosti, da se 
mladostnik lahko osamosvoji. To pomeni, da je med starši in mladostnikom 
obojestransko spoštovanje, pogajanje in skupno iskanje rešitev. Spoštljivi in toplo odnosi, 
pomagajo mladostniku, da lahko odraste, kljub temu, pa ima doma oporo in se lahko na 
družino vedno zanese (Hendrix in Hunt 2006, 247; Kompan Erzar 2003, 140–156).  
 
Razvoj spoštovanja pri otrocih in mladostnikih 
B. J. Shwalb in D. W. Shwalb (2006, 69–80) preučujeta tri vidike razvoja spoštovanja in 
nespoštovanja v zgodnjem in srednjem otroštvu: 1. kognitivni, 2. vedenjski in 3. čustveni, 
v zgodnjem in srednjem otroštvu. Vsi trije vidiki se pojavijo že v zgodnjem otroštvu. S 
kognitivnega vidika so ideje, povezane s spoštovanjem in z nespoštovanjem, odvisne od 
tega, kaj starši, drugi skrbniki in ostali mediji dajo za primer ali zgled. Pri vedenjskem 
vidiku pridobivanje koncepta spoštovanja in nespoštovanja otroka vodi, da prepozna in 
izvaja specifična vedenja, ki ta dva koncepta predstavljata. Ker lahko predvidevamo, da 
otrok nima prirojene sposobnosti, da bi vedel, v kolikšni meri je neko vedenje skladno z 
določenim konceptom, zato otrok potrebuje zunanji vir sporočil, npr. da je bolj spoštljivo, 
če avtobusni sedež odstopi starejši osebi kot najstniku. Spoštovanje in nespoštovanje sta 
v najzgodnejših predstavitvah povezana z vedenjsko regulacijo otrok in s tem hitro dobijo 
čustven pomen. Čustvene lastnosti koncepta spoštovanja in nespoštovanja prevzemajo 
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zelo velik pomen za otroke v šolskih letih, mladosti in odraslosti, ker se s tem naučijo, da 
je spoštovanje pogosto povezano s prijetnimi in harmoničnimi odnosi, nespoštovanje pa 
z neprijetnimi in neskladnimi odnosi.  
V zgoraj omenjeni raziskavi sta avtorja primerjala rezultate predšolskih otrok ter otroke 
prvega in drugega razreda osnovne šole. Odgovori predšolskih otrok kažejo na to, da 
lahko otroci temeljno razumevanje spoštovanja osvojijo že v zgodnjem otroštvu. Glavna 
značilnost dojemanja spoštovanja, ki je bila ugotovljena pri predšolskih otrocih, je bila 
zmožnost prepoznavanja koncepta spoštovanja in nespoštovanja v različnih situacijah. 
Šest otrok od petindvajsetih ni vedelo, da je vprašati za dovoljenje za uporabo lastnine 
druge osebe, spoštljivo vedenje, ostali pa so to že vedeli. Podobno šest otrok ni 
prepoznalo, da je pravilo v razredu, da dvigneš roko pred govorom, spoštljivo vedenje, 
medtem ko so ostali to prepoznali. Naslednja zanimiva ugotovitev je bila povezovanje 
koncepta spoštovanja s prijatelji. Na vprašanja »zakaj meniš, da je to primer spoštljivega 
vedenja«, so bili odgovori povezani s prijatelji, ne pa na primer z vedenjem kot takim. 
Tretja skupna značilnost koncepta spoštovanja pri predšolskih otrocih je bila ta, da so 
otroci posvečali več pozornosti osebnostnim značilnostim osebe na sliki kot situaciji. 
Četrta skupna značilnost pa je bila, da predšolski otroci primere spoštovanja razlagajo z 
drugačnimi konceptualnimi pomeni kot primere nespoštovanja. Pojasnila nespoštljivega 
vedenja so bila bolj konkretna in specifična kot pojasnila spoštljivega vedenja. Med 
predšolskimi otroki je bilo malo skupnih značilnosti otroških razlag, zakaj je določeno 
vedenje pokazalo nespoštovanje, kar potrjuje prepričanje avtorjev raziskave, da ti otroci 
na splošno niso bili izpostavljeni nespoštljivemu vedenju pred vstopom v vrtec.  
Pri odgovorih otrok iz prvega in drugega razreda je prišlo do bolj homogenih odzivov. 
Med petdesetimi otroki, ki so se odzvali na slike o spoštljivem vedenju, so vsi rekli, da 
gre za spoštljivo vedenje. Polovica otrok prvega in drugega razreda je dejalo, da se 
spoštljivo vedenje izkazuje z dobro skrbjo za hišnega ljubljenčka, nekaj manj otrok pa je 
isti koncept izrazilo z uporabo negativnega primera, kar pomeni, da se spoštljivo vedenje 
kaže tako, da ne škoduješ hišnemu ljubljenčku. Pri drugi sliki je šestnajst otrok reklo, da 
je prošnja za dovoljenje pred uporabo lastnine drugega, spoštljivo vedenje. Osem otrok 
je za isto sliko reklo, da je spoštljivo vedenje to, da ne vzameš drugih stvari. Avtorji 
domnevajo, da so v tem kontekstu otroci spoštovali pravilo, da se ne krade. 
Štiriinštirideset otrok je odgovorilo, da je zaščita svojega prijatelja ali drugih, spoštljivo 
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vedenje. Njihova uporaba besede zaščita pomeni zaščito dobrega počutja, kar nakazuje, 
da otroci čutijo obveznost do drugih. Na sliki, kjer je fantek v razredu držal roko gor, je 
deset otrok reklo, da moraš dvigniti roko. Odgovor  nakazuje, da je to razredno pravilo in 
je to za njih spoštljivo vedenje. Drugi otroci pa so reki, da je "čakanje na besedo" zelo 
pomembno vedenje, ki kaže na spoštovanje. Nekateri so to definirali kot "čakati brez 
kričanja", drugi pa kot "potrpežljivo čakati na vrsto". Pri konceptu nespoštovanja so bili 
odgovori otrok precej bolj neskladni. Na sliki, kjer je fantek držal zlato ribico v roki, je 
dvanajst otrok reklo, da vedenje fantka ni bilo nespoštljivo, drugih dvanajst otrok je trdilo 
nasprotno, šest otrok pa je reklo, da je bilo dejanje ribice nespoštljivo, ker bi lahko 
poškodovalo fantka. Tudi odgovori na sliki, kjer fantek zakriči odgovor čez cel razred, so 
bili različni. Štirje otroci so rekli, da tako vedenje ne predstavlja nespoštovanja. 
Šestinštirideset drugih otrok je reklo, da je na sliki negativen primer oblike nespoštovanja. 
Iz odgovorov so avtorji sklepali, da lahko toliko stari otroci izražajo nespoštljivo vedenje 
le kot nasprotje spoštljivega vedenja.  
Razvoj spoštovanja pri otrocih so raziskovali tudi Malti, Peplak in Zhang (2020, 29,48-
50), ki so v svojo raziskavo zajeli tudi mladostnike. V raziskavi so bili vključeni otroci in 
mladostniki, stari med 5 in 15 leti, njihova raziskava pa je obsegala tri cilje: (1) kako 
otroci in mladostniki pojmujejo spoštovanje in kako se to pojmovanje spreminja od 
zgodnjega otroštva do mladostništva; (2) preučili so, kako je pojmovanje spoštovanja pri 
otrocih in mladostnikih povezano s prijaznimi čustvi (sočutje in žalost zaradi napačnih 
dejanj) in etično pomembnimi značilnostmi (pravičnost); (3) analizirali so razmerje med 
otrokovim in mladostnikovim spoštovanjem ter prosocialnim in antisocialnim vedenjem. 
Ugotovitve omenjene raziskave kažejo, da sta temi pravičnost in prosocialnost osrednji 
za to, kako otroci in mladostniki razmišljajo in definirajo spoštovanje. Ugotovitve se 
skladajo s Kantovo predstavo o spoštovanju, kjer spoštovanje vključuje priznavanje, da 
bi morali biti vsi ljudje deležni poštenega in dostojanstvenega ravnanja. Otroci so poročali 
o višji stopnji spoštovanja do vrstnikov, ki se vedejo pošteno in prosocialno kot do 
vrstnikov, ki dosegajo visoke ocene v šoli. Rezultati so pokazali, da so bile teme 
prosocialnosti stabilne skozi otroštvo, medtem ko se je koncept pravičnosti s starostjo 
otrok povečuje. Avtorji omenjene raziskave so tudi ugotovili nekaj starostnih upadov pri 
izražanju spoštovanja na področju prosocialnosti, kar je lahko posledica večje 
vključenosti prosocialnega vedenja v svoje vedenje, kot nekaj običajnega. 
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1.2.4 SPOŠTOVANJE V PARTNERSKEM ODNOSU 
 
Kaj je spoštovanje v partnerskem odnosu 
Spoštovanje je subjektivna, procesno usmerjena in pozitivna lastnost v partnerskem 
odnosu. Medosebno spoštovanje je prosocialno vedenje in pomembna lastnost za uspešen 
partnerski odnos. Spoštovanje je večdimenzionalen konstrukt, ki se izraža s posebnimi 
vedenji, čustvi in medosebnim odnosom. Partnerja se spoštujeta takrat, ko imata zaupanja 
vreden, ljubeč, zanesljiv, skrben odnos. Takrat se partnerja sprejemata, drug drugega 
obravnavata enakopravno, si nudita socialno podporo in imata pozitivno komunikacijo 
(Gowen idr. 2014, 640–641).  
Londero-Santos idr. (2020, 512) so naredili raziskavo, ki opredeljuje koncepte, povezane 
s pozitivnimi vidiki partnerskega odnosa in partnerja. V raziskavi je sodelovalo 158 
udeležencev (od tega je bilo 134 žensk), ki so pisali o pozitivnih vidikih odnosa in 
njihovega partnerja. Najpogosteje uporabljene besede za označevanje pozitivnih vidikov 
partnerskega odnosa sta bili prijateljstvo in zaupanje ter za označevanje pozitivnih 
vidikov partnerja, skrb in naklonjenost. Tisti udeleženci, ki so poleg kategorij 
prijateljstva, naklonjenosti in dialoga, omenili kategorijo spoštovanja, so pokazali višjo 
stopnjo zadovoljstva v odnosu kot tisti, ki te kategorije niso omenjali.  
Rezultati kvalitativne študije (Gowen idr. 2014, 640–655) so pokazali kompleksno in 
večdimenzionalno naravo spoštovanja. Pri raziskovanju pomena spoštovanja v 
partnerskih razmerjih so izpostavili tri glavne teme, ki jih udeleženci (mladostniki med 
15. in 17. letom starosti) izpostavljajo v svojih pripovedih: 1. izvajanje prosocialnega 
vedenja znotraj romantičnega odnosa, 2. zaviranje asocialnega vedenja (nasilja) in 3. 
izkazovanje spoštovanja v skupnosti (z izogibanjem situacijam, ki bi sramotile enega od 
partnerjev; z izvajanjem prosocialnih dejanj v javnosti, na primer s prijatelji ali družino).  
V okviru teme izvajanja prosocialnega vedenja so izpostavili štiri podteme: dajanje 
čustvene podpore, dajanje konkretne (otipljive) podpore, sprejemanje partnerja ter 
izražanje fizične naklonjenosti (Gowen idr. 2014, 648). Pri temi zaviranja asocialnega 
vedenja so avtorji izpostavili tri podteme: zaviranje fizičnega nasilja, zaviranje pred 
čustveno in besedno zlorabo in spoštovanje spolnih omejitev (prav tam, 650). Tri podteme 
so avtorji zgoraj omenjene raziskave izpostavili pri temi izkazovanja spoštovanja v 
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skupnosti: primerno ravnanje med vrstniki,  primerno obnašanje doma in pred 
družinskimi člani ter biti olikan. 
 
Pomen spoštovanja v partnerskem odnosu 
Partnerski odnos je pomemben medsebojni odnos, ki se kaže v zmenkih, sobivanju, 
zakonskih zvezah in drugih dolgoročnih partnerskih odnosih. Zelo pomemben in 
neraziskani del partnerskega odnosa je spoštovanje. Spoštovanje je osnova za zdrav 
partnerski odnos. Veliko partnerjev išče zgolj razumevanje, ne prizadevajo pa si za 
razumevanje drugega. Sposobni morajo biti za poslušanje in razumevanje partnerjevih 
čustev, biti pozorni na partnerjeve besede in to vzeti resno. Videti morajo partnerjeve 
pluse in minuse ter jih sprejeti. Delanje kompromisov je eno najboljših orodij, s katerim 
partnerji pokažejo spoštovanje en do drugega (Eckstein idr. 2014, 98-99; Hendrick in 
Hendrick 2006, 881-883). 
Eggerichs (2012, 2-22, 96) pravi, da sta brezpogojno spoštovanje in brezpogojna ljubezen 
skrivnost zakona, ki jo potrebuje vsak par. Brezpogojno spoštovanje ima zanj tolikšno 
moč kot brezpogojna ljubezen zanjo. Pri mnogih pa je spoštovanje tisti del, ki manjka. 
Zato velikokrat pride do začaranega kroga, ko se partnerka počuti neljubljeno ter se 
odzove z nespoštovanjem in ko se partner počuti ne spoštovanega ter se odzove na ne 
ljubeč način. Korak do nadzorovanja začaranega kroga partnerja naredita takrat, ko 
potešita primarne potrebe in to sta brezpogojna ljubezen zanjo ter brezpogojno 
spoštovanje zanj.  
Gowen in njegovi sodelavci (Gowen in dr. 2014, 640–655) so proučevali pomen 
spoštovanja v romantičnih odnosih pri afriško ameriških spolno aktivnih mladostnikih z 
nizkimi dohodki, ki so bili stari od 15 do 17 let. Zgodovinsko gledano je v Afriška kulturi 
odnos med člani najpomembnejši dejavnik urejanja dejavnosti v kulturi; celovitost 
odnosa je obravnavana kot preživetje skupine. To pomeni, da med člani obstaja temeljna 
raven spoštovanja, ki postane nosilec za trajno zdravje in preživetje skupine. Spoštovanje 
se pri afriških ameriških mladostnikih z nizkimi dohodki šteje za posebno zaželeno 
kakovost v partnerskem razmerju in je pomemben mehanizem za varnost in preživetje. 
Spoštovanje si zaslužiš s trdim delom in skrbnim dogovarjanjem o pravilih. To s časom 
mladostniki v času najstništva ponotranjijo. Zato je pomembno, da se medsebojno 
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spoštovanje preuči tudi med mladostniki, saj se takrat razvija skupaj z drugimi 
družbenimi vedenji. Kljub vsemu pa lahko spoštovanje v tem obdobju ponikne, kar 
posamezniku omogoča, da se skozi okolje giblje z večjo gotovostjo o tem, kaj pomeni 
sprejemljivo medosebno vedenje. V študijah v afroameriških skupnostih, ki vključujejo 
moške in ženske, so čustvena toplina, podpora in vzajemnosti pomembne značilnosti v 
odnosih, ki imajo dvosmerno spoštovanje.  
Druga raziskava, ki so jo delali Kline, Horton in Zhang (2008, 211), je preučevala 
pomembne elemente izražanja ljubezni do prijateljev in intimnih partnerjev pri 
vzhodnoazijskih in ameriških študentih. Pri obeh skupinah študentov je bilo spoštovanje 
med petimi najpomembnejšimi lastnostmi za izražanje ljubezni, poleg zaupanja, 
zvestobe, skrbi in biti prisoten za partnerja. 
Dati partnerju svobodo odločanja za odnos je začetek grajenja intime, ki se razvija med 
njima. Z odločitvijo za vstop v odnos partnerja podpirata in sprejemata različnost drug 
drugega. Za tak odnos je pogoj zvestoba, s katero se pokaže spoštovanje do partnerja. K 
takemu odnosu bo prispevalo tudi samospoštovanje. Posameznik, ki se spoštuje, je 
zadovoljen sam s seboj, si je všeč in ima boljše medosebne odnose (Kompan Erzar 2003, 
201; Zager Korjan in Avsec 2014, 32–33). 
 
Kaj vpliva na to, da zaznamo spoštovanje v odnosu 
Pri partnerjema velikokrat pride do nasprotnih interesov, zaradi katerih pride do 
konfliktov. To lahko vpliva na povišan stres in zmanjša zadovoljstvo v razmerju. Zelo 
učinkovita rešitev take situacije je žrtvovanje svojih interesov za interese partnerja. 
Moramo pa se vprašati, ali partner ceni žrtvovanje svojega partnerja (Zoppolat idr., 2019, 
451). Zoppolat, Visserman in Righetti (2019, 450, 463) so naredili raziskavo, ali 
žrtvovanje enega partnerja pripelje drugega  do spoštovanja in zadovoljstva v odnosu, saj 
so na podlagi prepričanj, žrtvovanja nujna in normalna v vsakem odnosu. Raziskava je 
bila narejena pri 126 parih in 1 posamezniku (med raziskavo je partner nehal sodelovati) 
z Nizozemske. Ugotovili so, da ko je en partner zaznal žrtvovanje drugega partnerja, je 
doživel večje spoštovanje in hvaležnost do njega ter se počutil bolj zadovoljno v razmerju. 
V nasprotnem primeru pa zaznavanje partnerjevega žrtvovanja ni vplivalo na spoštovanje 
in zadovoljstvo v odnosu, ko je drugi partner žrtvovanje pričakoval. Ugotovitve kažejo, 
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da so posameznikove razlike v prepričanjih o tem, ali je žrtvovanje ključnega pomena za 
razmerje, zelo pomembne za obstoj razmerja. Žrtvovanje je v partnerskem odnosu zelo 
pomembno, vendar ga drugi partner velikokrat ne opazi. Nižja pričakovanja pri partnerju 
dajo žrtvovanju večji in lepši pomen. 
 
Spoštljivo in nespoštljivo vedenje v partnerskem odnosu 
Odgovornost v partnerskem odnosu je del spoštovanja. To je sposobnost, da se spoštljivo 
odzovemo na partnerja, in sposobnost sprejemanja osebne odgovornosti za dejanje. 
Sposobnost spoštljivega odziva med konfliktom je pomemben faktor zdravega 
partnerskega odnosa. Da partnerja pokažeta odgovornost pri konfliktu, morata povedati, 
kako se počutita in kaj potrebujeta, čeprav lahko to prinese začasno napetost med njima. 
Konflikt je potrebno opraviti s čim manj kritiziranja in sramotenja drugega, takoj je 
potrebno sprejeti odgovornost za svoj del konflikta in pustiti partnerju, da pove svoje 
mnenje, brez skakanja v besedo (Eckstein idr. 2014, 99–100). 
Vsak posameznik je drugačen in v vsakem razmerju pride do razočaranj in nesoglasij. 
Zato je potrebno najti spoštljiv način komuniciranja, da je lahko zdrav, spoštljiv in 
dolgotrajen partnerski odnos vzdrževan več let. Na nesoglasja in pri razlikah v mnenju 
(npr. versko stališče, politika, vzgoja itd.) se je potrebno odzvati na spoštljiv način in 
razlike v mnenjih obvladovati v znamenju spoštovanja (Eckstein idr. 2014, 100; Hendrick 
in Hendrick 2006, 883). 
Nespoštovanje v partnerskem odnosu Dr. John Gottman opiše z metaforo Štirje jezdeci 
Apokalipse, ki prikazuje konec časov v Novi zavezi. Opisujejo osvajanje, vojno, lakoto 
in smrt. S to prispodobo so opisani komunikacijski slogi, ki napovedujejo konec odnosa 
(Lisitsa 2013b): 
1. KRITIKA – prvi konjenik je kritika. Kritiziranje partnerja pomeni nekaj drugega 
kot podajanje kritike ali pritoževanje. Pri zadnjih dveh gre za izražanje specifičnih 
težav, pri kritiziranju pa za napad na partnerja oziroma njegov značaj. Partner se 
počuti napadenega, zavrnjenega in to pogosto povzroči stopnjevanje kritiziranja, 
ki lahko vodi v zaničevanje ali prezir. 
2. PREZIR – drugi konjenik je prezir. Je najbolj uničujoče negativno vedenje v 
partnerskem odnosu. Ko komuniciramo s prezirom, smo zares hudobni – z drugim 
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ravnamo nespoštljivo, se mu posmehujemo, uporabimo sarkazem, zavijamo z 
očmi itd. Cilj prezira je, da se drugi počuti prezirano in ničvredno. Prezir vsekakor 
presega kritiziranje. Kritika napada značaj partnerja, medtem ko prezir zavzame 
položaj moralne superiornosti nad njim. Prezir spodbujajo negativne misli o 
partnerju, ki se kopičijo v glavi takrat, ko je partner napaden. Raziskave, ki so jih 
delali na Gottmanovem inštitutu, celo kažejo, da imajo pari, ki se med seboj 
prezirajo in zaničujejo, slabši imunski sistem in hitreje zbolijo (npr. prehlad, 
gripa). 
3. OBRAMBA – tretji konjenik je obramba in je pogosto odgovor na kritiko. Vsi 
smo se že branili in ta konjenik je prisoten v vsakem odnosu. Ko se počutimo, da 
nas je partner obtožil po krivici, iščemo izgovore in igramo žrtev in takrat se 
partner umakne. Ta strategija žal ni uspešna in daje sporočilo partnerju, da ne 
jemljemo njegovih pomislekov resno in ne bomo prevzeli odgovornosti za svoje 
napake. Obramba bo stopnjevala  konflikt, če se partner ne bo umaknil in 
opravičil. Z obrambo velikokrat poizkusimo prevaliti krivdo na drugega partnerja 
in to ne bo omogočilo zdravega obvladovanja konflikta. 
4. IZOGIBANJE – četrti konjenik je izogibanje oziroma zid, ki je odgovor na prezir. 
Izogibanje se zgodi, ko se partner umakne iz interakcije, se izklopi in se preneha 
odzivati na drugega partnerja. Namesto da bi se s partnerjem soočili, si postavijo 
pred njem zid, se umaknejo, obračajo se stran, delajo se zasedene ali pa se vedejo 
zelo moteče. Četrti konjenik je posledica prvih treh, ki ga je zelo težko ustaviti. 
Da partnerja zaznata vse štiri konjenike v konfliktu, je prvi korak pri odpravljanju le-teh, 
ki pa ni dovolj. Vsak konjenik ima svoj protistrup, s katerim lahko partnerja poizkusita 
ter nespoštljivo komunikacijo in konfliktne vzorce je nadomestita z zdravimi in 
produktivnimi. Protistrup za kritiko je nežen začetek, kjer eden izmed partnerjev začne 
govoriti o svojih občutkih s frazo "jaz" in izrazi pozitivne potrebe. Ko nastopi prezir, je 
potrebno vzpostaviti spoštovanje in občudovanje do partnerja. Če si partnerja redno 
izražata hvaležnost, občudovanje in spoštovanje, je manj verjetno, da bo prišlo do prezira. 
Naslednji protistrup, ki deluje na obrambo je sprejetje odgovornosti. Partnerja morata biti 
sposobna sprejeti pogled drugega in se znati opravičiti za svoje dejanje. Za četrti konjenik 
– izogibanje, je protistrup samopomirjevanje. Partnerja naj si vzameta odmor, da se 
pomirita (poslušanje glasbe, branje knjige, sprehod ipd.) (Lisitsa 2013a). 
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Povezanost med ločitvijo in spoštovanjem v izvorni družini ter kasnejšim 
partnerskim spoštovanjem 
Da je tudi spoštovanje v partnerskem odnosu povezano s spoštovanjem v izvorni družini 
ter materino toplino in nadzorom, kaže raziskava od Espinosa Hernández idr. (2017, 
1076–1077), v kateri so raziskovali povezanost med materino toplino in nadzorom ter 
izkušnjo partnerskih odnosov in trajanja le-teh pri mladostnikih v Mehiki. Sodelovali so 
mladostniki, stari od 12 do 19 let. Zanimalo jih je, kako se spoštovanje povezuje s 
starostjo in spolom. Rezultati so pokazali na povezanost med materino toplino in dolžino 
partnerskega razmerja. Povezanost med materinim nadzorom in dolžino partnerskega 
odnosa je bila pogojena s starostjo in spoštovanjem. Več nadzora z materine strani je 
botrovalo h krajšemu partnerskemu odnosu pri starejših mladostnikih, kjer je bila prisotna 
nižja raven spoštovanja. Nasprotno pa mlajši udeleženci z več spoštovanja nadzora 
matere niso dojeli kot vsiljevanje ali oviranje pri njihovih partnerskih odnosih. 
Mladostniki, ki imajo visoko spoštovanje, se počutijo bolj podprte, varne in prijetno 
raziskujejo partnerske odnose. 
Povezavo med ločitvijo staršev v izvorni družini in kasnejšim partnerskim odnosom pri 
teh otrocih  sta raziskovala Collardeau in Ehrenberg (2018, 653–655). V partnerskih 
odnosih obstaja večja verjetnost, da bodo posamezniki ločenih staršev razmišljali o 
ločitvi, v nasprotju s tistimi, ki te izkušnje nimajo. Ženske ki so imele izkušnjo ločitve 
staršev, poročajo o manjšem zaupanju in zadovoljstvu v svojem partnerskem odnosu, o 
previdnem pristopu do partnerskega odnosa in da ti odnosi temeljijo na pomanjkanju 
zaupanja in nezvestobi. Za taka prepričanja jim je bila vzor njihova izvorna družina. 
Starševski odnos, pravila o skupnosti in spoštovanju partnerja ter njuna dejanja lahko tako 
vplivajo na otrokov partnerski odnos v odrasli dobi. Mullet in Stolberg (2008, 52-54) sta 
raziskovala vpliv doživljanja ločitve staršev v intimnih odnosih pri mladih odraslih. 
Ugotovitve njune raziskave so pokazale razlike med moškimi in ženska, kateri so imeli 
izkušnjo ločitve staršev. Pri udeleženkah ženskega spola se je pokazalo, da je imela 
ločitev staršev negativen vpliv na nižjo stopnjo intimnosti, na komunikacijske vzorce v 
njihovih intimnih odnosih ter višjo stopnjo umika in medsebojnega izogibanja. V 
nasprotju pa se pri moških udeležencih raziskave zgornje ugotovitve niso pokazale. 
Ločitev staršev na komunikacijske vzorce pri parih, kjer je moški imel izkušnjo ločitve 
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staršev, ni vplivala na partnerski odnos in se ni razlikovala od tistih parov, ki niso imeli 







2. RAZISKOVALNI PROBLEM IN METODOLOGIJA 
 
 
2.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 
 
Otrok se ob ločitvi staršev sooči z izgubo celovitosti v družini, zato je ena od pomembnih 
nalog staršev v procesu ločevanja zmanjševanje negativnih posledic ločitve. Da bi jima 
to uspelo, mora biti prisotno veliko kontrole pri čustvih in medsebojnega sodelovanja 
med njima (Štadler idr. 2009, 55). Ločitev lahko vpliva na različne vidike 
posameznikovega življenja, na primer na njegovo čustvovanje, vedenje, probleme s 
socializacijo, psihološko zdravje v odraslosti itd. V magistrskem delu nas je zanimala 
predvsem zadnja komponenta, to je psihološko zdravje v odraslosti. Negativni vplivi v 
otroštvu lahko vplivajo tudi dolgoročno na funkcioniranje posameznika v odraslosti in 
izkušnja ločitve v otroštvu se lahko povezuje s kasnejšimi težavami v odraslosti, kot so 
težave v intimnih medosebnih odnosih in nezadovoljstvo z zakonsko zvezo (Andrejč 
2014, 27–30).  
Ker je nespoštljiv odnos med partnerjema eden pomembnejših vzrokov za ločitev (Lisitsa 
2013), nas bo v tem delu zanimalo, kako spoštovanje oziroma nespoštovanje v družini 
doživljajo odrasli otroci, ki so v svojem mladostništvu doživeli izkušnjo starševske 
ločitve. Za to temo smo se odločili, ker je spoštovanje ena izmed komponent partnerskega 
odnosa, ki je zelo pomembna za zdrav partnerski odnos (Hendrick in Hendrick 2016, 
882), vendar je relativno malo raziskana.  
Raziskav, ki bi ugotavljale povezanost med spoštovanjem v izvorni družini in kasnejših 
partnerskih razmerjih, nismo zasledili. Našli smo le eno raziskavo, ki je preverjala 
povezanost med spoštovanjem do staršev in trajanjem partnerskega razmerja pri mlajših 
mladostnikih (Espinosa Hernández idr. 2017, 1076), ne pa tudi med spoštovanjem do 
staršev, spoštovanjem med staršema in kasnejšim spoštovanjem v partnerskih odnosih 
odraslih otrok.  
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V naši raziskavi smo zato želeli preveriti, kako so odrasli otroci ločenih staršev v svojem 
otroštvu in mladosti doživljali spoštovanje v domači družini pred ločitvijo in po ločitvi 
staršev ter kako spoštovanje doživljajo v svojem sedanjem odraslem partnerskem odnosu. 
 
2.2 CILJ RAZISKAVE 
 
Cilj magistrskega dela je bilo raziskati, kako mladi odrasli, katerih starši so se ločili v 
mladostništvu, doživljajo spoštovanje v intimnih medosebnih odnosih danes in kako so 
spoštovanje v intimnih medosebnih odnosih doživljali pred in po ločitvi staršev. Poleg 
spoštovanja, nas je pri udeležencih zanimal tudi odnos s starši pred ločitvijo in po ločitvi, 
kako so posamezniki doživljali prijetna in neprijetna čustva ob staršema ter kakšen odnos 
imajo posamezniki danes s partnerji in kakšna so s temi povezana prijetna in neprijetna 
čustva.  
Odgovoriti želimo na naslednja vprašanja:  
Kako udeleženci opisujejo spoštovanje in čustveno doživljanje v odnosu z materjo pred 
in po ločitvi? 
Kako udeleženci opisujejo spoštovanje in čustveno doživljanje v odnosu z očetom pred 
in po ločitvi? 
Kako udeleženci opisujejo spoštovanje in čustveno doživljanje v odnosu med očetom in 
materjo pred in po ločitvi? 
Kako udeleženci opisujejo spoštovanje in čustveno doživljanje v sedanjem odnosu do 
sebe? 
Kako udeleženci opisujejo spoštovanje in čustveno doživljanje v sedanjem partnerskem 
odnosu? 
 
Preveriti želimo tudi, ali pri odraslih otrocih ločenih staršev prevladujejo spoštljive 
oziroma nespoštljive karakteristike odnosa do sebe in prijetna oziroma neprijetna čustva 
do sebe.  
Prav tako želimo preveriti, ali pri odraslih otrocih ločenih staršev prevladujejo spoštljive 
oziroma nespoštljive karakteristike sedanjega odnosa s partnerjem in prijetna oziroma 
neprijetna čustva v sedanjem partnerskem odnosu.  
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2.3.1 UDELEŽENCI RAZISKAVE 
 
V raziskavi je sodelovalo 11 udeležencev, od tega so bili štirje moški in sedem žensk.  
Udeleženci so bili mladi odrasli, stari med 23 in 35 let. Vsi udeleženci so imeli izkušnjo 
ločitve staršev v mladostništvu med trinajstim in osemnajstim letom in so oziroma so bili 
v partnerskem razmerju (2 udeleženca sta razmerje prekinila pred našo raziskavo, ostali 
so bili v razmerju). Udeležence smo našli med prijatelji in na socialnih omrežjih preko 
poziva k sodelovanju v raziskavi. 
Tabela 1: Seznam udeležencev naše raziskave 







A Ženska 29 15 najprej pri 
očetu nato pri 
materi 
B Moški 25 13 materi 
C Moški 35 18 materi 
D Ženska 25 15 materi 
E Ženska 25 15 očetu 
F Moški 23 17 materi 
G Ženska 25 13 materi 
H Ženska 24 14 materi 
I Ženska 25 15 materi 
J Ženska 26 18 materi 
K moški 25 14 materi 
 
2.3.2 MERSKI PRIPOMOČKI 
 
Za raziskavo smo uporabili vnaprej pripravljen polstrukturiran intervju, ki je bil sestavljen 
iz 12 glavnih vprašanj. Vprašanja smo sestavili skupaj z mentorico. Celoten intervju je 
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obsegal naslednja področja: spoštovanje v izvorni družini pred in po ločitvi, čustveno 
doživljanje v družini pred in po ločitvi, spoštovanje do sebe in v partnerskem odnosu 
danes ter čustveno doživljanje do sebe in v partnerskem odnosu danes. Vprašanja 




Intervjuji so bili opravljeni z vsakim udeležencem posebej. Pred začetkom je vsak 
udeleženec podpisal soglasje o prostovoljnem sodelovanju pri raziskavi in o snemanju 
intervjuja. Intervjuji so bili posneti v avdio obliki. Udeleženci so bili pred začetkom 
raziskave seznanjeni, da bodo na temelju posnetih intervjujev narejeni transkripti, iz 
katerih bodo izbrisani oziroma ustrezno zamaskirani vsi identifikacijski podatki, avdio 
posnetki pa bodo po zaključeni raziskavi trajno uničeni.  
Vsak intervju je v povprečju trajal eno uro. Nato smo vse posnetke intervjujev pretipkali 
v transkripte za obdelavo podatkov. 
Kvalitativne podatke smo analizirali po metodologiji analize vsebine. Analizo smo 
izvedli v naslednjih korakih: 
Najprej smo sestavili seznam kodnih kategorij, ki so se  navezovale na vprašanja. Skupaj 
je bilo 36 kategorij, ki so bile sestavljene iz treh stopenj kategorij, ki so navedene v tabeli 
1. V tabeli so z oznako K1 označene kategorije, ki so zajemale kategorije prve stopnje oz. 
glavne kategorije, z oznako K2 so označene kategorije druge stopnje in z oznako K3 so 
označene osnovne kategorije, ki jih je bilo 36. 
Tabela 2: Seznam kod, ki so bile vključene v raziskavo. 
Oznaka kode Vsebina kode 
K1-1 Izvorna družina pred ločitvijo 
K2-1 Spoštovanje v izvorni družini 
K3-1  Izrazi/razlogi spoštovanja v odnosu z materjo 
K3-2 Izrazi/razlogi nespoštovanja v odnosu z materjo. 
K3-3 Izrazi/razlogi spoštovanja v odnosu z očetom. 
K3-4 Izrazi/razlogi nespoštovanja v odnosu z očetom. 
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K3-5 Izrazi/razlogi spoštovanja v odnosu med materjo in očetom. 
K3-6 Izrazi/razlogi nespoštovanja v odnosu med materjo in očetom. 
K2-2 Čustveno doživljanje v izvorni družini 
K3-7 (Razlogi) doživljanja prijetnih čustvenih stanj v odnosu z materjo. 
K3-8 (Razlogi) doživljanja neprijetnih čustvenih stanj v odnosu z materjo. 
K3-9 (Razlogi) doživljanja prijetnih čustvenih stanj v odnosu z očetom. 
K3-10 (Razlogi) doživljanja neprijetnih čustvenih stanj v odnosu z očetom. 
K3-11 (Razlogi) doživljanja prijetnih čustvenih stanj ob odnosu med 
staršema. 
K3-12 (Razlogi) doživljanja neprijetnih čustvenih stanj ob odnosu med 
staršema. 
K1-2 Izvorna družina po ločitvi 
K2-3 Spoštovanje v izvorni družini 
K3-13 Izrazi/razlogi spoštovanja v odnosu z materjo. 
K3-14 Izrazi/razlogi nespoštovanja v odnosu z materjo. 
K3-15 Izrazi/razlogi spoštovanja v odnosu z očetom. 
K3-16 Izrazi/razlogi nespoštovanja v odnosu z očetom. 
K3-17 Izrazi/razlogi spoštovanja v odnosu med materjo in očetom. 
K3-18 Izrazi/razlogi nespoštovanja v odnosu med materjo in očetom. 
K2-4 Čustveno doživljanje v izvorni družini 
K3-19 (Razlogi) doživljanja prijetnih čustvenih stanj v odnosu z materjo. 
K3-20 (Razlogi) doživljanja neprijetnih čustvenih stanj v odnosu z materjo. 
K3-21 (Razlogi) doživljanja prijetnih čustvenih stanj v odnosu z očetom. 
K3-22 (Razlogi) doživljanja neprijetnih čustvenih stanj v odnosu z očetom. 
K3-23 (Razlogi) doživljanja prijetnih čustvenih stanj ob odnosu med 
staršema. 




K3-25 Izrazi/razlogi spoštovanja do sebe danes. 
K3-26 Izrazi/razlogi nespoštovanja do sebe danes. 
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K3-27 Izrazi/razlogi spoštovanja do partnerja danes. 
K3-28 Izrazi/razlogi nespoštovanja do partnerja danes. 
K3-29 Partnerjevi izrazi/razlogi spoštovanja do mene. 
K3-30 Partnerjevi izrazi/razlogi nespoštovanja do mene. 
K2-6 Čustveno doživljanje v izvorni družini 
K3-31 (Razlogi) doživljanja prijetnih čustvenih stanj v odnosu do sebe. 
K3-32 (Razlogi) doživljanja neprijetnih čustvenih stanj v odnosu do sebe. 
K3-33 (Razlogi) doživljanja prijetnih čustvenih stanj v odnosu s partnerjem. 
K3-34 (Razlogi) doživljanja neprijetnih čustvenih stanj v odnosu s 
partnerjem. 
K3-35 (Razlogi) partnerjevega doživljanja prijetnih čustvenih stanj v odnosu 
do mene. 
K3-36 (Razlogi) partnerjevega doživljanja neprijetnih čustvenih stanj v 
odnosu do mene. 
 
 
Pred analizo smo določili tudi enoto analize. Kot enoto analize smo izbrali najmanjši 
pomensko zaključen del besedila, ki se je vsebinsko nanašal na raziskovano temo, 
oziroma na posamezne v naprej določene kategorije. To so bile povedi (na primer: »Od 
začetka je bilo veliko spoštovanja v najinem odnosu.«, v primeru bolj kompleksnih povedi 
pa deli povedi, ponekod pa tudi le besedne zveze.  
Intervjuje smo nato kodirali v programu QDA miner lite. Vsak intervju smo prebrali in 
označili dele besedila, ki so kazali na določeno kategorijo.  
Nato smo v Excelu izračunali frekvence pojavljanja posameznih kategorij in jih primerjali 
glede na obdobje (pred ločitvijo / po ločitvi) ter glede na spol (moški udeleženci / ženske 
udeleženke).  
V zadnjem koraku smo zbrali značilne dele besedil po posameznih kategorijah in jih 
zapisali v tabelarično obliko, kar nam je omogočilo bolj poglobljeno vsebinsko 
primerjavo posameznih kategorij. Tako smo lahko na primer primerjali po dve  kategoriji 
med seboj, npr. spoštovanje z materjo pred ločitvijo in po ločitvi. 
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3. REZULTATI KVALITATIVNEGA DELA RAZISKAVE 
 
 
3.1 ODNOS Z MATERJO 
 
Tabela 3: Prikaz frekvenc najmanjših pomenskih enot,  ki so se v pripovedih udeležencev 


































































































1 0 1 0 1 6 2 3 0 0 0 7 7 14 
Prijetna čustva z 
materjo pred 
ločitvijo 
2 2 1 3 3 6 9 3 6 4 2 11 30 41 
Prijetna čustva z 
materjo po 
ločitvi 
0 1 1 2 1 3 2 0 1 2 2 7 8 15 
Neprijetna 
čustva z materjo 
pred ločitvijo 
2 0 0 3 3 0 0 2 0 1 1 1 11 12 
Neprijetna 
čustva z materjo 
po ločitvi 








Tabela 4: Prikaz izjav udeležencev, ki se nanašajo na spoštovanje z materjo pred ločitvijo in po 
ločitvi. Oznake od A do K so oznake udeležencev raziskave. 
  SPOŠOVANJE Z MATERJO PRED 
LOČITVIJO 
SPOŠTOVANJE Z MATERJO PO 
LOČITVI 
Moški Mamo sem vedno zelo globoko spoštoval. 
(K) 
Mamo sem po ločitvi še bolj spoštoval kot 
prej. (K) 
  Dober in spoštljiv odnos. (B) Pogum in borba za našo srečo sta bila 
občudovanja vredna. (K) 
  To se je predvsem kazalo kot ljubeč odnos. 
(B) 
Spoštovanje je ostalo in se je še naprej 
izkazovalo kot ljubeč odnos. (B) 
  Z moje strani je do mame bilo malo manj 
tega, ampak v večini sem jo poslušal. (F) 
Ker se je trudila po vseh svojih močeh za 
nas. (B) 
  Imel sem občutek, da sem bil slišan z 
njene strani. (B) 
Spoštovanje se je kazalo v obliki pomoči, 
podpori, bodrenju iz obeh strani. (C) 
  Lep odnos, odkrit. (C) Povsem normalen. (C) 
  Mamo sem vedno spoštoval. Že zaradi 
tega, ker je na vsak način želela obdržati 
skupaj družino, tudi ko je že bilo očitno, da 
le-ta razpada. (C) 
Ničesar je nisem nikoli krivil. (C) 
  Mamo sem spoštoval tako, da sem ji na 
vse načine hotel pomagati. (C) 
V najinem odnosu je bilo veliko 
spoštovanja. (C) 
  Tudi na primer s tem, da sem ji 
dopovedoval, da je bolje, da gresta 
narazen, če ne gre več skupaj. (C) 
Še vedno je na vse kriplje skrbela za naju z 
bratom. (K) 
  Vendar je spoštovala moje odločitve in me 
je poslušala. (F) 
  
  V najinem odnosu je bilo zelo veliko 
spoštovanja. (F) 
  
  Me je vedno podpirala, bila tam zame. (F)   
  Slišala je vse moje želje. (F)   
 
Glede na odgovore udeležencev je bilo pred ločitvijo v odnosu z mamo prisotnega več 
spoštovanja kot po ločitvi. Izrazi, ki so jih uporabili udeleženci, ko so govorili o 
izkazovanju spoštovanju pred ločitvijo v odnosu z mamo, so bili v smislu obojestranske 
podpore in pomoči, slišanosti in poslušanja. Vsi udeleženci so uporabili vsaj en izraz, ki 
je nakazoval na  spoštovanje pred ločitvijo v odnosu z mamo. Po ločitvi je pri udeležencih 
izrazov za spoštovanje v odnosu z mamo manj. Kljub temu, da jih je manj, pa so tisti 
izrazi, ki nakazujejo spoštovanje v odnosu z mamo, globlji npr.: »Po ločitvi, še posebej, 
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ko sem izvedela za dejansko situacijo in zakaj je do vsega tega prišlo, sem mamo bolj 
spoštovala, poslušala, jo ubogala in ji pomagala.« (udeleženka I), »Odnos z mamo po 
ločitvi se je še bolj poglobil, povezani sva bili kot še nikoli prej.« (udeleženka J), »Mamo 
sem po ločitvi še bolj spoštoval kot prej.« (udeleženec K). Torej po ločitvi je pri 
udeležencih zaznati manj izrazov spoštovanja v odnosu z mamo, vendar je bilo 
spoštovanje globlje. 
Dixon idr. (2008) so raziskovali odnos med materjo in hčerko med različnimi etičnimi 
skupinami, v povezavi med konfliktom in spoštovanjem. Evropsko-ameriška dekleta so 
v primerjavi z drugimi etičnimi skupinami pokazale nižjo stopnjo spoštovanja do matere. 
Bolj intenzivni konflikti pa so potekali tam, kjer so hčerke pokazale nižjo stopnjo 
spoštovanja. V naši raziskavi nismo zasledili povezanosti med intenzivnostjo konflikta in 
stopnjo spoštovanja. Po ločitvi staršev je opaziti več konfliktov z materjo in s tem 
povezano nižjo stopnjo spoštovanja. 
 
  SPOŠOVANJE Z MATERJO PRED 
LOČITVIJO 
SPOŠTOVANJE Z MATERJO PO 
LOČITVI 
Ženske Spoštovanje v načinu komunikacije bi 
rekla, da je bilo (A) 
Po ločitvi se spoštovanje ni dvignilo. (A) 
  Osnovno spoštovanje na nivoju odnosa je 
bilo. (A) 
Spoštovanje je dobila kasneje, ko je začela 
hoditi na terapijo in je spremenila odnos. 
(A) 
  Popolnoma odkrit odnos. (A) Odnos z mamo po ločitvi se je še bolj 
poglobil, povezani sva bili kot še nikoli 
prej. (J) 
  Je moje zavetje in moja najboljša 
prijateljica. (J) 
Hvaležna sem za tako mamo kot jo imam, 
pomeni mi vse na tem svetu. (J) 
  Koliko truda je potrebovala za mojo 
vzgojo zaradi odsotnosti očeta in da je 
opravljala službo obeh staršev. (D) 
Z mamo začele graditi na iskrenem 
odnosu. (D) 
  Tako je moje spoštovanje do nje raslo in 
začeli sva graditi odnos, ki ga imava še 
danes. (D) 
Na en način sem jo spoštovala, da je ona 
naredila prvi korak za ločitev.. (E) 
  spoštovanju njenih pravil, preživljanju 
kvalitetnega skupnega časa in iskrenosti. 
(D) 
Sm dobila več spoštovanja do nje, prikrito. 
(E) 
  V redu odnos. (E) Mami me je razumela in slišala. (E) 
  Je bilo spoštovanje. (E) To spoštovanje, da je šla stran, sem gojila 
v sebi na skrivaj. (E) 
  Kot mamo sem jo spoštovala. (E) Z mamo sva vedno imeli pozitiven odnos. 
(G) 
  Ona je mene spoštovala, v redu odnos sva 
imeli.  (E) 
Zaupala sem ji lahko vse, vedno mi je 
pomagala (G) 
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  Mami je bila vedno skala, opora. (G) Še vedno je bila moja mama.. (G) 
  Odnos z mamo je bil vedno pozitiven. (G) Po ločitvi, še posebej, ko sem izvedela za 
dejansko situacijo in zakaj je do vsega tega 
prišlo, sem mamo bolj spoštovala, 
poslušala, jo ubogala in ji pomagala. (I) 
  Od začetka je bilo veliko spoštovanja v 
najinem odnosu. (G) 
Bolj sem jo razumela, spoštovala njeno 
delo, trud, prizadevanje, da imava s sestro 
dobro življenje, kljub temu, da je ona 
samohranilka. (I) 
  Spoštovanje sva si na primer kazali tako, 
da mi je pomagala pri šolskih nalogah in 
mi tako posvetila njen čas, jaz pa sem jo 
poslušala, ker mi je pomagala. (G) 
Oba sta spoštovala čas, ki sem ga 
potrebovala zase, sprejela sta dejstvo, da o 
preteklosti nisem želela govoriti več, 
temveč planirati našo skupno prihodnost. 
(J) 
  Iz njene strani pa nikoli nisem dobila 
občutka, da me ne bi spoštovala. (G) 
Spoštovati sem jo v pravem pomenu 
besede začela šele nekje po 18. letu, ko 
sem videla oziroma postala bolj pozorna 
na to, kaj vse je naredila za naju s sestro in 
kako dobra mama zares je. (I) 
  Veliko sva se podpirali. (H)   
  Kot najstnica sem imela do mame 
normalen odnos, dober odnos. (I) 
  
  Drugače sem jo vedno poslušala in 
ubogala in naredila vse, kot je rekla. (I) 
  
  Tudi kot najstnici mi je veliko pustila 
(zabave in podobno), pod pogojem, da sem 
se držala dogovorjene ure in kraja, kamor 
me je prišla iskati in odpeljala domov. (J) 
  
  Z njene strani je bila vedno prisotna 
iskrenost in zaupanje. (J) 
  
  Sama sem v kakšnem prepiru imela 





3.1.2 NESPOŠTOVANJE Z MATERJO PRED LOČITVIJO IN PO 
LOČITVI 
 
Udeleženci so v intervjuju povedali, da je bilo v odnosu z mamo več nespoštovanja 
prisotnega pred ločitvijo kot po njej. Pri udeleženkah je bilo opaziti, da je do 
nespoštovanja prihajalo zaradi najstniškega obdobja, medtem ko pri udeležencih tega ni 
bilo opaziti tako močno. Da je pri udeleženkah prihajalo do nespoštovanja več ali manj 
zaradi najstniškega obdobja, je vidno tudi iz odgovorov: »Kot najstnica se nisem kaj 
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preveč ozirala na mnenje mame in na to, kakšna čustva gojim do nje.« (udeleženka I), 
»Jaz sem bila upornica v najstniških letih, tako da lahko rečem, da je nisem upoštevala.« 
(udeleženka H), »Preizkušala sem meje in ji velikokrat ugovarjala ter ji kakšno stvar 
nazaj rekla, ki ni bila na mestu. Veliko je bilo upiranja.« (udeleženka G). 
Tabela 5: Prikaz izjav udeležencev, ki se nanašajo na nespoštovanje z materjo pred ločitvijo in 
po ločitvi. Oznake od A do K so oznake udeležencev raziskave. 
  NESPOŠTOVANJE Z MATERJO PRED 
LOČITVIJO 














Nisem imela toliko spoštovanja do mame. 
Preprosto zato, ker se mi je po eni strani 
zdelo, da sem imela sama svoja merila. (A) 
Nisem imela spoštovanja kot do neke 
odrasle avtoritete, ker so se mi zdele njene 
zahteve ne relevantne. (A) 
Moj odnos do mame je bil do 15. leta 
nekoliko manj spoštljiv. (D) 
10 do 15 let in že vidiš, kaj kot žena dela 
narobe, sem ji počasi začela to zamerit. (E) 
V najstniških letih je prišlo do upiranja iz 
moje strani. (G) 
Malo sem jo začela odrivati od sebe in jo 
manj spoštovati. (G) 
Jaz sem bila upornica v najstniških letih, 
tako da lahko rečem, da je nisem 
upoštevala. (H) 
Ko mi je ona kaj rekla, nisem hotela 
narediti, nisem upoštevala njenih pravil. 
(H) 
Spomnim se nekaj trenutkov, ko sem jo po 
nepotrebnem zaničevala, na primer, da 
sem ji ugovarjala, se z njo prepirala, je 
nisem poslušala. (I) 
Kot najstnica se nisem preveč ozirala na 
mnenje mame in na to, kakšna čustva 
gojim do nje. (I) 
Nikoli pa ni prišlo do nespoštovanja. (J) 
Sama sem v kakšnem prepiru imela 
predolg jezik, vendar sem se za to vedno 
opravičila. (J) 
Z mami nisva imele dober odnos. Veliko 
sva se kregale. Zanjo sem bila preveč 
podivjana in je nisem ubogala. (A) 
Tudi iz njene strani nisem dobila občutka, 
da bi me razumela in poslušala. (H) 
Takoj po ločitvi sem se malo znašala nad 
njo v smislu, da je šla stran. (E) 
Mamine meje sem začela prestopati. (G) 
Preizkušala sem meje in ji velikokrat 
ugovarjala ter ji kakšno stvar rekla, ki ni 
bila na mestu. Veliko je bilo upiranja. (G) 
Potem je bila z drugim partnerjem, ki je 
prišel živet k nam in takrat sva se z mamo 
veliko prepirali. (H) 












  NESPOŠTOVANJE Z MATERJO PRED 
LOČITVIJO 









Ko sem bil v srednji šoli in sem dobil 
slabo oceno, mi je vzela računalnik. (B) 
Jaz sem si kupil tablico in jo imel samo v 
šoli, ona za to ni vedela. (B) 
Bolj sem se upiral njenim prijemom. (B) 
Nespoštovanja ni bilo prisotno v odnosu z 
mamo. (C) 
Nespoštovanja pa zagotovo ni bilo. (F) 
Nespoštovanja mi ni kazala. (K) 
  
Do mame nisem nikoli gojil 
nespoštovanja. (C) 
S sestro sva bila toliko stara, da se nisva 
več dala. Ne bo ona meni rekla, prideš 
domov ob dveh, posesaj, pelji psa na 
sprehod, potem imaš eno uro igric in 
potem se pojdi učit. Ni šlo tako. (F) 
S sestro sva naredila zavezništvo. (F) 
Velikokrat sem stopil na sestrino stran, to 
sem na trenutke naredil iz principa (F) 
Njena razsodnost je malo padla v tistem 
trenutku, zato je izgubila malo spoštovanja 
(F) 
Ampak sem jaz vedno našel rešitev. (F) 
Je nisem poslušal. (F) 
 
 
Več nespoštovanja je bilo zaznati pri udeleženkah kot pri udeležencih. Udeleženci so v 
večini nespoštovanje z materjo pred ločitvijo definirali. kot da ga ni bilo: »Nespoštovanja 
ni bilo prisotno v odnosu z mamo.« (udeleženec C), »Nespoštovanja pa definitivno ni 
bilo.« (udeleženec F), »Nespoštovanja mi ni kazala.« (udeleženec K). 
 
3.1.3 PRIJETNA ČUSTVA Z MATERJO PRED LOČITVIJO IN PO 
LOČITVI 
 
Iz tabele je razvidno, da so vsi udeleženci imeli veliko več prijetnih občutij z materjo pred 
ločitvijo kot po ločitvi. Ker je bilo pred ločitvijo prisotnega tudi več spoštovanja, je za 
prijetna občutja smiselno, da so bila v večji meri prisotna takrat. Pri udeleženkah je vidno, 
da so se prijetna čustva po ločitvi v veliki meri zmanjšala. Pri tistih, ki pa so izrazila 
prijetna čustva, so se po ločitvi poglobila in bila še močnejša: »Odnos se je z mamo po 
ločitvi še bolj poglobil, povezani sva bili kot še nikoli prej.« (udeleženka J), »Ponovno 
sem jo videla nasmejano in polno energije« (udeleženka D), »Odnos je bil še boljši.« 




Tabela 6: Prikaz izjav udeležencev, ki se nanašajo na prijetna čustva z materjo pred ločitvijo in 
po ločitvi. Oznake od A do K so oznake udeležencev raziskave. 
  PRIJETNA ČUSTVA Z MATERJO PRED 
LOČITVIJO 
PRIJETNA ČUSTVA Z MATERJO PO 
LOČITVI 
Ženske Prijateljski odnos, ki temelji na zaupanju. 
(D) 
Ponovno sem jo videla nasmejano in polno 
energije. (D) 
  Varno in srečno. (D) Začela sem čutiti varnost in oporo. (D) 
  Mama je oseba, na katero se obrnem, ko 
sem v stiski in jo prosim za nasvet. (D) 
Hvaležna, čeprav ji tega nikoli nisem 
povedala. (E) 
  Manj stroga. (E) Odnos je bil še boljši. (G) 
  Dovolila stvari. (E) Pozitiven odnos. (G) 
  Mami bolj zabavna. (E) Zelo zaupala, razumela sem kaj se dogaja, 
in bila vesela, da sem z njo. (I) 
  Bili povezani. (A) Odnos se je z mamo po ločitvi se je še bolj 
poglobil, povezani sva bili kot še nikoli 
prej. (J) 
  Veliko je bilo pozitivnih občutkov, ker sva 
se imeli dobro. Ena povezanost, skrb iz 
njene strani. Z njo je bilo veliko smeha, 
sprostitve. (A) 
Skozi celo obdobje sem čutila podporo 
mame in to mi je dajalo moč in upanje. (J) 
  V njej sem našla čustveno podporo in se je 
ukvarjala z nama. (G) 
  
  Reševala situacijo. (G)   
  Bila dobrovoljna in je vse peljala naprej. 
(G) 
 . 
  Vedno pozitiven. (G)   
  Kazala radost, vedno mi je bila najprej 
mama in takoj za tem prijateljica. (G) 
  
  Zaupala sem ji vse. (G)   
  Vedno mi je znala pomagati. (G)   
  Imeli topel odnos. (G)   
  Svetla luč v vsem tem dogajanju. (G)   
  Se kar razumeli, v redu odnos sva imeli. (H)   
  Sva se podpirali. (H)   
  Pozitivna kot tudi negativna občutja. (H)   
  Najstnica sem imela do mame normalen 
odnos, dober odnos. (I) 
  
  Imela rada. (I)   
  Pomembno, da mi pusti, da se ukvarjam s 
tem, kar želim, in da me pri tem podpira, kar 
je tudi vedno naredila. (I) 
  
  Sama me je spodbujala k ukvarjanju z 
različnimi aktivnostmi. (I) 
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  Vozila od ene aktivnosti do druge, doma 
kuhala kosila in skrbela za ostala hišna 
opravila, poleg tega je hodila tudi v službo, 
tako da sva ji s sestro pomagali pri hišnih 
opravilih, kolikor sva lahko. (I) 
  
  Rade skupaj pogledale kakšen film, 
risanko, prebrale kakšno knjigo, pele, 
plesale, rolkale, kolesarile, hodile na bazen, 
in ostale zunanje aktivnosti. (I) 
  
  Otrok pogosto bolna in vedno je bila tu 
prisotna mama. (J) 
  
  Najstnici mi je veliko pustila (zabava in 
podobno), pod pogojem, da sem se držala 
dogovorjene ure in kraja kamor me je prišla 
iskati in odpeljala domov. (J) 
  
  Potrpežljiva in mirna oseba, ki je moj 
značaj znala pomiriti. (J) 
  



















Udeleženci moškega spola pa opisujejo pozitivna čustva z materjo pred ločitvijo kot 
izkazovanje ljubezni, pozitivnost in ljubeznivost. Čeprav je izrazov za prijetna čustva po 
ločitvi manj, je bila mama še vedno tam za njih, se je trudila in jih znala pomiriti: »Mati 
se je trudila, da bi ločitev kar najmanj vplivala na naš vsakdanjik.« (udeleženec B), »V 
trenutkih obupa je vedno našla besede, s katerimi me je pomirila.« (udeleženec K). 
 
  PRIJETNA ČUSTVA Z MATERJO PRED 
LOČITVIJO 
PRIJETNA ČUSTVA Z MATERJO PO 
LOČITVI 
Moški Zelo prijazna, ljubezniva ter pravična. (K) Mati se je trudila, da bi ločitev kar najmanj 
vplivala na naš vsakdanjik. (B) 
  Dajala mi je veliko nasvetov in me 
podpirala. (B) 
Obliki pomoči, podpori, bodrenju z obeh 
strani. (C) 
  Prevladovala pozitivna čustva. (B) bil povezan (F) 
  Vedno občutek, da me ima rajši kot brata. 
(C) 
Zelo popustljiva do mene. (F) 
  Če sva se s sestro kaj sprli, me je mami 
potolažila, vse se je dalo zmeniti z njo, 
zmeraj je bila na moji strani. (F) 
Delala sva veliko stvari skupaj. (F) 
  Neizmerno ljubezen do mene. Mami je bila 
vedno tam zame. (F) 
Pri ključnih odločitvah sem se vedno 
postavil na mamino stran. (K) 
  Mami res, pozitivni občutki in spomini (F)  V trenutkih obupa je vedno našla besede, s 
katerimi me je pomirila. (K) 
  Zvečer v postelji kvačkali, brali knjigo, se 
igrali družabne igre. (F) 
  
  Prebujali pozitivni občutki (.F)   
  Malo pogrešam to. (F)   
  Slednje še posebej hvaležen, saj sem se tako 
izoblikoval kot oseba, ki ve, kaj je prav in 
kaj ne (K) 
  
 
3.1.4 NEPRIJETNA ČUSTVA Z MATERJO PRED LOČITVIJO IN 
PO LOČITVI 
 
Neprijetna čustva v odnosu z materjo so bila po ločitvi bolj prisotna kot pred ločitvijo pri 
vseh udeležencih. Pri udeležencih moškega spola je bilo pred ločitvijo zaznati le en izraz 
neprijetnih čustev z materjo. Tudi po ločitvi jih je bilo malo, vendar so ta čustva opisovali 
na zelo različne načine: »Precej, morda ne ravno zahrbtna, bolj spletkarska.« (udeleženec 
B), »Veliko smo se prepirali.« (udeleženec F), »Žalostni dan kot družina.« (udeleženec 
F), »Mama se mi je po ločitvi smilila.« (udeleženec F). 
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Tabela 7: Prikaz izjav udeležencev, ki se nanašajo na neprijetna čustva z materjo pred ločitvijo 
in po ločitvi. Oznake od A do K so oznake udeležencev raziskave. 
  NEPRIJETNA ČUSTVA Z MATERJO 
PRED LOČITVIJO 
NEPRIJETNA ČUSTVA Z MATERJO 
PO LOČITVI 
Moški Stroga, kar se mi takrat morda ni zdelo v 
redu. (K) 
Precej, morda ne ravno zahrbtna, bolj 
spletkarska. (B) 
    Veliko smo se prepirali. (F) 
    Žalostni dan kot družina. (F) 
    Za cel teden vzela tipkovnico (čeprav sem 
imel rezervno), potem mi je še ekran vzela, 
internet mi je izklopila. (F) 
    Mama se mi je po ločitvi smilila. (F) 
 
Udeleženke so negativna čustva pred ločitvijo najpogosteje izražale kot jezo do mame. 
Po ločitvi pa udeleženke veliko govorijo o zameri do mame predvsem zaradi novega 
partnerja: »Med 15. in 18. letom je bil napet odnos zaradi moškega, ki ga je imela takoj 
po ločitvi.« (udeleženka E), »Zamerila sem ji to, da je takoj zaživela po svoje.« 
(udeleženka E), »Potem je bila z drugim partnerjem, ki je prišel živet k nam in takrat sva 
se z mamo veliko prepirali.« (udeleženka H). Omenjale so tudi osamljenost, čustveno 
prazen dom in žalost. 
 
  NEPRIJETNA ČUSTVA Z MATERJO 
PRED LOČITVIJO 
NEPRIJETNA ČUSTVA Z MATERJO 
PO LOČITVI 
Ženske Sem bila velikokrat jezna zaradi 
neiskrenosti, ker mi je šlo na živce, da mi 
ne pove stvari tako, kot so. Vedno sem bila 
malo prikrito jezna nanjo. (A) 
Bila zelo osamljena. (A) 
  Malo sem bila jezna. (A) Prišla v čustveno prazen dom. (A) 
  Postavljala meje, kaj lahko in kaj ne 
smem. (D) 
Moja mami pa se ne zna izražati čustveno. 
(A) 
  Zdelo se mi je naporno in počutila sem se 
omejeno. (D) 
Nisem imela opore z nobene strani. (A) 
  »Jezna« na mamo, zakaj mi ukazuje. (D) Čutila sem neko prepreko. Imeli sva 
kolegialen odnos. (A) 
  Bolj negativni občutki. (E) Izražanje čustev pa ni bilo. (A) 
  Ločitev približevala, več je bilo negativnih 
občutkov. (E) 
Težje čustvene stvari, ki so se mi dogajale, 
pa ni razumela in je bila zelo neodzivna. 
(A) 
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  Z mami so se odnosi krhali. (E) Nisem razumela, zakaj stroga pravila in 
postavljanje mej. (D) 
  Veliko me je želela naučiti odgovornosti, 
kot na primer pospravljanje, kuhanje in 
podobno, da bi bila samostojna na nek 
način. Zdelo se mi je, da je bilo to malo 
prehitro. (H) 
Takoj po ločitvi sva z mami imeli en 
»crash«, ker je imela takoj drugega 
moškega. (E) 
  Pozitivna kot tudi negativna občutja. (H) To sem ji zelo zamerila in ji še sedaj nisem 
popolnoma odpustila. (E) 
  Tudi med nama so nastali prepiri. (J) Zamerila sem to, da je takoj zaživela po 
svoje (E) 
    Malo., ker je to naredila iz napačnih 
razlogov (E) 
    Naprej zelo skrhal, ker mi je tudi ona 
zamerila, ker nisem šla z njo. (E) 
    Med 15. in 18. letom je bil napet odnos 
zaradi moškega, ki ga je imela takoj po 
ločitvi (E) 
    Niso bili dobri občutki. (E) 
    Zamerila sem ji to, ker je šla prehitro 
naprej. (E). 
    Jezna sem bila.. (E 
    Bežala od doma. (H) 
    Niso prevladovala pozitivna občutja. (H) 
    Zamerila vse skupaj. (H) 
    Jaz odrivala stran, kar je rekla, je bilo 
zame vse narobe. (H) 
    Očetu sem manj zamerila kot mami. (H) 
    Žalostna zaradi mame, ker sem videla, 
kakšen vtis je to pustilo na njo. (I) 
    Z drugim partnerjem, ki je prišel živeti k 








3.2 ODNOS Z OČETOM 
 
Tabela 8: Prikaz frekvenc najmanjših pomenskih enot, ki so se v pripovedih udeležencev 
nanašale na odnos z očetom. Oznake od A do K so oznake udeležencev raziskave. 
 
3.2.1 SPOŠTOVANJE Z OČETOM PRED LOČITVIJO IN PO 
LOČITVI 
 
Vsi udeleženci so izrazili več spoštovanja z očetom po ločitvi kot pred ločitvijo. Pri 
udeležencih moškega spola ne prihaja do velikih razlik, pri udeleženkah pa je opaziti še 
enkrat več izrazov spoštovanja do očeta po ločitvi. Pri udeležencih moškega spola je 
opaziti, da so nekateri očeta pred ločitvijo spoštovali le zato, ker naj bi bilo to prav: »Je 
bil pa oče glavni v družini in je glede tega bilo prisotno spoštovanje.« (udeleženec F), 
»Spoštovanja je bilo precej malo ali pa tisto nujno spoštovanje do očeta, ker je bil pač 
oče.« (udeleženec C), »Jaz sem njega spoštoval.« (udeleženec K). Po ločitvi pa je videti, 


















































































Spoštovanje z očetom 
pred ločitvijo 
2 1 1 2 1 4 0 2 0 0 1 7 7 14 
Spoštovanje z očetom 
po ločitvi 
6 3 3 3 2 1 3 0 1 0 1 8 15 23 
Nespoštovanje z 
očetom pred ločitvijo 
3 0 3 0 2 1 0 1 3 3 1 5 12 17 
Nespoštovanje z 
očetom po ločitvi 
0 2 1 0 0 4 2 2 1 4 0 7 9 16 
Prijetna čustva z 
očetom pred ločitvijo 
2 1 0 3 3 1 0 2 3 3 1 3 16 19 
Prijetna čustva z 
očetom po ločitvi 
6 1 0 2 4 2 2 4 1 0 0 3 19 22 
Neprijetna čustva z 
očetom pred ločitvijo 
4 3 2 5 3 10 8 2 1 3 1 16 26 42 
Neprijetna čustva z 
očetom po ločitvi 
4 7 1 4 1 7 3 2 0 7 2 17 21 38 
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spoštujem zato, ker se je po ločitvi potrudil, da bi bil več časa z nami in bil boljši oče.« 
(udeleženec B), »Trudil biti boljši.« (udeleženec B), »On se sicer je trudil, jaz pa sem mu 
zameril in je trajalo kakšno leto, da sem to zamero dal na stran.« (udeleženec F).  
Tabela 9: Prikaz izjav udeležencev, ki se nanašajo na spoštovanje z očetom pred ločitvijo in po 
ločitvi. Oznake od A do K so oznake udeležencev raziskave. 
  SPOŠTOVANJE Z OČETOM PRED 
LOČITVIJO 
SPOŠTOVANJE Z OČETOM PO 
LOČITVI 
Moški Spoštovanja je bilo precej malo ali pa tisto 
nujno spoštovanje do očeta, ker je bil oče. 
(C) 
Spoštujem ga zaradi njegovih sposobnosti. 
(B) 
  Je bil pa oče glaven v družini in je glede 
tega bilo prisotno spoštovanje. (F) 
Lahko bi rekel, da ga spoštujem, zato ker 
se je po ločitvi potrudil, da bi bil več časa 
z nami in bil boljši oče. (B) 
  Kakor je oče rekel, tako je bilo. (F) Trudil se je biti boljši. (B) 
  Pred ločitvijo je bil moj vzornik. (F) Skušal sem se truditi, da bi normalno 
komuniciral z njim. (C) 
  Spoštovanja je bilo precej, je sam zelo 
spoštljiv človek. (B) 
Spoštovanja v najinem odnosu ni bilo 
veliko. (C) 
  Vsekakor je bilo prisotnega tudi veliko 
spoštovanja. (K) 
Kljub vsemu sem poskušal negovati neke 
stike. (C) 
  Jaz sem njega spoštoval. (F) Kljub temu sem ohranil nivo spoštovanja 
.(K) 
    On se sicer je trudil, jaz pa sem mu zameril 
in je trajalo kakšno leto, da sem to zamero 













  SPOŠTOVANJE Z OČETOM PRED 
LOČITVIJO 
SPOŠTOVANJE Z OČETOM PO 
LOČITVI 
Ženske Veliko spoštovanje, ker je bil dober človek 
in zelo sposoben, res topla in čustvena 
oseba. (A) 
Dobil je nazaj stik s seboj, ko sta bila z 
mamo skupaj, ga je izgubil.(A) 
  Jaz sem ga do neke mere, do začetka 
nasilja, bi rekla, da sem imela veliko 
spoštovanja do njega. (A) 
Bolj, ko je hodil nazaj do tega, kar je on 
želel biti, ko je bil bolj pomirjen, sem 
dobivala spoštovanje nazaj do njega. (A) 
  Če sta se oči in mami sprla, sem ga branila 
in sem se postavila na njegovo stran. (H) 
Spoštovala sem ga zato, ker se je odločil 
za to pot, ker se je odločil za nakup hiške 
in ker je šel na pot svojih sanj. (A) 
  Zelo sem bila skrbna do njega. (H) Res sem spoštovala to, da ko se mu je 
podrla družina, ni obupal, se ni zapil, 
ampak je spontano šel naprej. (A) 
  Odnos je bil kljub vsemu spoštljiv. (D) Dobila sem nazaj občutek, da je dobra 
oseba in je v redu. (A) 
  Samotarskega življenja mu nikoli nisem 
očitala in to tudi sprejela. (D) 
Vedno je imel visoko spoštovanje do 
mene. (A) 
  Zmeraj sem čutila, da me ima rad in da me 
ceni. (E) 
Še vedno sem ga nekaj časa zagovarjala, 
spoštovala in kovala v zvezde. (D) 
    Pozabila sem na njegove hibe in se naučila 
živeti s takšno osebo. (D) 
    Se osredotočati na njegove dobre lastnosti. 
(D) 
    Očeta sem začela spoštovati drugače. Ne 
kot avtoriteto, ampak sem ga spoznala in 
sem videla, da je dober človek. (E) 
    In zato ga spoštujem, ker se mi zdi fer 
oseba. (E) 
    Nekje po dvajsetem letu sem ga začela 
nazaj spoštovati. (G) 
    Takrat sem opazila, da se je dejansko 
trudil, ne samo fizično ali z denarjem, 
ampak tudi s samim odnosom, s 
pogovorom. (G) 
    On ni znal imeti pristnih odnosov in mi je 
spoštovanje kazal na napačen način. (G) 
    Danes je odnos drugačen. (I) 
 
Tudi pri udeleženkah pride do podobnih odgovorov, kjer se nivo spoštovanj dvigne po 
ločitvi zaradi odnosa očeta do udeleženk in do njega samega: »Očeta sem začela 
spoštovati drugače. Ne kot avtoriteto, ampak sem ga spoznala in sem videla, da je dober 
človek.« (udeleženka E), »Dobil je nazaj stik s seboj, ko sta bila z mamo skupaj, ga je 
izgubil. Res sem spoštovala to, da ko se mu je podrla družina, ni obupal, se ni zapil, 
ampak je spontano šel naprej. Bolj, ko je hodil nazaj do tega, kar je on želel biti, ko je bil 
bolj pomirjen, sem dobivala spoštovanje nazaj do njega.« (udeleženka A), »Nekje po 
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dvajsetem letu sem ga začela nazaj spoštovati. Takrat sem opazila, da se je dejansko 
trudil, ne samo fizično ali z denarjem, ampak tudi s samim odnosom, s pogovorom.« 
(udeleženka G).  
 
3.2.2 NESPOŠTOVANJE Z OČETOM PRED LOČITVIJO IN PO 
LOČITVI 
 
Pri udeležencih moškega spola bi lahko rekli, da je prišlo po ločitvi do nespoštovanja v 
odnosu do očeta zaradi jeze. Četudi je oče želel imeti odnos z sinom, mu le-ta ni pustil 
priti blizu. 
Tabela 10: Prikaz izjav udeležencev, ki se nanašajo na nespoštovanje z očetom pred ločitvijo in 
po ločitvi. Oznake od A do K so oznake udeležencev raziskave. 
 NESPOŠTOVANJE Z OČETOM PRED 
LOČITVIJO 
NESPOŠTOVANJE Z OČETOM PO 
LOČITVI 
Moški Z očetom nisem nikdar imel kakšnega 
posebnega odnosa, ker je vse gradil na 
disciplini in trdi roki. (C) 
Čustvena podpora mi nikoli ni bil. (B) 
 Še posebej, ko je bilo bolj kot očitno, da je 
zelo rad skakal čez plot. (C) 
Da bi ga prav spoštoval, ne morem reči. 
(B) 
 Nespoštovanje se je kazalo tako, da ga 
sploh nisem več upošteval. (C) 
Sam se ga tudi nisem trudil kazati. (C) 
 Za njega ne morem reči, da me ni 
spoštoval, vendar mi ni posvečal veliko 
časa. (F) 
Pripravljen je moral biti, da se po dva do 
tri mesece ne slišiva. (F) 
 Sem bil občasno nepravično obravnavan v 
primerjavi z bratom. (K) 
Lahko rečem, da je nek del spoštovanja 
padel v vodo oziroma bil sem užaljen, 
nekaj mi je bilo vzeto. (F) 
  Bolj sem ga klical samo še takrat, ko sem 
ga potreboval. (F) 
  On se je sicer trudil, jaz pa sem mu 
zameril in je trajalo kakšno leto, da sem to 







 NESPOŠTOVANJE Z OČETOM PRED 
LOČITVIJO 
NESPOŠTOVANJE Z OČETOM PO 
LOČITVI 
Ženske Po drugi strani pa zelo grozovita oseba in 
zaradi tega je izgubil spoštovanje. (A) 
Na začetku sem ga odklopila. (G) 
 Tisti trenutki pred ločitvijo, pa sem to 
spoštovanje čisto izgubila. (A) 
Večinoma je bilo iz moje strani 
ignoriranje v smislu zamere, ker nas je 
pustil, je bil nasilen, skoraj si uničil našo 
družino. (G) 
 Z očetom sva prenehala komunicirati. (A) Tudi po ločitvi ne morem reči, da sem ga 
začela spoštovati, ker še vedno ni 
postavljal pravil. (H) 
 Nikoli ni znal zbirati besed in marsikdaj je 
znal z njimi globoko prizadeti (marsikdaj 
mi je kot najstnici rekel, da sem debela in 
da naj se spravim v roke, sam pa tudi ni bil 
ravno fit postave). (J) 
Ni mi bilo všeč, da je prevaral mamo. Na 
tej točki je izgubil spoštovanje. (H) 
 Sama osebno ne prenesem, da kdorkoli v 
družbi kriči name v javnosti. In to njegovo 
izražanje ni bilo grajanje otroka, ko kaj 
naredi narobe. (J) 
Očeta sem manj spoštovala kot včasih, 
ampak tega nisem pokazala vedno, samo v 
situacijah, ko je prišlo do nesporazuma. (I) 
 Nespoštovanje se je kazalo predvsem v 
tem, da ni izbiral niti kraja niti časa, da je 
glasno izrazil svoje mnenje oziroma 
nestrinjanje, ko sem bila že starejša. (J) 
Odnosi med nami so bili iz dneva v dan 
slabši. (J) 
 Glede nespoštovanja me je pri njem 
zmotilo to, da je dostikrat svoja čustva do 
mame projiciral name. (E) 
Čez nekaj dni sem dobila pošto s sodišča, 
da je oče tudi zame vložil zahtevo za 
prisilno izselitev. (J) 
 Meni dostikrat česa ni pustil zaradi mami. 
(E) 
Dobiti poziv od lastnega očeta, da se 
moraš izseliti iz hiše, kjer sem odraščala, 
je bila pika na i, da sva prekinila 
popolnoma vse stike. (J) 
 Težko bi rekla, da sem ga spoštovala, saj 
mi ni postavljal pravil in mej. Lahko sem 
delala, kar sem želela. (H) 
Sama sem mnenja, da ga žal ne morem 
klicati več oče, ta naziv je izgubil, ko me 
je izselil iz hiše in ga ni zanimalo, kako in 
kje bom živela naprej. (J) 
 Ker ga ni bilo vedno zraven, se je hotel 
obema s sestro odkupiti z materialnimi 
stvarmi. (I) 
 
 Tako da sem očeta dosti manj spoštovala 
že pred ločitvijo. (I) 
 
 Veliko več sem mu ugovarjala, nisem ga 
100 % poslušala in ubogala, ali pa sem ga 
ubogala in naredila, kar je hotel, ampak 
sem si hkrati mislila svoje. (I) 
 
 
Pri udeleženkah je opaziti več izrazov nespoštovanja z očetom pred ločitvijo, pri 
udeležencih moškega spola pa ravno obratno. Gre za manjša odstopanja, vendar vseeno 
lahko rečemo, da je bilo pri udeleženkah več nespoštovanja v odnosu z očetom prisotnega 
pred ločitvijo in pri udeležencih moškega spola po ločitvi. Vsi udeleženci navajajo zelo 
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različne izraze nespoštovanja z očetom pred ločitvijo, kot na primer očetova nezvestoba 
v odnosu z mamo, nasilje, neupoštevanje in ugovarjanje očetu, očetovo neprimerno 
vedenje do svojega otroka. Ena od udeleženk je izpostavila nepostavljanje pravil in meja 
s strani očeta: »Težko bi rekla, da sem ga spoštovala, saj mi ni postavljal pravil in mej. 
Lahko sem delala, kar sem želela. Tudi po ločitvi ne morem reči, da sem ga začela 
spoštovati, ker še vedno ni postavljal pravil.« (udeleženka H). Po ločitvi pa se pri 
udeleženkah izrazi nespoštovanja predvsem nanašajo na odtujitev od očeta ter prekinitev 
odnosa z njim: »Na začetku sem ga odklopila.« (udeleženka G), »Odnosi med nami so 
bili iz dneva v dan slabši. Dobiti poziv od lastnega očeta, da se moraš izseliti iz hiše, kjer 
sem odraščala, je bila pika na i, da sva prekinila popolnoma vse stike.« (udeleženka J).  
 
3.2.3 PRIJETNA ČUSTVA Z OČETOM PRED LOČITVIJO IN PO 
LOČITVI 
 
Pri prijetnih čustvih z očetom ne prihaja do sprememb pred ločitvijo in po ločitvi. Pri 
udeležencih moškega spola ne prihaja do razlik. Pred ločitvijo so navajali, da so bila 
prisotna pozitivna čustva z očetom in da je bil odnos dober. Po ločitvi pa lahko 
izpostavimo občutja veselja in hvaležnosti: »Očeta sem bil še vedno vesel.« (udeleženec 
B), »Odgovor na to, zakaj sta šla z mamo narazen, mi ni bil všeč, ampak sem mu bil 
hvaležen, da je bil iskren.« (udeleženec F). 
Tabela 11: Prikaz izjav udeležencev, ki se nanašajo na prijetna čustva z očetom pred ločitvijo in 
po ločitvi. Oznake od A do K so oznake udeležencev raziskave. 
 PRIJETNA ČUSTVA Z OČETOM PRED 
LOČITVIJO 
PRIJETNA ČUSTVA Z OČETOM PO 
LOČITVI 
Moški Na splošno se mi zdi da, so bila čustva bolj 
pozitivna kot negativna, saj do nas, otrok, 
ni imel nekih zamer (B) 
Očeta sem bil še vedno vesel. (B) 
 
 Bil je dober oče v smislu, da ko je imel 
malo časa, ga je posvetil družini. (F) 
Dve leti nazaj sva se začela pogovarjati o 
ločitvi. (F) 
 Z očetom sem imel dober odnos. (K) Odgovor na to, zakaj sta šla z mamo 
narazen, mi ni bil všeč, ampak sem mu bil 




 PRIJETNA ČUSTVA Z OČETOM PRED 
LOČITVIJO 
PRIJETNA ČUSTVA Z OČETOM PO 
LOČITVI 
Ženske Midva sva bila sploh v zgodnjem otroštvu 
zelo povezana (A) 
Pokazal je zanimanje za naju z bratom. 
(A) 
 Veliko pozitivnih stvari, ki jih jaz danes 
nosim s sabo, mi jih je dal on. Imela sem 
občutek, da me res razume in jaz njega, 
tako da sva bila zelo notranje povezana. 
(A) 
V roku pol leta je dobil partnerko in sem 
bila zelo vesela. (A) 
 
 Kljub vsemu sem ga imela zelo rada, 
naučila sem se ceniti trenutke, ko sva se 
skupaj imela lepo. (J) 
Takrat se je umiril, postal je bolj topel 
človek.. (A) 
 Počela sva, karkoli se mi je zdelo in tako 
se je posledično izognil odgovornosti, zato 
je v mojih očeh najin odnos izpadel 
lahkotno. (D) 
Potem smo se dobivali in mi je bilo 
prijetno. (A) 
 
 Mi ne zoperstavlja in me razume. (D) Prijetno mi je bilo, ker je bilo tako 
vzdušje. (A) 
 Še vedno se razumeva in je na tekočem z 
mojim življenjem. (D) 
Oče me je sprejel in sem se počutila 
sprejeto. (A) 
 
 Zmeraj sem čutila, da me ima rad in da me 
ceni. (E) 
V otroštvu sem ga občudovala in veliko 
dala na njegovo besedo, kljub temu, da ni 
bil veliko prisoten pri vzgoji. (D) 
 Pri nama se je odnos krepil, bolj ko se je 
ločite približevala (E) 
Se oba trudiva graditi odnos (D) 
 Z očetom je bil odnos močnejši. (E) Bila so prisotna bolj pozitivna občutja 
med nama. (E) 
 Zelo rada sva se z motorjem odpeljala na 
izlet, s kolesom odpeljala na bližnji hrib in 
skupaj pogledala kakšen dober film. (J) 
Seveda sem tudi z njim razčistila veliko 
stvari. Ko sva se o tem pogovorila, sva 
imela še boljši odnos. (E) 
 Z očijem sem imela bolj, lahko bi rekla, 
prijateljski oziroma sproščen odnos (H) 
Z očetom sva se začela pogovarjati, 
vzpostavljati sva začela pristen odnos. (G) 
 Ni mi dajal ultimatov, on mi nikoli ni 
ničesar rekel. (H) 
Sem se pa bolje razumela z očetom kot 
mamo. (H) 
 Z očetom sva počela druge stvari, zbližala 
naju je vožnja z motorjem. (I) 
Oče se je bolj izkazal kot starš. (I) 
 Še vedno sem uživala v skupnih trenutkih, 
ko naju je s sestro odpeljal na izlet, ali 
nama kupil kakšno stvar, ki sva si jo res 
želeli. (I) 
Mogoče imam z njim boljši odnos zato, 
ker sva si bolj podobna in sem ga bolj 
razumela. (E) 
 Bila sem vesela ob dnevih, ko je svoj čas 
posvetil meni in sestri. (I) 
Očiju sem manj zamerila kot mami (H) 
 Vedno mi je bil pripravljen pomagati pri 
predmetih v šoli, ki jih je obvladal 
(matematika in angleščina), vendar nikoli 
ni znal učiti brez tega, da je povzdignil 
glas, ko sem naredila kaj narobe. (J) 
Ko pa sem odrasla, ko sva se začela 






Na primer, tri leta nazaj sem prvič od 
njega slišala, da je vedno tukaj zame in to 
je bil zelo pomemben preskok zame. Mi 
je res veliko pomenilo (G) 
 
 
Začel me je drugače gledati, kdaj sem mu 
pomagala pri hišnih opravilih, stala sem 
mu ob strani (H) 
 
 
Tako da je ločitev izboljšala situacijo, saj 
me ni bilo več strah, kaj se bo zgodilo z 
očijem. (H) 
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Udeleženke pred ločitvijo izpostavljajo prijetna čustva z očetom v smislu skupnih 
aktivnosti: »Zelo rada sva se z motorjem odpeljala na izlet, s kolesom odpeljala na bližnji 
hrib in skupaj pogledala kakšen dober film. Z očetom sva počela druge stvari, zbližala 
naju je vožnja z motorjem.« (udeleženka I), »Vedno mi je bil pripravljen pomagati pri 
predmetih v šoli, ki jih je obvladal (matematika in angleščina), vendar nikoli ni znal učiti 
brez tega, da je povzdignil glas, ko sem naredila kaj narobe.« (udeleženka J), »Pri njem 
sem lahko počela, karkoli se mi je zdelo in tako se je posledično izognil odgovornosti, 
zato je v mojih očeh najin odnos izpadel lahkotno.« (udeleženka D). Nekaj več izrazov o 
prijetnih občutjih pa so udeleženke izpostavile v obdobju po ločitvi. Imele so toplejši in 
prijetnejši odnos z očetom, z njim so se začele pogovarjati in s tem se je tudi odnos 
izboljšal: »V roku pol leta je dobil partnerko in sem bila zelo vesela. Takrat se je umiril, 
postal je bolj topel človek.« (udeleženka A), »Se oba trudiva graditi odnos.« (udeleženka 
D), »Seveda sem tudi z njim razčistila veliko stvari. Ko sva se o tem pogovorila, sva imela 
še boljši odnos.« (udeleženka E), »Z očetom sva se začela pogovarjati, vzpostavljati sva 
začela pristen odnos. Tri leta nazaj sem prvič od njega slišala, da je vedno tukaj zame in 
to je bil zelo pomemben preskok zame. Mi je res veliko pomenilo.« (udeleženka G). 
 
3.2.4 NEPRIJETNA ČUSTVA Z OČETOM PRED LOČITVIJO IN 
PO LOČITVI 
 
Neprijetnih čustev je bilo zaznati kar veliko pri vseh udeležencih. udeleženci moškega 
spola omenjajo, da oče pred ločitvijo ni bil veliko prisoten, in da so imeli občutek 
zapostavljenosti: »Oče je bil manj prisoten. Zadnji dve leti je bilo pa očeta zelo odsoten, 
vedno manj časa je preživljal doma.« (udeleženec F), »Sestra je pri njem zmeraj imela 
prednost, ona je vse dobila in to sem mu neizmerno zameril.« (udeleženec F), »K temu so 
botrovali občutki, da sem bil občasno nepravično obravnavan v primerjavi z bratom.« 
(udeleženec K). Zapostavljenost s strani očeta so udeleženci začeli doživljati po ločitvi. 
Pri nekaterih se je oče trudil za boljši odnos, vendar  je s strani udeležencev prišlo do 
odrivanja, zamere, hladnejšega odnosa in valjenja krivde na očeta za ločitev. 
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Tabela 12: Prikaz izjav udeležencev, ki se nanašajo na neprijetna čustva z očetom pred ločitvijo 
in po ločitvi. Oznake od A do K so oznake udeležencev raziskave. 
 NEPIRJETNA ČUSTVA Z OČETOM 
PRED LOČITVIJO 
NEPRIJETNA ČUSTVA Z OČETOM PO 
LOČITVI 
Moški Moram omeniti, da ni šlo za fizično 
nasilje, bolj verbalno in čustveno. (B) 
Dosti bolj formalen. (B) 
 Izgleda, da smo mu bili kot majhni otroci 
odveč. (B) 
Precej žalosten, da je moral oče od doma. 
(B) 
 Malce je odtaval. (B) Potrt in žalosten. (B) 
 Z očetom nisem nikdar imel kakšnega 
posebnega odnosa, ker je vse gradil na 
disciplini in trdi roki. (C) 
Oče se je sicer trudil preživljati več časa z 
otroki, ampak zaradi svoje narave mi 
nismo bili pretirano navdušeni nad 
druženjem. (B) 
 Bolj kot ne sem komaj čakal, da gresta 
narazen in da se oče odseli drugam. (C) 
Njegova logika je bolj na tem, da ker je 
njemu nekaj dobro, je zato tudi meni (B) 
 Oče je bil manj prisoten. (F) Moje želje in potrebe, bi lahko rekel, da jih 
bolj slabo sliši. (B) 
 Zadnji dve leti je bilo pa očeta zelo 
odsoten, vedno manj časa je preživljal 
doma. (F) 
Bolj nevtralna čustva oz. bolje rečeno so 
čustva postala bolj prijateljska kot 
družinska. (B) 
 Z očetom sem imel odtujen odnos. (F) Sem ga krivil za ločitev in mu očital 
skakanje čez plot. (C) 
 V otroštvu ga ni bilo zame, nikoli. Ali ni 
imel časa, ali se je ukvarjal s sestro. (F) 
Prvi mesec z očetom nisva imela kontakta. 
(F) 
 Sestra je pri njem zmeraj imela prednost, 
ona je vse dobila in to sem mu neizmerno 
zameril. (F) 
V prvih dnevih, ko je oče šel, sem mu zelo 
zameril in sem se tudi drl nanj. (F) 
 Ko sem treniral, ni hodil na moje tekme, 
na treninge me ni peljal in me ni prihajal 
iskat. (F) 
Poklical sem ga, se mi je javil in mu rekel 
vse možno, kar mi je prišlo na pamet. (F) 
 Pojdi k mami, jaz nimam časa. (F) Tisto poletje, ko smo šli na morje, sem se 
res izogibal tej temi, pretvarjali smo se, da 
je vse v redu. (F) 
 Mene na primer ni naučil, kako se briti. (F) Začel boriti s tem, da ga ni bilo v otroštvu. 
(F) 
 Zanj ne morem reči, da me ni spoštoval, 
vendar mi ni posvečal veliko časa. (F) 
Po ločitvi se je želel truditi, pa so ga na 
primer zanimale moje ocene, je vedel, da 
mu ne bom pustil, ker če ga do takrat ni 
bilo, ga potem nisem potreboval. (F) 
 Sem bil zapostavljen. (F) Globoko v sebi krivil očeta za razpad 
družine. (K) 
 K temu so botrovali občutki, da sem bil 
občasno nepravično obravnavan v 
primerjavi z  bratom. (K) 
V prvi vrsti hladnejši kot prej. (K) 
  Problem z očetom, da sem bil 






 NEPIRJETNA ČUSTVA Z OČETOM 
PRED LOČITVIJO 
NEPRIJETNA ČUSTVA Z OČETOM PO 
LOČITVI 
Ženske Ko sta z mamo začela imeti hude konflikte 
in potem še nasilje, pa je bil vir enih zelo 
groznih občutkov. (A) 
Z očetom takrat komunikacije nisem 
imela, ker sem bila jezna. (A) 
 Veliko ene nepredvidljivosti, strahu in 
kaosa. (A) 
Bilo je neprijetno, ker je potekalo na ravni 
srečanj. (A) 
 Prekinitev stika na čustveni ravni in tudi v 
komunikaciji. (A) 
Malo je bilo čudno po vseh teh dogodkih, 
ko se srečaš z nekom, a bi se objel ali bi 
rekel samo živijo. (A) 
 Me je bilo v temu odnosu zelo dolgo časa 
strah. (A) 
Vedno ga je bilo sram, če je kaj takega 
naredil pred mano. Prizadelo ga je, ko sem 
jaz prekinila stik z njem, mogoče je bilo to 
najhuje za njega v celotni situaciji. (A) 
 Oče je bil zelo redko zraven. (G) Brez povzdignjenega glasu žal ni šlo. (J) 
 Zelo negativni občutki. (G) V prvih letih je bilo odrivanje. (G) 
 Neka odmaknjenost, malo komuniciranja, 
malo druženja. (G) 
Bila je žalostna, ker oče ni več živel z 
nami. (H) 
 Ko sem ga prosila za pomoč, mi je 
ustregel, le če za to ni imel kakšnega 
denarnega stroška. (J) 
Vso svojo jezo in bolečino je zlila na papir 
in ga predala očetu. (J) 
 Njega je bila huda jeza, tudi kasneje, ko so 
se odnosi popravili, je trajalo nekaj časa, 
da sta jeza in strah minila. (G) 
V vsej tej jezi in žalosti sem poklicala 
polsestro in dan preživela z njo, saj me je 
le ona lahko popolnoma razumela, ker je 
tudi sama šla čez podobno situacijo (J) 
 V primeru, ko se je odločil udeležiti, je 
bilo to vedno za kratek čas, ker se mu je 
nekam mudilo. (D) 
Ni mi bilo všeč, da je prevaral mamo. Na 
tej točki je izgubil spoštovanje. (H) 
 Velikokrat mi je obljubil stvari, ki jih ni 
nikoli izpolnil. (D) 
Z moje strani ignoriranje v smislu zamere, 
ker nas je pustil, je bil nasilen, skoraj si 
uničil našo družino. (G) 
 Z odraščanjem sem ugotovila, da je 
nezanesljiv in nesposoben imeti zdrav 
odnos. (D) 
Še vedno je prisoten neprijeten občutek. 
(J) 
 Je oseba, ki se ne zna dobro spopadati s 
konflikti. (D) 
Počutila sem se razočarano, saj se je moj 
vzornik (oče) izkazal za nekaj drugega. 
(D) 
 V sebi sem čutila razočaranje in 
odtujenost. (D) 
Po ločitvi mi je vse bolj postajalo jasno, 
zakaj je do ločitve prišlo, ker sem njegovo 
vedenje izkusila na svoji koži. (D) 
 On je bil avtoriteta, več stvari mi ni pustil, 
bolj je bil zaščitniški, to sem mu malo 
zamerila. (E) 
Težko sem se sprijaznila z njegovim 
pogledom na svet in nezanesljivostjo. (D) 
 Ni mi pustil iti ven, ker bi on bil sam z 
mamo. (E) 
Počutila sem se na trenutke zapuščeno. (D) 
 In mene želel vezati nase, da mu ne bi bilo 
dolgčas. (E) 
Spoznavala sem, da tudi on ni bil dober 
mož (E) 
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 Vedno mi je bil pripravljen pomagati pri 
predmetih v šoli, ki jih je obvladal 
(matematika in angleščina), vendar nikoli 
ni znal učiti brez tega, da je povzdignil 
glas, ko sem naredila kaj narobe. (J) 
Na moj rojstni dan je oče na okenski polici 
pustil mojo gumico za lase, ki jo je od 
ločitve zmeraj nosil in rekel, da ima 
občutek, da sem tako zmeraj ob njem. (J) 
 Oče pred ločitvijo med vsakdanjim 
življenjem odsoten zaradi dela. (I) 
Bolečin, ki sem jih preživljala po njegovi 
krivdi, ne bo možno izbrisati (J) 
 Velikokrat strah, ker je oče imel 
shizofrenijo in velikokrat nisem vedela, 
kaj bo. (H) 
Sama sem mnenja, da ga žal ne morem 
klicati več oče, ta naziv je izgubil, ko me 
je izselil iz hiše in ga ni zanimalo, kako in 
kje bom živela naprej. (J) 
 Ko je prišel iz službe se je večino dni zaprl 
v svojo delavnico (popravljal je televizije, 
videorekorderje in podobno), zvečer pa je 
prišel pogledati dnevnik, kasneje kakšen 
film ali pa se je premaknil do računalnika, 
kjer je igral igrice (J) 
Pri šestnajstih letih pa sem jaz ugotovila, 
kaj on dela in sem začela razmišljati o tem, 
zakaj jaz njemu pustim, da mi daje denar 
in sem mu za to hvaležna, na čustvenem 
področju in za najin odnos pa ni naredil 
ničesar. (G) 
 Prisotna strah in negotovost. (G) 
 
 V odnosu do očeta je bil vedno prisoten 
strah, ali bo prišel domov, ali bo nasilen, 
ali se bo znesel nad mamo, bratom, mano. 
Neprestani strah. (G) 
 
 pomoči mi ni mogel nuditi (G) 
 
 Jeza (G) 
 
 imela malo stika (H) 
 
 
Pri udeleženkah je bilo neprijetnih čustev z očetom nekoliko več. Pred ločitvijo veliko 
udeleženk omenja strah, ki je bil prisoten v odnosu z očetom: »Veliko ene 
nepredvidljivosti, strahu in kaosa. Me je bilo v temu odnosu zelo dolgo časa strah.« 
(udeleženka A),  »Velikokrat strah, ker je oče imel shizofrenijo in velikokrat nisem vedela, 
kaj bo.« (udeleženka H), »Prisotna strah in negotovost.« (udeleženka G), »V odnosu do 
očeta je bil vedno prisoten strah, ali bo prišel domov, ali bo nasilen, ali se bo znesel nad 
mamo, bratom, mano. Neprestano strah.« (udeleženka G). Udeleženke so navajale tudi 
veliko odsotnost očeta in s tem pomanjkanje stika z njim, nezanesljivost in jezo. Po ločitvi 
pa je v odgovorih udeleženk začutiti veliko bolečine, razočaranja, žalosti in neprijetnih 
občutkov: »Na moj rojstni dan je oče na okenski polici pustil mojo gumico za lase, ki jo 
je od ločitve zmeraj nosil in rekel, da ima občutek, da sem tako zmeraj ob njem. Sama 
sem mnenja, da ga žal ne morem klicati oče, ta naziv je izgubil, ko me je izselil iz hiše in 
ga ni zanimalo, kako in kje bom živela naprej.« (udeleženka J), »Počutila sem se 
razočarano, saj se je moj vzornik (oče) izkazal za nekaj drugega. Težko sem se sprijaznila 
z njegovim pogledom na svet in nezanesljivostjo.« (udeleženka D). 
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3.3 ODNOS MED MATERJO IN OČETOM 
 
Tabela 13: Prikaz frekvenc najmanjših pomenskih enot, ki so se v pripovedih udeležencev 
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3.3.1 SPOŠTOVANJE MED MATERJO IN OČETOM PRED 
LOČITVIJO IN PO LOČITVI 
 
Tabela 14: Prikaz izjav udeležencev, ki se nanašajo na spoštovanje med materjo in očetom pred 
ločitvijo in po ločitvi. Oznake od A do K so oznake udeležencev raziskave. 
 
Spoštovanja med staršema je bilo pri vseh udeležencih zelo malo tako pred ločitvijo kot 
tudi po ločitvi. Pri udeleženkah je pred ločitvijo le ena udeleženka omenila spoštovanje 
med staršema: »Sta imela spoštljiv odnos, drug drugemu nista omejevala službenih zabav 
in drugih oblik druženja, pomembne stvari so bile vnaprej dogovorjene, dogovorov pa 
sta se v večini tudi držala.« (udeleženka J). Več udeleženk je o spoštovanju govorilo po 
ločitvi. Spoštovanje se je kazalo kot skupno odločanje, dogovarjanje o skrbništvu brez 
prepiranja, da si nista nagajala ipd. 
Pri udeležencih pa je bilo ravno obratno, saj so o spoštovanju med staršema opisovali 
pred ločitvijo in ne po ločitvi. Vendar so bili tudi ti izrazi skopi.  
 
 SPOŠTOVANJE MED MATERJO IN 
OČETOM PRED LOČITVIJO 
SPOŠTOVANJE MED MATERJO IN 
OČETOM PO LOČITVI 
Ženske Sta imela spoštljiv odnos, drug drugemu 
nista omejevala službenih zabav in drugih 
oblik druženja, pomembne stvari so bile 
vnaprej dogovorjene, dogovorov pa sta se 
v večini tudi držala. (J) 




Z obiski si nista nagajala. (D) 
 
 
Če se pa že srečata, se pozdravita. (E) 
  Glede naju z bratom sta se vse zelo dobro 
pogovorila. (E) 
  Ni bilo prepirov in nagajanja. (E) 
  Vzpostavila sta skupno odločanje in 
strinjanje. (G) 
  Ni bilo več podrejenosti. (G) 
  Spodbujala je, da se čim več vidimo in 
skupaj preživljamo čas. (I) 
   
Moški Zdi se mi, da ni bilo ne enega ne drugega. 
(C) 
 
 Sodelovala sta med sabo in si pomagala. 
(F) 
 
 Na začetku sta imela spoštljiv odnos. (F)  
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3.3.2 NESPOŠTOVANJE MED MATERJO IN OČETOM PRED 
LOČITVIJO IN PO LOČITVI 
 
Nespoštovanja je bilo prisotnega veliko več kot spoštovanja. Udeleženci moškega spola 
niso veliko izpostavljali nespoštovanja, ga je bilo enako pred ločitvijo in po ločitvi. 
Zanimivo je to, da so udeleženci moškega spola po ločitvi nespoštovanje med staršema 
izražali kot prekinitev odnosa. 
Tabela 15: Prikaz izjav udeležencev, ki se nanašajo na nespoštovanje med materjo in očetom 
pred ločitvijo in po ločitvi. Oznake od A do K so oznake udeležencev raziskave. 
 NESPOŠTOVANJE MED MATERJO IN 
OČETOM PRED LOČITVIJO 
NESPOŠTOVANJE MED MATERJO IN 
OČETOM PO LOČITVI 
Moški Vse skupaj sem videl kot prisilno skupno 
življenje, povsem brez potrebe. (C) 
Težko bi rekel temu odnos, kar sta imela 
po ločitvi. (C) 
 ni bilo ne enega ne drugega (C) Takoj po ločitvi nista bila v zvezi, ni bilo 
komunikacije. (F) 
 Na splošno lahko rečem, da je bilo 
spoštovanja premalo, predvsem s strani 
očeta do mame. (K) 
Mama in oče od ločitve praktično nista 
spregovorita.. (K) 
 
Pri udeleženkah pa je bilo opaziti veliko razliko v obeh obdobjih. Pred ločitvijo so zaznale 
veliko nespoštovanja med staršema, kot je nasilje, varanje, nesodelovanje, neprimerna 
komunikacija, podrejenost, prepiranje, nerazumevanje in neposlušnost: »Nikoli ni bilo 
sodelovanja in povezanosti med njima.« (udeleženka A), »Nespoštovanje v odnosu se je 
kazalo predvsem v iskanju sebi podobne ženske družbe z očetove strani, povzdigovanje 
glasu v javnosti in v neposvečenem času nama z mamo.« (udeleženka J), »Potem bi lahko 
rekla, da je bilo nespoštovanje to, da sta vzgajala otroke na drugačen način.« (udeleženka 
E), »Veliko varanja, alkohol, nasilje v psihični in fizični obliki, težko je bilo.« (udeleženka 
G), »Če je imela mama kakšno željo, je oče ni poslušal in je ni upošteval.« (udeleženka 
H). Po ločitvi je pri udeleženkah opaziti zmanjšanje nespoštovanja med staršema. Tiste, 







 NESPOŠTOVANJE MED MATERJO IN 
OČETOM PRED LOČITVIJO 
NESPOŠTOVANJE MED MATERJO IN 
OČETOM PO LOČITVI 
Ženske Nula spoštovanja. Onadva po mojem nista 
temeljila na spoštljivem odnosu že od 
začetka. Nista imela temeljev, da bi 
izhajala iz spoštljivega in lepega odnosa. 
(A) 
Mama mi je kasneje povedala, da so bile 
neke grožnje. (A) 
 
 Onadva nista imela niti osnovnega 
spoštovanja. (A) 
Prekinila sta stike. Po ločitvi se nista 
ničesar več pogovarjala, tudi glede naju z 
bratom. (A) 
 Nikoli ni bilo sodelovanja in povezanosti 
med njima. (A) 
Oče je še preden sta se ločila, v isto hišo, 
nadstropje višje, pripeljal svojo novo 
partnerko. (J) 
 In potem je prišlo do nasilja. (A) Odnosi med nami so bili iz dneva v dan 
slabši. (J) 
 Oče je imel hobije, pri katerih za naju ni 
bilo prostora. (J) 
Očeta prosile za čas, da si najdeva novo 
stanovanje, se je on na to požvižgal in na 
sodišče vložil zahtevo za prisilno izselitev 
mame. (J) 
 Nespoštovanje v odnosu se je kazalo 
predvsem v iskanju sebi podobne ženske 
družbe z očetove strani, povzdigovanje 
glasu v javnosti in v neposvečenem času 
nama z mamo. (J) 
Odnos med staršema je bil napet, poln 
prerekanja in žaljivih besed, predvsem s 
strani očeta. (J) 
 Mama in oče nista imela zdravega odnosa. 
(D) 
 
 Vse ji je sporočil v zadnjem trenutku, 
velikokrat ga je zalotila pri laži, 
porabljanje denarja brez njene vednosti, 
včasih žaljivo vedenje pred prijatelji in 
pijančevanje. (D) 
 
 Nekomunikacija. (E)  
 V bistvu odnosa med njima ni bilo (E)  
 Prisotno je bilo izredno nespoštovanje. To 
se je kazalo z nekomunikacijo, oče ni hodil 
k maminim sorodnikom, čeprav so se 
dobro razumeli. (E) 
 
 Potem bi lahko rekla, da je bilo 
nespoštovanje to, da sta vzgajala otroke na 
drugačen način. (E) 
 
 Med seboj nagajala. (E)  
 Veliko varanja, alkohol, nasilje v psihični 
in fizični obliki, težko je bilo. (G) 
 
 Mama je bila v zelo podrejenem položaju. 
(G) 
 
 Bilo je prisotno psihično in fizično nasilje, 
več je bilo psihičnega. (G) 
 
 Mami ni imela nobene besede, bilo je 
veliko prepiranja. Imela sta zelo slab 
partnerski odnos. (G) 
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 Spomnim se, da sta se veliko prepirala. (H)  
 Mami mu je vedno govorila, da preveč 
zapravlja in da je premalo časa z nami in 
da je ona za vse sama, torej da skrbi za 
hišo, otroke, on pa se ne vključuje v te 
stvari. (H) 
 
 Nista se poslušala in razumela. (H)  
 Če je imela mama kakšno željo, je oče ni 
poslušal in je ni upošteval. (H) 
 
 Redki so bili dnevi, ko sta se popolnoma 
razumela. (I) 
 
 Odpuščala mu je napake, na primer 
varanje, ki jih sama , saj se je ta napaka 
ponovila večkrat. (J) 
 
 
Raziskava Cui in Fincham (2010, 340) je pokazala, da je bila ločitev staršev povezana z 
manj pozitivnim odnosom do poroke (posledično bolj pozitiven odnos do ločitve), ki je 
bil povezan s šibkejšo zavezanostjo in z nižjo kakovostjo trenutnemu partnerskemu 
odnosu. Ugotovili so tudi povezavo med zakonskim konfliktom med staršema in 
kakovostjo odnosa med mladimi odraslimi otroki. Ugotovitve iz zgoraj navedene 
raziskave ne moremo povezati z našo raziskavo, saj omenjenih podatkov v naši raziskavi 
nismo raziskovali. Izpostavimo pa lahko dva naša udeleženca, ki sta partnerski odnos 
končala tip pred izvedbo naše raziskave, kjer je do prekinitve odnosa pri eni udeleženki 
prišlo zaradi različnih vrednot in posledično obojestranskega nespoštovanja, pri drugem 
udeležencu pa je razmerje prekinila partnerka, kjer je proti koncu razmerja prihajalo do 
nižje stopnje spoštovanja. 
 
3.3.3 PRIJETNA ČUSTVA OB STARŠEMA PRED LOČITVIJO IN 
PO LOČITVI 
 
Pri udeležencih moškega spola je bilo več prijetnih čustev ob staršema zaznati po ločitvi, 
vendar ni šlo za velika odstopanja, medtem ko je bilo pri udeleženkah veliko več prijetnih 
občutij ob staršema po ločitvi. Pred ločitvijo udeleženci govorijo o skupnih aktivnostih, 
varnosti, sreči, veselju, ki so jih občutili ob staršema: »Do same ločitve pa lahko rečem, 
da je bilo prisotno veselje in pozitivna čustva. Z mamine strani je bila neizmerna ljubezen, 
nikoli se tudi med seboj nista prepirala.« (udeleženec F), »Kot otrok sem imela v družini 
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občutek varnosti, brezskrbnosti, igrivosti in sreče.« (udeleženka I), »Največ skupnega 
časa smo preživeli pri kosilih. Tam smo se veliko smejali.« (udeleženka A), »Starša sta se 
imela rada.« (udeleženka J).  
Tabela 16: Prikaz izjav udeležencev, ki se nanašajo na prijetna čustva med materjo in očetom 
pred ločitvijo in po ločitvi. Oznake od A do K so oznake udeležencev raziskave. 
 PRIJETNA ČUSTA OB STARŠEMA 
PRED LOČITVIJO 
PRIJETNA ČUSTVA OB STARŠEMA 
PO LOČITVI 
Ženske Največ časa skupnega časa smo preživeli 
pri kosilih. Tam se spomnim, smo se 
veliko smejali. (A) 
Zame je bila ločitev nekaj pričakovanega, 
nekaj dobrega in predvsem nekaj 
osvobajajočega. (E) 
 Po eni strani sem se počutila dosti posebno 
in krasno. (A) 
Meni se njuna ločitev ni zdela slaba (D) 
 Na morju smo bili zelo veseli. (A) Po ločitvi sem čutila olajšanje. (D) 
 Starša sta se imela rada. (J) Po ločitvi sta starša ostala v prijateljskih 
odnosih, kar mi je veliko pomenilo. (D) 
 Kot otroku mi je bilo vedno všeč, da smo 
stvari počeli skupaj, pa čeprav je medtem 
prišlo tudi do kakšnega prepira. (J) 
Vesela sem, da se je moja družina še 
povečala in da lahko imamo tako 
normalen odnos, da skupaj preživljamo 
kakšne rojstne dneve, zabave … (I) 
 Ko smo uspeli preživeti nekaj skupnega 
časa, sem se počutila veselo in hkrati 
žalostno. (D) 
Vedno sta se prilagajala mojim željam in 
si z obiski nista nagajala. (D) 
 Imela sem dober odnos z obema. (E) Zdelo se mi je, da je njun odnos postal 
bolj sproščen, kot je bil prej. (D) 
 Kot otrok sem imela v družini občutek 
varnosti, brezskrbnosti, igrivosti in sreče. 
(I) 
Po ločitvi je bilo tudi manj prepiranja med 
njima, saj sta se manj videvala, kar je 
povzročilo pozitivne spremembe na 
vzdušju doma. (I) 
 
 








Minile so zdravstvene težave. (E) 
 
 




Na mojem maturantskem plesu sta se 
prvič srečala in na srečo je vse potekalo 
normalno. (E) 
  Sta toliko fer, da sta na teh dogodkih 
skupaj in lahko shajata. (E) 
  Začelo se je s pogovori, z druženjem, s 
humorjem. (G) 
  Imeli smo pristne in družinske odnose. 
(G) 
  Potem je bilo veliko pozitivnosti, 




Kaj je to prineslo za sabo, pa je bilo 
zagotovo pozitivno. (G) 
 
 
Oče je bil še vedno glavni, ampak je tudi 
veljalo, kar je rekla mama. (G) 
 
 
Vzpostavila sta skupno odločanje in 
strinjanje. (G) 
  Lepo sta se vse dogovorila. (H) 
  Vsi se med sabo razumemo enkratno, tudi 
mama in oče. (I) 
 
Samo ločitev so udeleženci občutili kot nekaj pozitivnega in olajševalnega: »Po ločitvi 
sem čutila olajšanje.« (udeleženka D), »Minile so zdravstvene težave.« (udeleženka E), 
»Življenje po ločitvi je bilo v prvi vrsti olajšanje.« (udeleženec K), »Zadovoljstvo, da je 
te agonije konec.« (udeleženec C). Pri nekaterih se je tudi odnos med staršema izboljšal: 
»Vzpostavila sta skupno odločanje in strinjanje.« (udeleženka G), »Zdelo se mi je, da je 
njun odnos postal bolj sproščen, kot je bil prej« (udeleženka D), »Vesela sem, da se je 
moja družina še povečala in da lahko imamo tako normalen odnos, da skupaj preživljamo 
kakšne rojstne dneve, zabave …« (udeleženka I). 
 PRIJETNA ČUSTA OB STARŠEMA 
PRED LOČITVIJO 
PRIJETNA ČUSTVA OB STARŠEMA 
PO LOČITVI 
Moški Glede čustev ni bilo veliko negativnih. (B) Zadovoljstvo, da je te agonije konec. (C) 
 Čustva so bila zdrava, prisotna 
obojestransko. (C) 
Oče vpraša za mamo, kako je. (F) 
 Do same ločitve pa lahko rečem , da je bilo 
prisotno veselje in pozitivna čustva. Z 
mamine strani je bila neizmerna ljubezen, 
nikoli se tudi med seboj nista prepirala. (F) 
Življenje po ločitvi v prvi vrsti olajšanje. 
(K) 
 Pred ločitvijo je bil zmeraj dober odnos, 
idealen. (F) 
 
 Zdi se mi, da sta imela dober odnos. (F)  
 Tudi do dneva ločitve nimam negativnih 
občutkov. (F) 
 
 Odnosa mame in očeta se spominjam 
predvsem kot toplo–hladnega. (K) 
 
 V določenih trenutkih smo delovali kot 
»popolna družina«, vendar že naslednji 





3.3.4 NEPRIJETNA ČUSTVA OB STARŠEMA PRED LOČITVIJO 
IN PO LOČITVI 
 
Izrazov za neprijetna čustva ob staršema je bilo kar nekaj. Pri udeležencih moškega spola 
je bilo teh izrazov manj pred ločitvijo kot po ločitvi. Pri udeleženkah pa ravno obratno, 
kar je smiselno glede na odgovore pri prejšnjih postavkah o odnosu med staršema. 
Neprijetna čustva ob staršema pred ločitvijo udeleženke opredelijo kot strah, tišina, 
napetost, žalost, tudi jeza in zapostavljenost: »Od 10. leta naprej do ločitve je bil 
prevladujoč kaos, strah in nepredvidljivost.« (udeleženka A), »Bila sem žalostna, ko sta 
se prepirala,« (udeleženka ), »Neprestano je bilo čutiti napetost, kdaj bo počilo.« 
(udeleženka ), »Tišina te ubija.« (udeleženka E), »Velikokrat sem se počutila 
zapostavljeno s strani staršev.« (udeleženka G). ena udeleženka je imela zaradi takšnega 
odnosa tudi zdravstvene težave: »Jaz sem imela hude zdravstvene težave do dvanajstega, 
trinajstega leta. Noge sem imela rdeče, želodčne težave sem imela.« (udeleženka E). Po 
ločitvi je bilo pri udeleženkah manj izrazov neprijetnih čustev ob staršem, kljub temu pa 
je bilo prisotne veliko jeze, zatiranja, napetosti in prepirov. 
Tabela 17: Prikaz izjav udeležencev, ki se nanašajo na neprijetna čustva med materjo in očetom 
pred ločitvijo in po ločitvi. Oznake od A do K so oznake udeležencev raziskave. 
 NEPRIJETNA ČUSTVA OB 
STARŠEMA PRED LOČITVIJO 
NEPRIJETNA ČUSTVA OB 
STARŠEMA PO LOČITVI 
Ženske Pri nas je bil vedno prisoten strah. (A) Nikoli se nista slišala (A) 
 Od 10. leta naprej do ločitve je bil 
prevladujoč kaos, strah in nepredvidljivost. 
(A) 
Zatirala sta se. (D) 
 Zelo je bilo ambivalentno. (A) Ni stika, ni komunikacije. (E) 
 Mi smo bili čustveni trikotnik. (A) Zase lahko rečem, strah in jeza. (G) 
 Zame je bilo to zelo obremenjujoče. (A) Jeza je začela postajati glavna. (G) 
 Doživela sem pritisk z obeh strani. Vse je 
šlo čez mene. Zdi se mi, da sem bila kot 
prevodnik. (A) 
Ker sem bila priča, kako sta se dve osebi 
dušili zaradi skupnega življenja. (D) 
 Odpuščala mu je napake, na primer 
varanje, ki jih sama zagotovo ne bi, saj se 
je ta napaka ponovila večkrat. (J) 
Postala sem zelo uporniška, prehitro sem 
začela izkušati stvari, ki bi jih lahko 
poizkusila kasneje. (G) 
 Od mojega 12. leta naprej je bilo iz leta v 
leto slabše. (J) 
Odnosi med nami so bili iz dneva v dan 
slabši. (J) 
 Bila sem žalostna, ko sta se prepirala. (I) Srečevala sta se na sodiščih in že to je bil 
ogromen psihični napor. (J) 
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 Občutili in odreagirali na to, najprej z 
umikom, nato pa sva se vmešali, če se 
nama je zdelo, da je šlo predaleč. (I) 
Odnos med staršema je bil napet, poln 
prerekanja in žaljivih besed, predvsem s 
strani očeta. (J) 
 Redki so bili dnevi, ko sta se popolnoma 
razumela. (I) 
 
 Bilo mi je zelo težko. (H)  
 Ko smo uspeli preživeti nekaj skupnega 
časa, sem se počutila veselo in hkrati 
žalostno. (D) 
 
 Užaljeno, zmedeno in jezno. (D)  
 Mama in oče sta bila čisto posebej, ni bilo 
komunikacije med enim in drugim. (E) 
 
 Med njima pa sem čutila, da je bilo napeto. 
(E) 
 
 Vedno je bilo čutiti napetost, kdaj bo 
počilo. (E) 
 
 Pred ločitvijo očitno nista imela dobrega 
odnosa. (E) 
 
 Kar se jaz spomnim, je tišina. (E)  
 Nekomunikacija. (E)  
 Če je bilo kaj, je bilo kaj nepomembnega, 
ali je bilo prepiranje. (E) 
 
 Med seboj sta si nagajala. (E)  
 Meni je bilo grozno. (E)  
 Tišina te ubija. (E)  
 Jaz sem imela hude zdravstvene težave do 
dvanajstega, trinajstega leta. Noge sem 
imela rdeče, želodčne težave sem imela. 
(E) 
 
 Napetost, da ne veš, kaj bo. (E)  
 Ni bilo komunikacije z nobene strani. (E)  
 Pred ločitvijo je bilo zelo slabo. (G)  
 Veliko varanja, alkohol, nasilje v psihični 
in fizični obliki, težko je bilo. (G) 
 
 Pred samo ločitvijo sta bila starša zelo slab 
vzor. (G) 
 
 Največ je bilo žalosti, jeze, včasih tudi 
sram. (G) 
 
 Velikokrat sem se počutila zapostavljeno 
iz strani staršev. (G) 
 
 Bilo je prisotno psihično in fizično nasilje, 
več je bilo psihičnega. (G) 
 
 Lahko rečem, da sta bila prisotna strah in 
jeza. (G) 
 
 Imela sem občutek nemoči. (H)  
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Pri udeležencih moškega spola so bili izrazi za neprijetna čustva ob staršema pred 
ločitvijo zelo različni, nekateri so govorili o frustraciji, strahu, napetosti, spet drugi o 
občutku krivde ter upanju, da bo tega kmalu konec. Po ločitvi pa udeleženci veliko 
omenjajo prekinitev stika med staršema: »Danes pa nimata stika.« (udeleženec F), »To 
je močno otežilo komunikacijo in usklajevanje glede starševstva. »Prenos informacij med 
njima je tako padel na naju z bratom.« (udeleženec K), »Mama in oče od ločitve praktično 
nista spregovorila.« (udeleženec F).  
 NEPRIJETNA ČUSTVA OB 
STARŠEMA PRED LOČITVIJO 
NEPRIJETNA ČUSTVA OB 
STARŠEMA PO LOČITVI 
Moški Med mamo in očetom je bil vedno 
nekakšen napet odnos. (B) 
Nisem razumel, zakaj se starša nimata več 
rada. (B) 
 Ne ravno nastrojen, ampak bolj formalen, 
kot bi človek pričakoval od para. (B) 
Ni mi bilo všeč, da sva morala midva z 
bratom poslušati jezo enega starša zaradi 
odločitev drugega. (K) 
 Tako da je bilo glede čustev morda bolj 
frustracija, zakaj nista takšna, kot v filmih. 
(B) 
Žalost .(B) 
 Bolj v strahu, kaj bodo rekli sosedje. (C) Imata zelo formalen odnos. (B) 
 Imel sem občutek krivde. (C) Imam starša na dveh koncih Slovenije. (C) 
 Moji občutki so bili zgolj pričakovanje in 
upanje, da bo tega že enkrat konec. (C) 
Kasneje nista bila več v stiku. (C) 
 Odnosa mame in očeta se spominjam 
predvsem kot toplo–hladnega. (K) 
Na začetku je bil šok. (F) 
 V določenih trenutkih smo delovali kot 
»popolna družina«, vendar že naslednji 
trenutek je lahko prišlo do popolnega 
obrata. (K) 
Sama ločitev je bila izjemno stresna. Leta 
prepirov, joka, sodišč in obupa so se 
vlekla kot desetletja. (K) 
  Doma je bilo težko. (F) 
  Danes pa nimata stika. (F) 
  Mama želi slišati le govorice o očetu in 
njegovi punci. (F) 
  Odnos med mamo in očetom se je sicer 
povsem porušil. (K) 
  Mama in oče od ločitve nista spregovorila. 
(K) 
  To je močno otežilo komunikacijo in 
usklajevanje glede starševstva. (K) 
  »Prenos informacij« med njima je tako 
padel na naju z bratom. (K) 




4.1 ODNOS DO SEBE V SEDANJOSTI 
 
Tabela 18: Prikaz frekvenc najmanjših pomenskih enot, ki so se v pripovedih udeležencev 




















































































do sebe danes 
8 2 2 3 4 2 4 4 3 1 1 7 27 34 
Nespoštovanje 
do sebe danes 
1 1 1 1 2 2 2 2 1 0 0 4 9 13 
Opomba: Imeli smo tudi kategoriji prijena in neprijetna čustva do sebe, vendar iz odgovorov udeležencev 
ni prišlo do tovrstnih izrazov. 
 
4.1.1 SPOŠTOVANJE DO SEBE DANES 
 
Različne raziskave so pokazale, da je samospoštovanje pozitivno povezano s 
posameznikovim in partnerskim odnosnim vedenjem. Če se bo posameznik spoštoval, 
ima večje verjetnost, da bo partner izpolnil njegova pričakovanja o dostojanstvu in 
spoštljivem vedenju. Prav tako ima samospoštovanje pomembno vlogo pri dobrem 
počutju posameznika in počutju med partnerjema (Kumashiro idr. 2002, 1016, 1039). 
Spoštovanja do sebe so v večji meri izražale udeleženke. Kot spoštovanje do sebe so 
opredelile spoštovanje do svojih čustev, telesa, želja, potreb, sprejemanje sebe, poslušanje 
sebe in telesa: »Pomembno mi je, da jaz spoštujem svoja čustva, potrebe, želje in da ne 
dovolim, da jih ne bi. Tudi odnos do telesa mi je zelo pomemben. Zadnjih nekaj let sem 
redno aktivna, jem zdravo hrano. Imam spoštovanje do svojega telesa in zato se dobro 
počutim.« (udeleženka A), »Da znam govoriti o svojih čustvih in da se zavedam, da 
določeni stvari v preteklosti niso bile zaradi moje krivde in da znam to odmislit in iti 
naprej. In da se znam poslušati.« (udeleženka E), »Spoštovanje do sebe kažem s pozitivno 
naravnanostjo misli tudi v težkih situacijah, skrbim za vitalnost in zdrav duh, poskušam 
iz vsake situacije potegniti, kar se da najboljše in se ne pomilovati.« (udeleženka D). 
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Tabela 19: Prikaz izjav udeležencev, ki se nanašajo na spoštovanje do sebe danes. Oznake od A 
do K so oznake udeležencev raziskave. 
 SPOŠTOVANJE DO SEBE DANES 
Ženske V zadnjih letih sem veliko delala na spoštovanju do sebe in ne dovolim, da me kdo ne bi 
spoštoval. (A) 
 To se mi zdi pomembno za lastno identiteto, za življenje. (A) 
 Tako, kot ti sebe spoštuješ, tako boš vstopal v odnose. (A) 
 Pomembno mi je, da jaz spoštujem svoja čustva, potrebe, želje in da ne dovolim, da jih ne 
bi. (A) 
 Sem se pa navadila biti pozorna na svoje potrebe. (A) 
 Velikokrat se vprašam, kaj meni ustreza, kaj bi jaz rada. (A) 
 Tudi odnos do telesa mi je zelo pomemben. Zadnjih nekaj let sem redno aktivna, jem zdravo 
hrano. Imam spoštovanje do svojega telesa in zato se dobro počutim. (A) 
 Del spoštovanja se mi zdi tudi to, da če ti gre kaj narobe pri načrtih, da nisi preveč kritičen 
do sebe. Postaviš si cilje in delaš znotraj tega, ampak če imaš spoštovanje do sebe, spoštuješ 
tudi to, da se ti včasih kaj ne da in ne narediš nič. (A) 
 Naučila sem se bolj poslušati sebe in svoja čustva ter razumeti mejo med tem, kdaj je 
podrejanje partnerju še dopustno in kdaj je razmerje najbolje zapustiti. (J) 
 Spoštujem se tako, da pustim biti srečna in da se obkrožam s pravimi ljudmi. (I) 
 Spoštujem se tako, da grem v fitnes, naravo, jem zdravo, redno študiram, se zabavam in 
delam to, kar si želim. (I) 
 Sebe spoštujem tako, da si vzamem čas zase; da si dam možnost, da stvarem, ljudem ali 
dejanjem rečem »ne«, če si tega res ne želim. (I) 
 Več lastnosti, ki jih cenimo pri sebi, večje samospoštovanje bomo imeli. (D) 
 Tako vidim tudi samospoštovanje, je stalen odnos do samega sebe, ki temelji na zavedanju 
svojih dobrih in kvalitetnih lastnosti. (D) 
 Spoštovanje do sebe kažem s pozitivno naravnanostjo misli tudi v težkih situacijah, skrbim 
za vitalnost in zdrav duh, poskušam iz vsake situacije potegniti, kar se da najboljše in se ne 
pomilovati. (D) 
 Imaš mesto v družbi, v sebi in da veš, zakaj si tukaj. Sprejmeš, da si na temu svetu in svoj 
obstoj. (E) 
 Spoštovanje do sebe kažem tako, da znam osebe, ki me ne spoštujejo, dati stran. (E) 
 In da se znam poslušati. (E) 
 Da znam govoriti o svojih čustvih in da se zavedam, da določene stvari v preteklosti niso 
bile zaradi moje krivde in da znam to odmislit ter iti naprej. (E) 
 Če sebe ne bom spoštovala, ne bom ničesar dosegla ali pa zelo malo. (G) 
 Ko pa enkrat začneš spoštovati sebe in začneš delati na sebi, zaživiš. (G) 
 Sebe spoštujem tako, da če meni nekaj ne odgovarja, povem ali tega ne naredim. (G) 
 Vedno sem pripravljena pomagat družini, prijateljem, komurkoli. Ampak če bo šlo to čez 
mene, čez mejo mojega samospoštovanja, tega ne naredim. (G) 
 Sebe spoštujem tako, da če mi nekaj ni všeč, tega ne delam. (H) 
 Če čutim, da mi nekaj ni v redu, tega ne naredim. (H) 
 Spoštujem svoje telo, se ne spuščam v razmerja, ki mi niso všeč in znam postaviti mejo. (H) 
 Najbolj pomembno mi je, da si ne škodujem. (H) 
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Spoštovanje si kažejo tudi na način, da rade priskočijo na pomoč drugim in jim ugodijo, 
vendar ne gredo preko sebe in ne delajo nekaj, kar jim ne ustreza: »Sebe spoštujem tako, 
da če meni nekaj ne odgovarja, povem ali tega ne naredim. Vedno sem pripravljena 
pomagat družini, prijateljem, komurkoli. Če bo šlo to čez mene, čez mejo mojega 
samospoštovanja, tega ne naredim.« (udeleženka G), »Naučila sem se bolj poslušati sebe 
in svoja čustva in razumeti mejo med tem, kdaj je podrejanje partnerju še dopustno in 
kdaj je iz razmerja najbolje zapustiti.« (udeleženka J). 
 SPOŠTOVANJE DO SEBE DANES 
Moški Sebe zelo spoštujem, redko postavim druge pred sebe. (B) 
 Če meni nekaj ne odgovarja, se postavim zase in jim povem, da mi to ne ustreza. (B) 
 Sebe spoštujem tako, da se držim starega pregovora ali pravila, da če spoštuješ sebe, boš 
spoštoval tudi druge. (C) 
 Spoštujem vse, kar sem dosegel v življenju, spoštujem sebe kot človeka, kot dobrega 
sodelavca, kot moža in očeta. (C) 
 Sebe zelo spoštujem. Preveč se spoštujem. (F) 
 Lahko rečem, da spoštujem svoje želje, torej kar si želim. (F) 
 Spoštujem tudi sebe, kar se v prvi vrsti kaže v netoleranci do ljudi, ki mi spoštovanja ne 
izražajo. (K) 
 
Udeleženci moškega spola pa kot spoštovanje do sebe opišejo takole: »Sebe zelo 
spoštujem, redko postavim druge pred sebe.« (udeleženec B), »Sebe spoštujem tako, da 
se držim starega pregovora ali pravila, da če spoštuješ sebe, boš spoštoval tudi druge.« 
(udeleženec C), »Sebe zelo spoštujem. Preveč se spoštujem bi lahko rekel na trenutke.« 
(udeleženec F), »Spoštujem tudi sebe, kar se v prvi vrsti kaže v netoleranci do ljudi, ki mi 
spoštovanja ne izražajo.« (udeleženec K). Izrazi za spoštovanje niso poglobljeni, ampak 
so bolj površinski. 
 
4.1.2 NESPOŠTOVANJE DO SEBE DANES 
 
O nespoštovanju do sebe so udeleženci govorili manj. Opaziti je nekaj izrazov 
nespoštovanja do sebe, ki je prisotno v partnerskem odnosu: »Tako da se v partnerskem 
odnosu s svojo punco nekoliko ne spoštujem in počnem tudi stvari, ki mi ne odgovarjajo 
kot na primer razni koncerti, potovanja.« (udeleženec B), »Največ je tega v odnosu s 
fantom, da njega postavim pred sebe.« (udeleženka H), »Nespoštovanje je lahko opazno 
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v partnerskem odnosu.« (udeleženka E). Spet drugi izrazi pa se nanašajo na nespoštovanje 
do svojega telesa, slaba samopodoba zaradi socialnih omrežij in držanje čustev v sebi: 
»Ko kdaj preveč jem, mi je nek odraz nespoštovanja do sebe in telesa.« (udeleženka A), 
»Na trenutke se zalotim, da se ne spoštujem, mogoče predvsem glede mojega telesa« 
(udeleženec F), »Pojavila se je slaba samopodoba. V tem času, družbi je veliko tega, ko 
nam dajejo neko sliko popolnega življenja, postave.« (udeleženka G), »V tem odnosu sem 
včasih preveč tolerantna in premalo komuniciram, ker se mi zdi, da se bo samo vse rešilo. 
S tem sebi delam škodo, ker tlačim svoja čustva.« (udeleženka E). 
 
Tabela 20: Prikaz izjav udeležencev, ki se nanašajo na nespoštovanje do sebe danes. Oznake od 
A do K so oznake udeležencev raziskave. 
  
NESPOŠTOVANJE DO SEBE 
DANES   
Ženske 
Ko kdaj preveč jem, mi je nek odraz 
nespoštovanja do sebe in telesa (A) 
Moški 
Tako da se v partnerskem odnosu s 
svojo punco ne spoštujem in počnem 
tudi stvari, ki mi ne odgovarjajo, kot 
na primer razni koncerti, potovanja. 
(B) 
 Sebe spoštujem, vendar se zavedam, 
da včasih na to pozabim. (D) 
 
Lahko bi rekel, da ne spoštujem 
samega sebe, če nekomu storim nekaj, 
česar ne želim, da drugi počnejo 
meni. (C) 
  
Nespoštovanje je lahko opazno v 
partnerskem odnosu. (E) 
  
Na trenutke se zalotim, da se ne 
spoštujem, mogoče predvsem glede 
mojega telesa. (F) 
 
V tem odnosu sem včasih preveč 
tolerantna in premalo komuniciram, 
ker se mi zdi, da se bo samo vse 
rešilo. S tem sebi delam škodo, ker 
tlačim svoja čustva. (E) 
  
Glede tega, kaj bi moje telo 
potrebovalo, na primer počitek, to ne 
toliko. (F) 
  Pojavila se je slaba samopodoba. (G)   
 
V tem času, družbi je veliko tega, ko 
nam dajejo neko sliko popolnega 
življenja, postave. (G)   
  
Kdaj grem tudi čez sebe in dam na 
primer več, kot zmorem. (H)   
 Največ je tega v odnosu s fantom, da 
njega postavim pred sebe. (H)   
  
Moram reči, da se nikoli ne 




5.1 PARTNERSKI ODNOS 
 
Tabela 21: Prikaz frekvenc najmanjših pomenskih enot, ki so se v pripovedih udeležencev 
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5.1.1 SPOŠTOVANJE V PARTNESKEM ODNOSU 
 
Udeleženci so uporabili približno enako izrazov za spoštovanje partnerja in partnerjevo 
spoštovanje do njih. Do odstopanj prihaja pri udeležencih moškega spola, kjer je bilo več 
izrazov za spoštovanje partnerja kot partnerjevo spoštovanje do udeleženca. Največ 
izrazov za spoštovanje v odnosu do partnerja je bilo spoštovanje partnerjevih potreb, 
želja, slišati partnerja, komunikacija, podpora partnerju: »Da nekoga upoštevaš v 
njegovih potrebah.« (udeleženka A), »Vedno sem mu bila na voljo in želela skupaj z njim 
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prebrosti težke trenutke, dala sem mu vedeti, da mu stojim ob strani in podpirala njegove 
odločitve, poslušala in pomagala.« (udeleženka D), »Spoštovanje do partnerja kažem 
tako, da ga poslušam, govoriva o čustvih, delam kompromise, spoštujem njegove želje, 
potrebe, čustva.« (udeleženka E), »Ga poslušam, se odzivam na njegove potrebe, želje. 
Največ spoštovanja mu pokažem skozi pogovor. Da si vzamem čas za njega« (udeleženka 
G), »Veliko več se v razmerju pogovarjam, ko pride do prepira ne čakava več dni, da se 
pomeniva, ampak zadevo rešiva takoj« (udeleženka J),  »To ji pokažem tako, da jo 
poslušam in ji dam vedeti, da jo poslušam« (udeleženec B), »Jaz sem bil nerealno 
poslušen fant« (udeleženec F), »Skozi izkušnjo staršev sem se naučil, da je spoštovanje 
temelj dobrega odnosa. Spoštujem partnerkine odločitve, ji zaupam, ne silim je v stvari, 
ki jih ne želi, nudim ji oporo tudi kadar se moje mnenje razlikuje od njenega ter jo 
spodbujam k neodvisnosti.« (udeleženec K). Le dva udeleženca sta omenila zaupanje kot 
znak spoštovanja. Kline, Horton in Zhange (2008, 205) so raziskovali pomembne 
elemente izražanja ljubezni do partnerja med vzhodnoazijskimi in ameriškimi študenti, 
kjer je bilo spoštovanje ena od petih najpomembnejših lastnosti za izražanje ljubezni 
poleg zvestobe, zaupanja, skrbi in biti na voljo za partnerja. 
Tabela 22: Prikaz izjav udeležencev, ki se nanašajo na spoštovanje do partnerja in partnerjevo 
spoštovanje do udeležencev. Oznake od A do K so oznake udeležencev raziskave. 
 SPOŠTOVANJE DO PARTERNJA PARTERJEVO SPOŠTOVANJE DO 
MENE 
Ženske Jaz sem spoštovala to, da če si je on želel, 
da nekaj pospravim, sem se to trudila 
delati. (A) 
Poskuša razumeti moje ozadje, da me bolj 
razume in to zelo cenim. (E) 
 Sem se trudila (A) Zelo se je potrudil zame. (A) 
 Če si je on želel, da bi vedno dala čevlje v 
omaro, vsakič, ko pridem domov, sem se 
potrudila in sem to delala en mesec. (A) 
Potem me sprašuje za mnenje, za njegove 
življenjske odločitve. Govori tudi o 
prihodnosti, da se vidi z mano. (E) 
 Izraz spoštovanja sem kazala tudi tako, da 
sem se zanimala za njegove stvari, da sem 
ga spodbujala. Spoštovanje sem imela tudi 
do njegovega prostega časa, do prijateljev. 
(A) 
Do mojega biološkega očeta ne goji 
nekega pozitivnega mišljenja še vedno 
hodi z mano k njemu na obiske in se 
spoštljivo vede. (J) 
 Že samo zaupanje je zame velik izraz 
spoštovanja. (A) 
Upošteval je moje želje. (A) 
 Da nekoga upoštevaš v njegovih potrebah. 
(A) 
Veliko spoštovanje se meni zdi, da te 
človek resno jemlje. (A) 
 Svojega partnerja sem spoštovala in mu to 
pokazala na različne načine. (D) 
Videl me je in slišal. Bila sem opažena in 
upoštevana. (A) 
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 Vedno sem mu bila na voljo in želela 
skupaj z njim prebrosti težke trenutke, dala 
sem mu vedeti, da mu stojim ob strani in 
podpirala njegove odločitve, poslušala in 
pomagala. (D) 
Partner me posluša, me sprašuje o mojih 
stvareh, pogovarjava se tudi o moji 
družini, kakšen odnos smo imeli doma. (E) 
 Spoštovanje do partnerja kažem tako, da 
ga poslušam, govoriva o čustvih, delam 
kompromise, spoštujem njegove želje, 
potrebe, čustva. (E) 
Veliko stvari oprosti. (H) 
 Ne gledam samo nase. (E) Partner je mene spoštoval zelo podobno, 
kot sem jaz njega. (D) 
 Ga poslušam, se odzivam na njegove 
potrebe, želje. (G) 
Lahko rečem, da spoštuje moje želje in 
potrebe. (E) 
 Poskušava se čim več pogovarjati. (G) Partner me spoštuje. (G) 
 Ko je slabe volje, ga vedno vprašam, kaj je 
narobe, ali mu lahko kako pomagam. Ko 
vidim, da ga muči služba, mu stojim ob 
strani. Skušam mu biti opora. (G) 
Že s samimi spodbudnimi besedami, da me 
posluša, mi stoji ob strani, mi dnevno 
pokaže ljubezen, vedno je za mano in 
vedno se lahko nanj obrnem. (G) 
 Največ spoštovanja bi rekla, da mu 
pokažem skozi pogovor. Da si vzamem čas 
zanj. (G) 
On me spoštuje, tako da me sliši, če si kaj 
želim, da če kaj potrebujem, mi pomaga. 
(H) 
 Spoštujem ga tako, da ga peljem kam, mu 
skuham kosilo, mu kaj lepega povem. (H) 
Veliko me spodbuja in bodri. (H) 
 To mu pokažem, tako da mi ni vseeno 
zanj, da slišim njegove potrebe in želje, 
včasih še predobro. (H) 
Enako kot jaz njega. (I) 
 Če je kdaj v stiski, mu zmeraj pomagam, 
ali je to finančno ali psihično. (H) 
Daje mi spodbudne besede in motivacijo. 
(H) 
 Partnerja spoštujem tako, da ga poslušam, 
ko govori. Da ugodim njegovim željam, 
zahtevam. Mu pomagam, ko me prosi za 
pomoč. Mu pustim spati, ko spi, se mu ne 
lažem, o njem ne govorim za njegovim 
hrbtom, da držim svojo besedo, da naredim 
zanj isto, kar on naredi zame, ali še več. (I) 
So primeri, ko popustim jaz, in drugi ko 
popusti on, so pa primeri, kjer popustiva 
oba in ubereva neko srednjo pot. (J) 
 Veliko več se v razmerju pogovarjam, ko 
pride do prepira, ne čakava več dni, da se 
pomeniva, ampak zadevo rešiva takoj (J) 
Spoštuje, da imam drugačen pogled na 
vezo kot pa on, ki takih problemov z 
družino nima. (J) 
 Sama pri sebi delam na tem, da ko pride do 
neke situacije, ne skočim prehitro in 
sklepam napačne stvari. (J) 
Spoštovanje mi izkazuje z upoštevanjem 
mojih želja, vsakodnevnim izkazovanjem 
čustev in s potrpežljivostjo ob mojih slabih 
dnevih. (J) 
 So primeri, ko popustim jaz in drugi, ko 
popusti on, so pa primeri, kjer popustiva 
oba in ubereva neko srednjo pot. (J) 
 
 
Tudi iz partnerjeve strani so udeleženci spoštovanje opisovali na podoben način. Partner 
jim spoštovanje izkazuje z upoštevanjem želja, potreb, jih sliši in jim stoji ob strani. Nekaj 
udeleženk omeni tudi partnerjevo razumevanje v povezavi z njeno izvorno družino: 
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»Poskuša razumeti moje ozadje, da me bolj razume in to zelo cenim« (udeleženka E), »Do 
mojega biološkega očeta ne goji nekega pozitivnega mišljenja, še vedno hodi z mano k 
njemu na obiske in se spoštljivo vede. Spoštuje, da imam drugačen pogled na vezo kot pa 
on, ki takih problemov z družino nima.« (udeleženka J). 
 SPOŠTOVANJE DO PARTERNJA PARTERJEVO SPOŠTOVANJE DO 
MENE 
Moški Spoštujem njeno mnenje, počutje, občutke, 
telo. (B) 
Je pa definitivno boljša, glede spoštovanja 
do mojih mnenj in hobijev. (B) 
 To ji pokažem, tako da jo poslušam in ji 
dam vedeti, da jo poslušam. (B) 
Partnerica me spoštuje, moje želje, hobije, 
potrebe. (B) 
 Svojo partnerko zelo spoštujem. (C) To mi pokaže, da se jim posveti. (B) 
 Spoštovanje ji pokažem tako, da ji kažem 
hvaležnost za njeno osebnost, stojim ji ob 
strani v vsakem trenutku, ker si to zasluži. 
(C) 
Ni se preveč trudila vplivati na moje 
življenje, ker je vedela, da se ne bom 
pustil. (F) 
 Partnersko neizmerno spoštoval. (F) Obstaja medsebojno spoštovanje (C) 
 Jaz sem bil nerealno poslušen fant. (F) Partnerka mi pokaže spoštovanje, tako da 
spoštuje moje odločitve. (C) 
 Skozi izkušnjo svojih staršev sem se 
naučil, da je spoštovanje temelj dobrega 
odnosa. Spoštujem partnerkine odločitve, 
ji zaupam, ne silim je v stvari, ki jih ne 
želi, nudim ji oporo tudi kadar se moje 
mnenje razlikuje od njenega ter jo 
spodbujam k neodvisnosti. (K) 
Čutim, da me partnerka zelo spoštuje. 
Menim, da višji nivo spoštovanja ni 
mogoč. Imam občutek, da imajo moje 
besede težo ter da je moje mnenje 
večinoma dobro sprejeto. Tudi njen odnos 
in komunikacija kažeta, da me spoštuje kot 
osebo, ne le kot partnerja. (K) 
 Potreba po dokazovanju na socialnih 
medijih, da je potrebno dajati objave na 
instagram, facebook in podobno. (F) 
Tudi ona je mene spoštovala. (F) 
 Če je njej neka stvar pomenila, je tudi 
meni pomenila. (F) 
 
 Partnerko izjemno spoštujem. (K)  
 Imela je potrebe, ki meni niso bile 
privlačne in všeč, a sem jih spoštoval. (F) 
 
 
5.1.2 NESPOŠTOVANJE V PARTNERSKEM ODNOSU 
 
Udeležencih moškega spola so govorili o nespoštovanju s strani partnerke, pri 
udeleženkah pa je ravno obratno – zase so uporabile več izrazov za nespoštovanje 
partnerja. Najpogostejši izrazi za nespoštovanje do partnerja je vzkipljivost, zadirčnost: 
»Nekaj pove in sem zadirčna nazaj, kar do drugih nisem.« (udeleženka E), »Zelo hitro se 
razjezim in takrat izrečem kaj, kar ne bi smela oziroma ni na mestu.« (udeleženka G), 
»Kdaj ga mogoče kritiziram, kar bi lahko bil znak nespoštovanja, saj mu na napačen 
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način kakšno stvar povem.« (udeleženka H). Ena od  udeleženk je omenila drugačne 
vrednote, ki sta jih imela s partnerjem, zaradi česar je prišlo tudi do prekinitve razmerja: 
»On se je želel razvijati v smer otrok in družine, jaz pa v drugo smer. In jaz nisem več 
spoštovala te njegove komponente.« (udeleženka A).  
Tabela 23: Prikaz izjav udeležencev, ki se nanašajo na nespoštovanje do partnerja in partnerjevo 
nespoštovanje do udeležencev. Oznake od A do K so oznake udeležencev raziskave. 
 NESPOŠTOVANJE DO PARTNERJA PARTNERJEVO NESPOŠTOVANJE DO 
MENE 
Ženske Sem pozabila, mi je malo težil. (A) Želela bi se več komunikacije, da jaz ne 
čakam in da nisem v strahu. (H) 
 Jaz nehala spoštovati. (A) Želim si samo, da bi bolj spoštoval moj 
čas za učenje oziroma študij. (I) 
 On se je želel razvijati v smer otrok in 
družine, jaz pa v drugo smer. In jaz nisem 
več spoštovala te njegove komponente (A) 
Ko se je začelo krhati, je tudi z njegove 
strani prišlo do tega, da ni več spoštoval 
mojih potreb. (A) 
 Nisem več spoštovala njegovih kvalitet, da 
poskrbi za dom, da je spoštljiv, ljubeč. (A) 
Nespoštovanje bi lahko rekla, da mi 
pokaže v smislu, da se on rad druži s 
prijatelji, jaz pa sem včasih rada doma. (E) 
 Čeprav sem velikokrat zadirčna na njega. 
(E) 
Jaz ne maram, da partner pije in če se kdaj 
napije, mi to ni všeč. Velikokrat mi tudi 
ne pove, kdaj bo prišel domov ali me o 
tem ne obvesti. (H) 
 Nekaj pove in sem zadirčna nazaj, kar do 
drugih nisem. (E) 
In gre včasih vseeno ven, in je po njegovo, 
čeprav meni ne ustreza. (E) 
 To bi lahko rekla, da je nek znak 
nespoštovanja, ker sem na trenutke zelo 
zadirčna na njega in je to res grdo. (E) 
Do mene nikoli ne pokaže nespoštljivega 
odnosa. (G) 
 Jaz nisem imela občutka, da sem se morala 
truditi za kaj in sem mogoče zato 
nesramna, ker imam misel, da karkoli bom 
naredila, bo on ostal z mano. (E) 
 
 Partnerju nespoštovanje kažem predvsem 
takrat, ko vzkipim. (G) 
 
 Zelo hitro se razjezim in takrat izrečem 
kaj, kar ne bi smela oziroma ni na mestu. 
(G) 
 
 Kdaj ga mogoče kritiziram, kar bi lahko bil 
znak nespoštovanja, saj mu na napačen 
način kakšno stvar povem. (H) 
 
 Ali če sem kdaj jezna nanj, to pokažem na 




Za partnerjevo nespoštovanje do vseh udeležencev pa je bilo veliko različnih izrazov, 
nekateri si želijo več komunikacije, več truda za udeležencu pomembne stvari, 
razumevanja. 
Owen idr. (2012, 184) so preučevali doživljanje travme izdaje pred 18. letom starosti 
posameznika v povezavi s sedanjim partnerskim odnosom pri mladih odraslih. Raziskava 
je pokazala, da imajo mladi odrasli z bolj tesnobno navezanostjo, za katere je značilen 
strah pred zapuščenostjo, manj spoštljivo vedenje do svojih sedanjih partnerjev. Rezultate 
omenjen raziskave bi lahko delno povezali z našo raziskavo. Vsi naši udeleženci so imeli 
izkušnjo ločitve v svojem otroštvu, kjer bi lahko  kot posledica ločitve pri udeležencih bil 
prisoten strah pred zapuščenostjo iz strani partnerja in bi lahko bil to razlog za manj 
spoštljivo vedenje v partnerskem odnosu. 
 NESPOŠTOVANJE DO PARTNERJA PARTNERJEVO NESPOŠTOVANJE DO 
MENE 
Moški Nespoštovanje se predvsem kaže v tem, ko 
ji kdaj ne želim ustreči pa vem, da ji nekaj 
veliko pomeni. (B) 
Počutim se, da mi punca ne vrača enake 
ravni spoštovanja. (B) 
 Razni koncerti ji na primer veliko 
pomenijo in bi si lahko vzel čas in denar, 
da bi jo peljal na ta koncert, pa mi razum 
ne da, da bi sebe izpostavil takim stroškom 
in predvsem stresu. (B) 
Nespoštljiva stvar z njene strani je na 
primer bila glede mamine bolezni, da mi 
je govorila, naj se postavim zase. (F) 
 
 Nespoštovanja ni prisotnega, ker se 
trudiva, da ne bi bilo razloga, da se pojavi. 
(C) 
Ona bistveno manjkrat ne spoštuje sebe 
zame, kot jaz ne spoštujem sebe za njo. 
(B) 
  Nespoštovanja v najinem odnosu ni, ker to 
ne vodi nikamor. (C) 
  Proti koncu me je manj spoštovala. (F) 
  Ni se trudila, da bi počela tiste stvari, ki 
sem jih jaz rad počel. (F) 
  Želel bi si, da bi ona bolj spoštovala moje 




5.1.3 PRIJETNA ČUSTVA V PARTNERSKEM ODNOSU 
 
Udeleženci moškega spola ne omenjajo veliko prijetnih čustev v partnerskem odnosu, 
medtem ko je pri udeleženkah teh občutij prisotnih več. Izrazi za prijetna čustva so zelo 
različni, kot na primer iskrenost, toplina, pogovor, reševanje konfliktov sproti, trud ipd. 
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Do izraza pride odgovor ene izmed udeleženk, kjer je začutiti veliko topline in ljubezni: 
»Je zelo prijetna in topla oseba. Ko sem ga spoznala, nisem mogla verjeti, da lahko taka 
oseba obstaja. Da je lahko tako prijeten in topel.« (udeleženka G).  
Fardis (2007, 67) je z raziskavo potrdil, da so pozitivna čustva dobra za partnerske odnose 
ne glede na to, ali so visoka ali nizka. To bi lahko pomenilo, da izražanje pozitivnih čustev 
v partnerskem odnosu spodbuja kakovost odnosa oziroma je odnos funkcionalen zaradi 
pozitivnih čustev. Iz odgovorov naših udeležencev o pozitivnih čustvih v partnerskem 
odnosu lahko zgoraj omenjeno raziskavo povežemo z našo raziskavo. 
Tabela 24: Prikaz izjav udeležencev, ki se nanašajo na prijetna čustva do partnerja in 
partnerjeva prijetna čustva do udeležencev. Oznake od A do K so oznake udeležencev 
raziskave. 
 PRIJETNA ČUSTVA DO PARTNERJA PARTNERJEVA PRIJETNA ČUSTVA 
DO MENE 
Ženske Vesela sem bila, da sem izkazovala 
spoštovanje na ta način, da je videl, da mi 
je mar za stvari, kakor jih on želi in se jaz 
trudim za to. (A) 
Mogoče se je izrazil z drugimi besedami, 
ampak vedno sem imela občutek podpore 
ter to, da imam ob svoji strani nekoga, ki 
mu lahko zaupam. (D) 
 Veliko sva skupaj naredila in se razvila, 
spremenila in pogovarjala. (A) 
Nekako poizkušava narediti kompromis. 
(E) 
 Trenutno imava super odnos in vse stvari 
rešujeva sproti. (J) 
Načeloma mi je njegov odnos do mene v 
redu. (E) 
 Super se razumeva. (I) Me posluša, to mi je zelo pomembno. (E) 
 Poizkušava narediti kompromis. (E) Podpira. (E) 
 Pri najini zvezi je partner vse začel in dal 
več pobude. (E) 
Me dviguje in motivira.. (E) 
 
 
Je zelo prijetna in topla oseba. (G) 
 
 
Ko sem ga spoznala, nisem mogla verjeti, 
da lahko taka oseba obstaja. Da je lahko 
tako prijeten in topel. (G) 
  Veliko stvari je oprostil. (H) 
  Do mojega biološkega očeta ne goji 
nekega pozitivnega mišljenja še vedno 
hodi z mano k njemu na obiske in se 
spoštljivo vede. (J) 
  Trenutno imava super odnos in vse stvari 




Moški Sama tudi vloži trud in energijo. (B) Me vedno z navdušenjem posluša. (B) 
 Je odkrita, direktna in iskrena oseba in 
vedno vem, pri čem sem. (C) 
Najrajši bi videl, da se glede tega ničesar 
ne spremeni. (C) 




5.1.4 NEPRIJETNA ČUSTVA V PARTNERSKEM ODNOSU 
 
Tabela 25: Prikaz izjav udeležencev, ki se nanašajo na neprijetna čustva do partnerja in 
partnerjeva prijetna čustva do udeležencev. Oznake od A do K so oznake udeležencev 
raziskave. 
 NEPRIJETNA ČUSTVA DO 
PARTNERJA 
PARTNERJEVA NEPRIJETNA 
ČUSTVA DO MENE 
Ženske Sem dobila občutek, da se on ni želel več 
razvijati (A) 
Tudi partner je opazil, da je to konstanta, 
da je to problem (E) 
 In zaradi tega analiziram in  razmišljam, 
ali je to res to, glede na to, da pride ta 
agresija ven iz mene (E) 
Imela sva tudi težka obdobja (H) 
 Na primer, da on ne ve, kaj nekaj pomeni 
in to me zelo razjezi. Je razgledan in ve 
veliko s tega področja, ne ve pa, kaj na 
primer določena beseda pomeni in to me 
zelo razjezi, niti ne vem zakaj (E) 
Želela bi se več komunikacije, da jaz ne 
čakam in da nisem v strahu. (H) 
 Najina zveza postaja vedno bolj resna in 
me to na nek način duši (E) 
Pritiska name, da moram čim prej 
zaključiti z domačimi nalogami, da lahko 
potem preživljava čas skupaj. (I) 
 Stvar počasi napreduje, ker imam občutek, 
da bom naredila neumnost (E) 
 
 Želela bi spremeniti to, da bi mu pokazala 
več spoštovanja (G) 
 
 To si želim spremeniti, da se takrat 
ustavim in razmislim, kaj je okej, da 
rečem, da ne pokažem toliko 
nespoštovanja do partnerja. (G) 
 






Moški Ne vrača enakega nivoja predanosti (B) Sicer se ni trudila, da bi počela tiste stvari, 
ki sem jih jaz rad počel (F) 
 Potreba po dokazovanju na socialnih 
medijih, da je potrebno dajati objave na 
instagramu, facebooku in podobno (F) 
Jaz bi si želel, da bi bilo to obojestransko, 
da bi tudi jaz dobil občutek, da sem njej 
enako pomemben kot ona meni (B) 
  Velikokrat, da sebe pred mene (B) 
  Na primer jaz vzamem cel teden za njo in 
pričakujem, da bi si tudi ona v enakovredni 
meri vzela čas zame. Se mi pa ne zdi, da 
mi to vrača (B) 
  Bistvo je, da bi si jaz želel, da bi si ona 
tudi vzela čas zame, kot si ga jaz zanjo. 
(B) 
 
Izrazov za neprijetna čustva v partnerskem odnosu ni zaslediti veliko. Tudi ti izrazi so 
zelo različni, eni govorijo o želji po višjem spoštovanju do partnerja, drugi o občutku, da 
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je tudi on pomemben partnerju, o jezi, agresiji. Udeleženka A, ki je razmerje s partnerjem 
končala pred našo raziskavo je povedala: »Sem dobila občutek, da se on ni želel več 
razvijati.«. Ker sta s partnerjem imela drugačne vrednote, je na nek način prihajalo do 
upora in nespoštovanja med njima in s tem so bila povezana neprijetna čustva. 
Nekatere raziskave kažejo, da je izražanje negativnih čustev v partnerskem odnosu 
povezano s pozitivnimi odnosi, vključno s pridobivanjem podpore, delo na novih bližnjih 
odnosih in krepitvi intimnosti v partnerskem odnosu (Graham idr. 2008, 403), česar v 



















4. INTERPETACIJA  
 
Spoštovanje med staršem in otrokom 
Rezultati naše raziskave so pokazali, da se je otrokovo doživljanje spoštovanja v odnosu 
med staršem in otrokom po ločitvi staršev spremenilo tako v odnosu med očetom in 
otrokom kot tudi v odnosu med materjo in otrokom. 
Ko so udeleženci naše raziskave pripovedovali o svojem odnosu z očetom, so v 
pripovedih, ki so se nanašala na obdobje po ločitvi, vključevali opazno več izrazov 
spoštljivega odnosa kot v pripovedih, ki so se nanašale na obdobje pred ločitvijo. Prav 
tako so za obdobje po ločitvi uporabljali več pozitivnih izrazov, s katerimi so opisovali 
odnos med seboj in očetom. Iz tega bi lahko sklepali, da se je spoštovanje med udeleženci 
in njihovimi očeti po ločitvi staršev v splošnem izboljšalo. K večjemu spoštovanju očeta 
po ločitvi s strani udeležencev je po mnenju udeležencev prispeval očetov trud za boljši 
odnos z udeležencem in boljšim odnosom do samega sebe. Očetje nekaterih udeležencev 
so si vzeli tudi več časa za njih in pokazali zanimanje, česar pred ločitvijo ni bilo. Na 
podlagi naših ugotovitev bi lahko rekli, da je višja stopnja spoštovanja z očetom posledica 
očetovega zanimanja za udeleženca in trud, da bi ohranili bolj pristen odnos, kot so ga 
imeli prej. Shevchenko (2016, 94) govori o pozitivnih pogojih za normalen odnos med 
očetom in otrokom po ločitvi staršev in eden izmed njih je očetova želja po interakciji z 
otrokom in njegov interes, pri čemer ima pomembno vlogo tudi otrokov interes in želja 
za vzpostavljanje njunega odnosa. Prvi pogoj za normalen odnos med očetom in otrokom 
po ločitvi staršev je bil pri udeležencih naše raziskave večinoma izpolnjen. Večina 
udeležencev je pripovedovala o očetovem zanimanju in trudu za bolj pristen odnos. V 
splošnem so udeleženci potrebovali nekaj časa, da so videli očetov trud ter lahko sprejeli 
nov in pristen odnos. Drugi pogoj (prav tam 2016, 94)  je očetovo vzdrževanje dobrih 
odnosov z mamo, ki v naši raziskavi ni bil pogost, saj je večina staršev naših udeležencev 
po ločitvi prekinila medsebojni odnos. Tretji pogoj (prav tam 2016, 94) pa je očetova 
zavest in izpolnitev njegove odgovornosti. V naši raziskavi je bilo več odgovornosti in 
zavesti s strani očeta prisotne po ločitvi. 
Kljub temu, da smo omenili, da je bilo prijetnih čustev z očetom nekoliko več po ločitvi 
in neprijetnih nekoliko manj, je bilo skupno število omemb za neprijetna čustva v odnosu 
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z očetom pred ločitvijo in po ločitvi bistveno višje kot prijetnih čustev. Veliko 
udeležencev izpostavlja odsotnost očeta pred ločitvijo, nekateri govorijo o nasilju, tako 
psihičnem kot fizičnem, prav tako je bilo zaznati veliko občutij strahu, jeze in 
zapostavljenosti. Eden od udeležencev izpostavi tudi geografsko razdaljo med njim in 
očetom, kar Shevchenko (2016, 94) izpostavi kot negativen pogoj v odnosu oče – otrok 
po ločitvi. V raziskavi Fraley in Heffernan (2013, 1208) so posamezniki govorili o večji 
negotovosti v odnosu z očetom kot v odnosu z mamo, ki je bila prisotna po ločitvi. Avtorji 
raziskave so to povezali z vprašanjem, komu je bilo po ločitvi dodeljeno skrbništvo nad 
otrokom, saj lahko v odnosu s staršem, ki je prevzel skrbništvo, pričakujemo večjo 
stopnjo gotovosti kot v odnosu z drugim staršem, ki skrbništva ni prevzel. Po mnenju 
avtorjev omenjene raziskave, pa tudi na temelju statističnih podatkov, ki veljajo za 
slovenske razmere, je po ločitvi staršev manj verjetno, da bodo otroci živeli z očeti kot z 
materami. Tako bi lahko pričakovali, da bodo tudi naši udeleženci v odnosu z očetom 
poročali o večji stopnji negotovosti. V naši raziskavi  so vsi udeleženci, razen ene 
udeleženke, po ločitvi ostali pri materi. Zaradi tega ne moremo ravno trditi, da je bilo v 
odnosu z očetom prisotne več negotovosti. Iz pripovedi udeležencev pa je zaznati globlji 
odnos z materjo kot z očetom. V zgoraj omenjeni raziskavi pa so prišli tudi do ugotovitve,  
da so imeli tisti, ki so po ločitvi živeli z očetom, manj verjetnosti, da bi bili v sedanjosti 
v negotovih odnosih z očetom, kot tisti, ki so živeli s svojo materjo in obratno. Dane 
ugotovitve v naši raziskavi ne moremo potrditi ali zavreči, saj je le ena udeleženka po 
ločitvi živela z očetom, zato bi to morali še raziskati.  
Na drugi strani pa so bile v naši raziskavi zanimive ugotovitve pri odnosu udeležencev z 
materjo. Pri udeležencih je bilo prisotnega več pripovedovanja o spoštovanju pred 
ločitvijo in manj spoštovanja po ločitvi. Razlog za to, je lahko obdobje mladostništva, v 
katerem so bili posamezniki ob ločitvi staršev, ali pa samo splet okoliščin. Kljub dani 
ugotovitvi pa udeleženci po ločitvi pripovedujejo o globljem spoštovanju v odnosu z 
materjo.  
V odnosu z materjo se ujemata tudi postavki o prijetnih in neprijetnih čustvih, kjer je bilo 
prijetnih več pred ločitvijo in neprijetnih več po ločitvi. Glede na odgovore udeležencev 
lahko rečemo, da je bilo tudi po ločitvi prisotnega veliko spoštovanja in se je pri nekaterih 
udeležencih stopnja spoštovanja tudi dvignila, kljub temu, da je pripovedovanja o 
spoštovanju v odnosu z materjo manj. Razlog za to je lahko obdobje, v katerem so bili 
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posamezniki ob ločitvi staršev. Nekaj udeleženk je tudi povedalo, da so mamo v pravem 
pomenu začele spoštovati kasneje, ko so bile tudi one starejše. Iz odgovorov je zaslediti, 
da imajo vsi udeleženci danes z materjo dober odnos, medtem ko z očetom ni tako, 
nekateri so odnos z njim tudi prekinili. Seiffge-Krenke idr. (2010, 168) so ugotovili, da 
je odnos med materjo in otrokom povezan s povezanostjo romantičnih odnosov mladih 
odraslih, medtem ko je distanca med očetom in otrokom povezana z otrokovo tesnobno 
ljubeznijo pri mladih odraslih. Ugotovitve zgoraj omenjene raziskave ne moremo povsem 
povezati z našo raziskavo. Kljub temu, da niso vsi naši udeleženci po ločitvi staršev ostali 
v odnosu z očetom, naše ugotovitve ne kažejo na povezanost med odnosom z očetom in 
tesnobno ljubeznijo v partnerskem odnosu. Tukaj lahko izpostavimo udeleženca F, ki je 
razmerje s partnerko končal pred začetkom naše raziskave in ima z očetom oddaljen 
odnos, vendar tudi iz njegovih odgovorov ni zaslediti omenjene povezave. 
Glede na rezultate v naši raziskavi lahko rečemo, da imajo udeleženci dober odnos z 
materjo in prav tako pripovedujejo o dobrem partnerskem odnosu. Na temelju naših 
rezultatov ne moremo reči, da je to dvoje med seboj povezano, lahko pa na povezanost 
med tem dvojim sklepamo iz ugotovitev drugih raziskovalcev. Schulman (2012, 607) je, 
na primer,  s svojimi sodelavci raziskoval povezavo med materino podporo pri 
romantičnih izkušnjah, ki jih doživlja njena hčerka, in z romantičnimi kompetencami pri 
mladostnici ločenih staršev. Podpora mater pri romantičnih odnosih in zaupanje v njihove 
hčerke so bile povezane z bolj stabilnimi odnosi, bolj pozitivnim in zrelim dojemanjem 
odnosov ter boljšimi spretnostmi za obvladovanje odnosov. Učinkovite strategije 
starševstva pomagajo otrokom razviti medosebne kompetence (npr. empatija do 
partnerja), kar jim omogoča, da dosežejo bolj zadovoljive odnose. Lee (2018, 129) je v 
svoji raziskavi ugotovila, da je odnos med materjo in mladostnikom ključnega pomena 
za zadovoljstvo v nastajajočih partnerskih odnosih v odraslosti ne glede na strukturo 
družine. Omenjene ugotovitve v splošnem veljajo tudi za našo raziskavo, kjer imajo 
udeleženci dober odnos z mamo in v veliki meri pripovedujejo o spoštljivem in prijetnem 
odnosu, ki ga imajo s svojim partnerjem. 
Ko so udeleženci naše raziskave pripovedovali o nespoštovanju v odnosu do matere in 
očeta, je bilo izjav o nespoštovanju tako pred ločitvijo kot po ločitvi približno enako. Iz 
pripovedovanj naših udeležencev je razvidno, da je do nespoštljivega odnosa v veliki meri 
prihajalo zaradi razvojnega obdobja udeležencev. Vsi udeleženci so bili v času ločitve 
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staršev v obdobju mladostništva. To je za posameznika obdobje, kjer si mladostnik 
oblikuje svojo lastno identiteto, kjer so mu odnosi z vrstniki zelo pomembni in je poleg 
tega tudi zelo uporniški. Mladostnik v tem obdobju potrebuje svoje starše, da sprejmejo 
njegovo čustvovanje in izražanje, saj bo le tako lahko sprejel sebe v vsej svoji razsežnosti 
(Poljak Lukek 2018, 65). Mladostništvo je obdobje velikih sprememb, posameznik 
raziskuje vsakdanje življenje in ravno ločitev lahko naredi to obdobje manj stabilno 
(Hartman idr. 2016, 234). Ko so naši udeleženci pripovedovali o nespoštljivem odnosu 
do matere, je do izraza v veliki meri prihajalo uporništvo, prestopanje meja in 
neupoštevanje pravil. Tudi v odnosu do očeta se je nespoštovanje kazalo kot uporništvo, 
izpostaviti pa je potrebno tudi nespoštljiv odnos do očeta zaradi njegovega nasilja in afer 
pri tistih udeležencih, kjer je bilo to dejanje prisotno.  
 
Spoštovanje med staršema 
V naši raziskavi so rezultati pokazali, da se je otrokovo doživljanje spoštovanja med 
staršema po ločitvi v manjši meri spremenilo. Pri vseh udeležencih sta imela starša pred 
ločitvijo nizko raven medsebojnega spoštovanja, ki se je po ločitvi za malenkost dvignila. 
Iz pripovedovanja naših udeležencev lahko rečemo, da je bilo spoštovanja med staršema 
zelo malo, tako pred ločitvijo kot tudi po ločitvi, zato tukaj ni prišlo do velikih sprememb. 
Iz naših rezultatov bi lahko rekli, da je prišlo do upada nespoštovanja med staršema po 
ločitvi, kar pa ne pomeni, da se je zaradi tega dvignil nivo spoštovanja. Večina naših 
udeležencev poroča o prekinitvi odnosa med staršema po ločitvi, zaradi česar je bilo 
priložnosti za izražanje nespoštovanja bistveno manj.  
Po pripovedih naših udeležencev je bila ločitev za njih nekaj pozitivnega, z vidika odnosa 
med staršema pa ne moremo trditi enako. Kot pravijo nekatere študije, imajo starševske 
interakcije z višjim sodelovanjem po ločitvi manj konfliktov, prav tako pride do večje 
heterogenosti med starševskimi interakcijami po ločitvi, ki pa je odvisna od pogostosti 
stikov med staršema in usklajevanja varstva otrok (Ferraro idr. 2019, 1421); rezultati naše 
raziskave se v celoti ne skladajo z zgoraj omenjeno raziskavo. Naše ugotovitve kažejo, 
da je po ločitvi staršev prihajalo do manj konfliktov med njima, vendar je bila to posledica 
prekinitve odnosa med staršema in ne zaradi sodelovanja med njima. Kljub temu so 
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nekateri starši naših udeležencev imeli korekten odnos do drugega in so se glede deljenja 
skrbništva dogovorili na lep način. 
Po pripovedovanju naših udeležencev je zaznati več prijetnih čustev ob staršema po 
ločitvi kot pred ločitvijo. Za naše udeležence je ločitev predstavljala nekaj osvobajajočega 
in pozitivnega, za nekatere je bila tudi pričakovana. Po ločitvi so se odnosi med tistimi 
starši, ki so ostali v stiku, izboljšali, vzdušje je bilo bolj sproščeno in prisotnega je bilo 
manj prepiranja. Tudi nekatere raziskave kažejo, da je lahko ločitev za otroke iz zakonov 
v veliki stiski pozitivna izkušnja, na kar kažejo tudi rezultati naše raziskave. Nekateri 
avtorji so predlagali, da je otrokom bolje v dobro delujoči enostarševski družini kot v 
dvostarševski družini, ki je zaznamovana s hudimi in dolgotrajnimi konflikti (Amato idr. 
1995, 896). Zato po ločitvi pride do boljšega počutja pri otrocih, saj ne doživljajo več 
konfliktov med staršema (Garriga in Pennoni 2020), o čemer so pripovedovali tudi naši 
udeleženci. V njihovih pripovedovanjih je bilo občutiti veliko več pristnosti, veselja in 
olajšanja, ena udeleženka je poročala tudi o zmanjšanju zdravstvenih težav, ki so bile 
prisotne pred ločitvijo staršev. Martinón in drugi raziskovalci (Martinón  idr. 2017, 11) 
poročajo o vplivu psihološkega zdravja na zdravstveno stanje, kjer je bilo pri otrocih 
ločenih staršev opaziti respiratorne težave, nevrološke motnje, alergije in dermatološke 
težave. Iz rezultatov naše raziskave lahko razberemo, da ni vedno tako in da je lahko v 
nekaterih primerih tudi obratno.   
Za mladostnika starša predstavljata stebra identitete, ki jo razvija v tem obdobju, zato 
potrebuje oba starša, da mu stojita ob strani in mu pomagata pri njegovem razvoju 
(Kompan Erzar 2003, 141). V naši raziskavi so udeleženci pripovedovali o prijetnejših 
občutjih ob staršema po njuni ločitvi. Lahko sklepamo, da je za mladostnika harmonično 
okolje brez kreganja veliko bolj ugodno za razvoj identitete, čeprav to pomeni, da pride 
do ločitve staršev. Tudi v odnosu do očeta, ki je bil pred ločitvijo slabši, je po ločitvi 
prihajalo do bolj prijetnih občutij. 
V naši raziskavi je po pripovedovanju udeležencev več negativnih čustev ob staršema  
zaslediti pred ločitvijo, do nekaj razlik prihaja pri moških udeležencih, ki so izpostavili 
več neprijetnih čustev ob staršema po ločitvi kot pred ločitvijo. V obdobju pred ločitvijo 
naši udeleženci pripovedujejo o prisotnosti jeze, strahu, konfliktov, napetosti v družini in 
o odsotnosti komunikacije med staršema. V odnosu do tega udeleženci pripovedujejo o 
občutjih nemoči, ki so jih ob tem doživljali. Po ločitvi staršev so se pri udeleženkah 
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pripovedovanja o neprijetnih čustvih ob staršema zmanjšala, večina udeleženk 
pripoveduje o občutkih jeze in prekinitvi odnosa med staršema. Pri udeležencih moškega 
spola je izjav o neprijetnih čustvih ob staršema po ločitvi več. Tudi oni navajajo prekinitev 
odnosa med staršema, nekateri govorijo o občutjih strahu, žalosti in nelagodja. Kljub 
temu, da je večina naših udeležencev doživljala ločitev kot nekaj pozitivnega in je ta 
dogodek za njih predstavljal olajšanje, so udeleženci moškega spola v tistem času ločitev 
doživljali, kot da jim je bilo nekaj odvzeto. V njihovih pripovedovanjih je bilo še vedno 
zaznati kar nekaj neprijetnih čustev, pripovedovali so o občutjih žalosti, strahu, šoka in 
jeze. V času ločitve staršev so bili naši udeleženci v obdobju mladostništva, za katero je 
značilno, da hormoni delujejo drugače kot ponavadi in lahko posameznika tak dogodek, 
kot je ločitev staršev, zelo vznemiri. Ob ločitvi je mladostnik prikrajšan za občutek 
varnosti, ki mu ga dajeta starša, zato se lahko razvije tudi anksioznost, ki ima zelo 
negativen vpliv (Arnejčič 2016, 21). Glede na rezultate, da je prišlo pri udeležencih 
moškega spola do več pripovedovanja o neprijetnih čustvih ob staršema kot pri 
udeleženkah ženskega spola, lahko sklepamo, da je prihajalo do razlik pri vzgoji 
mladostnikov na eni strani in mladostnic na drugi strani. Mladostniki so ločitev doživljali 
bolj negativno, kar so izražali s pripovedovanjem o neprijetnih čustvih. Na drugi strani, 
pa je pri vseh moških udeležencih opaziti, da sta starša po ločitvi prekinila stik, le en 
udeleženec pripoveduje o zelo formalnem odnosu med njima. Starši ostalih moških 
udeležencev pa so prekinili stik in je lahko tudi to razlog, da je bilo pri moških 
udeležencih zaznati več neprijetnih občutij ob staršema po ločitvi kot pri udeleženkah.  
Poleg vseh zgoraj naštetih neprijetnih občutij, o katerih so naši udeleženci pripovedovali 
v raziskavi, bi izpostavili pripoved enega udeleženca moškega spola, ki je pripovedoval 
o prenašanju informacij med staršema. Starša od ločitve naprej nista komunicirala, zato 
sta za prenašanje informacij med očetom in mamo ter usklajevanja glede starševstva 
skrbela udeleženec in njegov brat. Udeleženec je izpostavil močno nelagodje, ki ga je 
čutil ob tem, saj je moral poleg prenašanja informacij od enega starša k drugemu in 
obratno, poslušati tudi jezo enega starša zaradi odločitve drugega. Yárnoz-Yaben in 
Garmendia (2016, 638-639) sta v svoji raziskavi prišla do ugotovitve, da prihaja do 
povezav med negativnimi vplivi ločitve staršev in starševsko zahtevo po prenosu sporočil. 
Prenašanje sporočil je disfunkcionalen način komuniciranja v ločenih družinah, v katerih 
je otrok tisti, ki posreduje sporočila med staršema in na ta način prevzema skrb staršev. 
Omenjene ugotovitve za našo raziskavo pomenijo, da starša našega udeleženca nista 
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prevzemala odgovornosti in skrbi za otroka, kot bi jo morala. Zato je naš udeleženec 
prenašal informacije med staršema, kar mu je predstavljalo nelagodje in se je ob tem 
počutil neprijetno.  
Ločitev staršev lahko različno vpliva na nastajajoče odrasle posameznike, na primer na 
slabšo samopodobo, višjo stopnjo depresivnosti, na kvaliteto njihovih partnerskih 
odnosov, negativen odnos do poroke in ločitve ali na zadovoljstvo v odnosih (Andrejč 
2014, 30). Kljub temu, pa lahko odnos s posameznikom, ki je dobro prilagojen, odpravi 
tveganje za nestabilno zvezo pri mladih odraslih ločenih staršev (Yárnoz-Yaben in 
Garmendia 2016, 639). V naši raziskavi nekateri udeleženci pripovedujejo tudi o temu, 
da imajo ob sebi partnerja, ki se zanima za njihovo preteklost in poizkušajo to tudi 
razumeti, saj sami nimajo izkušnje ločenih staršev. Nekatere ugotovitve pa celo kažejo 
na to, da je ločitev staršev močneje povezana z negotovimi odnosi s starši v odrasli dobi 
kot negotovimi odnosi v partnerskem razmerju (Fraley in Heffernan 2013, 1208), česar 
pa na podlagi rezultatov naše raziskave ne moremo potrditi. 
Ločitev staršev vodi do pomembnih sprememb v kakovosti družinskih in starševskih 
odnosov. Kakovost odnosa med staršema je povezana z romantičnimi odnosi v 
mladostništvu, vendar je ta povezava minimalna. Boljši odnos med staršema lahko 
napove raven hčerkine romantične povezanosti (Shulman idr. 2012, 602). V naši raziskavi 
ni bilo zaslediti ugotovitev zgoraj navedene raziskave, saj so imeli starši naših 
udeležencev dokaj slab partnerski odnos, medtem ko naši udeleženci pripovedujejo o 
njihovem spoštljivem partnerskem odnosu. O povezanosti med starševskim odnosom in 
kasnejšim partnerskim odnosom otrok v odraslosti govorita tudi Collardeau in Ehrenberg 
(2018, 654), ki pravita, da pravila o skupnosti in spoštovanju partnerja, odnos med 
staršema in njuna dejanja lahko vplivajo na otrokov partnerski odnos v odraslosti. V njuni 
raziskavi nekateri posamezniki z izkušnjo starševske ločitve v izvorni družini poročajo o 
manjši ravni zaupanja in zadovoljstva v svojem partnerskem odnosu, večji previdnosti ob 
vstopanju v partnerske odnose in o višji stopnji nezvestobe. V naši raziskavi se zgoraj 
omenjeni rezultati niso pokazali. Naši udeleženci so pripovedovali o zadovoljstvu v 
partnerskem odnosu. Iz odgovorov udeležencev bi sklepali, da se udeleženci trudijo imeti 
boljši partnerski odnos, kot sta ga imela starša v izvorni družini. Kljub temu, da sta dva 
udeleženca končala razmerje s partnerjem pred našo raziskavo, so bili razlogi za 
prekinitev odnosa drugačni, kot jih omenja zgoraj omenjena raziskava. 
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Spoštovanje v partnerskem odnosu 
Naši udeleženci v raziskavi kvaliteto spoštovanja v partnerskem odnosu doživljajo 
pozitivno in pripovedujejo o vzajemnem spoštljivem odnosu, ki ga imajo s svojim 
partnerjem 
Spoštovanje je pozitivna in pomembna lastnost za uspešen partnerski odnos, ki je izražena 
z zaupanjem, zanesljivostjo, pozitivnimi čustvi in ljubečim odnosom (Gowen 2014, 640). 
Za zdrav partnerski odnos pa je poleg spoštovanja pomembna tudi odgovornost, 
pripravljenost na pregled in sprostitev konfliktov, upoštevanje in spoštovanje razlik itd. 
(Eckstein idr. 2014, 99). Prav tako so tudi v naši raziskavi udeleženci veliko 
pripovedovali o spoštovanju v njihovem partnerskem odnosu. Pri samem spoštovanju do 
partnerja in udeleženca samega ni prihajalo do velikih razlik. Naši udeleženci so govorili 
o vzajemnem spoštovanju s partnerjem, kar je bilo v veliki meri izraženo kot poslušanje, 
upoštevanje partnerjevih potreb, želja in čustev, dobra komunikacija in podpora v odnosu. 
Nekatere udeleženke so kot izraz spoštovanja iz partnerjeve strani izpostavile tudi 
razumevanje do situacije zaradi ločenih staršev, kar je zelo pomembno za posameznike, 
ki prihajajo iz takih družin. Pri vseh udeležencih je bil odnos med staršema v veliki meri 
nespoštljiv in je iz pripovedovanja udeležencev zaznati, da sta imela zelo slab in 
nespoštljiv partnerski odnos. Iz rezultatov v naši raziskavi ni bilo zaslediti, da bi 
partnerski odnos med staršema bil povezan s partnerskim odnosom pri udeležencih. Na 
splošno je za posameznike iz ločenih družin bolj verjetno, da bodo razvili negativen odnos 
do predanih romantičnih odnosov, nezaupanje, konflikte, nezvestobo in nestabilnost 
romantičnih odnosov (Lee 2018, 121), zato je zelo pomembno, da imajo na drugi strani 
partnerja, ki je razumevajoč in podporen. Tako lahko s podpornim vedenjem in 
obojestransko hvaležnostjo preprečujejo konflikte, s čimer se povečujeta čustvena 
intimnost in zadovoljstvo v odnosu. Za zmanjšanje negativnih posledic povezanih z 
izkušnjo ločitve in partnerskimi odnosi teh otrok v odrasli dobi je lahko v pomoč dober 
odnos med starši in otroki, ki pomaga pri razvoju pozitivnih lastnosti za romantični odnos 
(prav tam, 121). Rezultati naše raziskave ne kažejo na to, da bi udeleženci imeli negativen 
odnos do romantičnih partnerskih odnosov, nezaupanje ali nestabilnosti v odnosu. 
Nekateri udeleženci pripovedujejo tudi o podpori, ki jo imajo iz strani partnerja v smislu 
razumevanja njihove izkušnje ločenih staršev.  Fraleya in Heffernana (2013, 1208–1209) 
sta raziskovala posledice ločitve staršev za nadaljnji odnos med otrokom in starši ter 
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kasnejšimi romantičnimi odnosi. Avtorja sta prišla do ugotovitve, da so bile posledice 
ločitve staršev za negotovost v romantičnih odnosih manj izrazite kot posledice za 
razmerja med starši, kar pa ne pomeni, da ločitev staršev nima posledic za romantično 
navezanost v partnerskem odnosu, saj ločitev ni edini faktor, ki vpliva na razvoj 
posameznikovega romantičnega odnosa. Je pa možno, da si posamezniki, ki so bili priča 
razpadu zakonskega odnosa svojih staršev, obljubijo, da ne bodo storili enakih napak, kot 
so jih storili njihovi starši. Tudi pri naših udeležencih je bilo zaznati več truda in 
spoštovanja v partnerskem odnosu, kot je bilo tega pri njihovih starših, en udeleženec pa 
tudi izpostavi izkušnjo ločitve staršev in odnos med staršema, kjer se je naučil, da je 
spoštovanje temelj medsebojnega odnosa. Shulman idr. (2012, 602) so preučevali 
povezavo med ločitvijo staršev, kakovostjo materinstva, zakonskega odnosa med 
staršema po ločitvi in romantične kompetence pri mladostnicah. Avtorji so ugotovili, da 
so mladostnice iz ločenih družin pokazale nižjo stopnjo romantičnih kompetenc, ki so 
bile izražene v njihovih vedenjih, odnosa do partnerskih razmerij in spretnosti pri 
obvladovanju odnosov. Mladostnice se vzdržijo odnosov, če pa se spustijo v odnos, je ta 
manj stabilen in manj vzajemen. V romantičnih razmerjih so prav tako manj zrele in imajo 
na odnos manj pozitiven pogled. Pokazale so tudi manj razvite veščine pri obvladovanju 
nesoglasij, ki so v odnosu neizogibni. Te težave lahko mladostnice nesejo s seboj, zaradi 
katerih v kasnejših zakonskih odnosih prihaja do težav. V omenjeni raziskavi so prišli do 
ugotovitve, da je ločitev negativno vplivala na romantične kompetence mladostnic, 
prilagodljivo starševstvo in njun odnos pa je ublažil posledice ločitve. Zgoraj omenjene 
ugotovitve in rezultate v naši raziskavi ne moremo potrditi. 
Vloga družinskih odnosov pomembno spodbuja romantične kompetence med 
mladostnicami. V naši raziskavi smo se v povezavi s partnerskimi odnosi osredotočili na 
mlade odrasle in ne na mladostnike, zato omenjene raziskave ne moremo natančno 
povezati z našo raziskavo. Naši udeleženci pripovedujejo o stabilnem partnerskem 
odnosu, podatka o romantičnih odnosih iz mladostništva pa nimamo. Gager idr. (2016, 
256) so raziskovali povezanost med konflikti v družini in kasnejšim partnerskim odnosom 
posameznikov iz teh družin. Prišli so do rezultatov, da imajo konflikti v družini negativne 
in dolgotrajne posledice na otroke v odrasli dobi v obliki večje verjetnosti za razpad 
partnerskega odnosa. Pri otrocih iz ločenih družin z visoko stopnjo konfliktov pred 
ločitvijo ter otrocih iz neločenih družin z nizko stopnjo konfliktov ni prihajalo do razlik. 
Pri otrocih iz zelo konfliktnih družin, katerih starši se niso ločili, pa je v odrasli dobi prišlo 
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do višje stopnje razvez v partnerskih odnosih kot pri otrocih, ki so prihajali iz nizko 
konfliktnih družin. Zato je lahko v tem primeru ločitev pozitivna za otroka, saj lahko 
prispeva k uspešnemu partnerskemu odnosu v odraslosti. V naši raziskavi je imela ločitev 
v splošnem, glede na pripovedovanje naših udeležencev, pozitivni učinek nanje. 
Konfliktni odnosi med staršema so se prekinili in udeleženci so ob staršema doživljali 
bolj pozitivna čustva, več pozitivnosti in pristnosti. 
 
Ključne ugotovitve naše raziskave 
V naši raziskavi bi najprej kot ključno ugotovitev izpostavili odnos med materjo in 
očetom. Vsi udeleženci govorijo o zelo slabem odnosu med staršema pred ločitvijo in 
pomanjkanju spoštovanja med njima. Ob staršema so doživljali veliko neprijetnih občutij, 
prisotnih je bilo veliko konfliktov, strahu, kaosa in tudi tišine. Vse to je kazalo na zelo 
nespoštljiv odnos, ki sta ga imela starša in kar bi lahko rekli, je bil tudi povod za ločitev. 
Po ločitvi je bilo iz pripovedovanja udeležencev zaslediti veliko manj nespoštovanja med 
staršema, pri nekaterih se je dvignilo tudi spoštovanje v smislu dogovarjanja glede 
skrbništva in ohranjanja neke vrste osnovne komunikacije. Prav tako je bilo zaslediti več 
prijetnih čustev, ki so jih udeleženci čutili ob staršema, saj je bilo veliko manj prepiranja 
in veliko več pozitivnosti. Kot pravi Štadler idr. (2009, 62), starša še vedno predstavljata 
zelo pomemben del otrokovega sveta in morata biti prisotna tudi po njuni ločitvi.  
Naslednja ključna ugotovitev v naši raziskavi je bil boljši odnos udeležencev z očetom 
po ločitvi, ki je bil izražen pri večini udeležencev. Udeleženci so imeli z očetom bolj 
spoštljiv odnos in prisotnih je bilo več prijetnih čustev. Na podlagi pripovedovanja 
udeležencev lahko sklepamo, da je k temu prispevalo očetovo zanimanje za udeležence, 
ki so si prizadevali, da bi s svojimi otroki izboljšali svoj odnos.  
Kot eno ključnih ugotovitev lahko izpostavimo tudi velik del samospoštovanja, o katerem 
so pripovedovali udeleženci. To je zelo pomemben del posameznika, je pozitivna ocena 
samega sebe, ki pomeni biti dragocen in si zaslužiti spoštovanje (Clucas 2020, 841). 
Samospoštovanje je povezano s spoštovanjem drugih oseb in z uspešnimi partnerskimi 
odnosi. To je pokazala tudi raziskava Kumashiro idr. (2002, 1039), kjer so ugotovili, da 
samospoštovanje spodbuja pozitivno vedenje v partnerskih odnosih. Poleg tega pa ima 
vpliv tudi pri dobrem počutju posameznika in med partnerjema. V naši raziskavi bi lahko 
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smiselno povezali pripovedovanja o samospoštovanju in spoštovanju v partnerskem 
odnosu. Naši udeleženci so v splošnem pripovedovali o spoštovanju svojih potreb, želja, 
čustev, telesa ipd. Podobne pripovedi so se nanašale tudi na spoštovanje v partnerskem 
odnosu, kjer so pripovedovali o spoštovanju partnerjevih želja, potreb in čustev.  
Naslednja zanimiva ugotovitev naše raziskave je povezana s spoštovanjem udeležencev 
v partnerskem odnosu in spoštovanjem med staršema pred ločitvijo in po ločitvi v izvorni 
družini. Izpostavili bi dejstvo, da je imela večina udeležencev pred ločitvijo doma zelo 
slab vzgled s strani staršev, kjer je bilo med njima prisotnega zelo malo spoštovanja ali 
spoštovanja v nobeni meri ni bilo prisotnega. Kljub temu so udeleženci govorili o 
vzajemnem spoštovanju v sedanjem odraslem partnerskem odnosu; pripovedovanja o 
spoštovanju je bilo kar veliko, izrazov nespoštovanja nekoliko manj. Za malenkost je 
izstopalo pripovedovanje o nespoštovanju v partnerskem odnosu pri udeleženkah, kjer je 
bilo zaznati več nespoštovanja z njihove strani do partnerja, kot so one zaznale 
nespoštovanja s partnerjeve strani. Pripovedovanja, ki so kazala na nespoštovanje 
udeleženk do partnerjev, so se kazala kot netoleranca do partnerja, vzkipljivost in tudi 
želja po višji stopnji spoštovanja do partnerja. 
 
Pomen ugotovitev naše raziskave za klinično prakso  
Ločitev staršev je težko obdobje tako za otroka ali mladostnika kot tudi za starše. V 
splošnem starši niso pripravljeni na to, kaj bo ločitev prinesla in se v tistem trenutku s 
celotno situacijo in občutji, ki jih doživljajo, ne znajo soočati. Poleg obvladovanja svojih 
občutkov in zmede, ki jo doživljajo v sebi, pa morajo obvladovati tudi občutja otroka ali 
mladostnika, kar je lahko za starše velik izziv. Starši v takih trenutkih niso opremljeni s 
primernimi strategijami in bi za nekatere starše bile spodbudne besede koristne. V klinični 
praksi bi starše najprej pomirili, da se bodo stvari uredile na svoje mesto. Za starše je 
pomembno, da se znajo čustveno umiriti, saj lahko tako posledično čustveno umirijo tudi 
svoje otroke ali mladostnike. Starši morajo imeti v tem obdobju več potrpljenja, še 
posebej pri mladostnikih, saj je to obdobje mladostništva samo po sebi obdobje velikih 
sprememb in lahko ločitev staršev še dodatno vpliva na mladostnika. V obdobju ločitve 
staršev mora biti prisotnega veliko prilagajanja iz strani staršev, hkrati pa je zelo 
pomembno ohranjanje mej in pravil, da ima otrok ali mladostnik strukturo, ki jo 
potrebuje. Starše je dobro opremiti z raznimi strategijami, kako pristopiti do otroka, kako 
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mu povedati, do kakšne spremembe bo prišlo, kaj to za njega pomeni in kako mu 
pomagati v težkih trenutki. Staršem morajo ozavestiti, da je njihova prisotnost otroku zelo 
pomembna, kljub temu, da lahko pri mladostniku pride še do večjega upora. Starša se 
morata v primeru, da ju mladostnik odriva stran, vračati nazaj in ne obupati. Pomembna 
stvar, ki bi jo tudi izpostavili  je prelaganje starševske odgovornosti na otroka ali 
mladostnika. Starši se morajo zavedati, da je ločitev izključno njuna odgovornost. 
Prenašanje informacij od enega starša k drugemu zaradi odsotnosti komunikacije med 
njima in morebitna skrb za mlajše brate ali sestre velikokrat postane naloga otroka, 
ponavadi tistega, ki je najstarejši. Starše je potrebno ozavestiti, da je to njihova 
odgovornost, ki ne sme biti prenesena na njihove otroke. 
Na drugi strani pa tako kot starši, potrebujejo podporo tudi mladostniki. Če strokovnjaki 
delajo z mladostnikom ločenih staršev je na začetku smiselno pridobiti informacije o tem, 
na kakšen način sta se starša ločila, kako je to mladostnik izvedel, koliko opore sta mu 
pri tem dala starša ipd. Če mladostnik od staršev ali svojih bližnjih ni dobil ustrezne 
podpore, je smiselno, da mu podporo nudi strokovnjak. Mladostnik se lahko v tem 
obdobju še bolj izgubi, upira in zaradi upora dela nepremišljena vedenja, za katere ne 
pomisli na posledice. Pomembno je, da mladostnik izrazi svoja občutja in se o tem 
pogovarja s starši ali strokovnjakom. Strokovnjak je lahko dobra opora za mladostnika, 
ki ga posluša, da mladostniku varen prostor, vero vase ter občutek razumljenosti. 
Ko otroci in mladostniki z izkušnjo ločitve staršev prihajajo v obdobje odraslosti in s tem 
prihajajočimi partnerskimi odnosi, lahko prihaja do težav, ki se jih posameznik ne zaveda. 
Pri mladih odraslih bi bilo smiselno nasloviti dejstvo, da so v otroštvu ali mladostništvu 
nekaj izgubili in kaj to za njih pomeni danes. Dobro bi bilo preveriti, kako posameznik 
vstopa v medosebne odnose, ali ob tem mogoče čuti strah pred zavezanostjo ali 
zapuščenostjo, nezaupanje ali negotovost. Pri mladih odraslih z izkušnjo ločitve staršev, 
ki imajo partnerski odnos, bi bilo smiselno preveriti podporo in razumevanje drugega 
partnerja, ki take izkušnje ni imel in kakšno je njegovo stališče do te izkušnje. Smiselno 
bi bilo nasloviti njun partnerski odnos in preveriti, ali prihaja do komunikacijskih težav, 
prepirov ali nezaupanja. Predvsem je zelo pomembno, da ima posameznik z ločenimi 
starši ozaveščen dogodek, ki se mu je zgodil v otroštvu in da je na drugi strani partner, ki 
je s tem seznanjen, je partnerju v oporo ter mu da občutek razumljenosti in varnosti. Zato 
je dobro, da se partnerja o tem pogovarjata in sproti rešujeta nastale težave. 
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4.1. OMEJITVE RAZISKAVE IN PREDLOGI ZA PRIHODNJE 
RAZISKOVALNO DELO 
 
Z našo raziskavo smo odprli nek del problematike, ki ni tako raziskan – spoštovanje, 
predvsem pa spoštovanje v partnerskih odnosih in morebitna povezanost med 
spoštovanjem v izvorni družini ter kasnejšimi partnerskimi razmerji. Tema spoštovanja v 
povezavi z ločitvijo staršev v času mladostništva,  ki smo jo raziskovali,  tudi po naši 
raziskavi še ni dovolj raziskana in bi bilo smiselno raziskati ta vidik bolj podrobno in na 
večji populaciji, saj je bila naša raziskava narejena na zelo majhnem vzorcu, ki ga ne 
moremo posplošiti. Spoštovanje je res zelo pomembna komponenta posameznikovega 
življenja in njegovih medosebnih odnosov, ločitev staršev pa je zelo težka izkušnja, ki 
zaznamuje posameznikovo življenje. Veliko raziskav kaže na negativen vpliv ločitve 
staršev pri kasnejših partnerskih odnosih, teme spoštovanja pa praktično ni zaslediti. 
Ker nas zanima obdobje mladostništva, bi bilo smiselno raziskati, kakšen odnos imajo 
mladostniki s svojimi starši z vidika spoštovanja, ker je le to obdobje za posameznika 
drugačno, kjer razvijajo lastno identiteto, hkrati pa za mladostnika zelo pomembno. Nato 
bi se bilo smiselno osredotočiti tudi na strahospoštovanje, ki ga otrok lahko čuti do 
staršev, in kako je to kasneje povezano s spoštovanjem v partnerskem odnosu. 
Strahospoštovanje temelji na neki avtoriteti in otrok starša spoštuje zgolj iz strahu pred 
npr. kaznijo ali grajo. Mogoče je to stereotip, vendar je morda lahko še prisotno v 
današnjih družinah.  
V povezavi s spoštovanjem bi bilo zanimivo raziskati tudi spoštovanje oziroma 
nespoštovanje sorodnikov do partnerja, kako je to spoštovanje ali nespoštovanje bližnjih 
sorodnikov povezano s spoštovanjem med partnerjema in kako se zrcali v njunem odnosu, 
še posebej, ko gre za sorodnike, ki živijo v isti hiši. Kako npr. mama spoštuje ali ne 
spoštuje svojo snaho, ima lahko velik vpliv na to, kako bo mož spoštoval svojo ženo. 
Drugi vidik spoštovanja, ki bi ga bilo smiselno raziskati je povezanost dinamike 
spoštovanja v izvorni družini staršev z dinamiko odnosa do svojih otrok/mladostnikov. 
Še en vidik spoštovanja v povezavi z ločitvijo staršev, ki bi ga bilo smiselno in podrobneje 
raziskati je razlika med moškimi in ženskami pri zaznavanju spoštovanja po ločitvi 
staršev. Podrobneje bi se morali osredotočiti na  to, kakšna je vzgoja otrok in kako je to 
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povezano z zaznavanjem spoštovanja po ločitvi, ali starši na drugačen način pristopajo 































Naše ugotovitve so pokazale, da imajo udeleženci v partnerskem odnosu vzajemno 
spoštovanje in ga je prisotnega več kot nespoštovanja, kljub temu, da doma niso imeli 
dobrega zgleda. Starši udeležencev so imeli zelo slab partnerski odnos, še posebej pred 
ločitvijo ni bilo prisotnega spoštovanja, veliko je bilo prepiranja, ponekod tudi psihičnega 
in fizičnega nasilja, ali pa je bila druga skrajnost, kjer starša nista imela osnovne 
komunikacije in je bila prisotna le tišina. Udeleženci so doma čutili veliko jeze, strahu, 
kaosa in žalosti. Ločitev je za nekatere pomenila olajšanje in je bila za njih pozitivna. V 
svojem sedanjem partnerskem odnosu pa udeleženci poročajo o vzajemnem spoštovanju, 
upoštevanju želja in potreb, poslušanju drug drugega, spoštljivi komunikaciji ipd. Zaznati 
je tudi nekaj nespoštovanja, vendar je tega manj. Menimo, da se udeleženci trudijo biti 
drugačni od svojih staršev ter želijo imeti boljši odnos s svojim partnerjem, kot sta ga 
imela starša v izvorni družini. Tukaj je tudi opaziti, da imajo udeleženci na drugi strani 
partnerja, ki mu spoštovanje vrača, nekateri celo govorijo o partnerjevem razumevanju 
njihove zgodovine v povezavi z ločenimi starši. To je za posameznika zelo pomemben 
del partnerskega odnosa, da drugi razume njegovo ozadje in to sprejme. 
Na drugi strani pa so udeleženci imeli drugačen odnos z vsakim staršem posebej. Vsi 
udeleženci imajo z materjo zelo dober odnos. Iz naše raziskave je vidno, da je bilo več 
spoštovanja v odnosu z materjo prisotnega pred ločitvijo, vendar je bilo to spoštovanje 
prisotno tudi po ločitvi, nekje celo bolj intenzivno, le da so o tem povedali manj. Poleg 
tega je bilo sicer zaznati več prijetnih čustev v odnosu z materjo pred ločitvijo in več 
negativnih čustev po ločitvi. To bi lahko povezali z obdobjem, v katerem je bil 
posameznik v času ločitve – to je bilo obdobje mladostništva, kjer prihaja do velikih 
sprememb, uporništva in razvijanje identitete posameznika. Na to kažejo tudi odgovori 
udeležencev, kjer je prihajalo do uporov, bežanja od doma, prepirov, postavljanja mej itd. 
Z očetom pa so imeli udeleženci malce drugačen odnos. Pred ločitvijo je bilo spoštovanja 
bolj malo, ki pa se je zvišalo po ločitvi. Udeleženci so navajali odsotnost očeta, fizično in 
psihično nasilje, prekinitev komuniciranja in afere z drugimi ženskami, kar je povzročilo 
slab odnos in nizko stopnjo spoštovanja. Po ločitvi se je to pri nekaterih udeležencih 
spremenilo, odnos z očetom se je izboljšal, prav tako se je zvišalo spoštovanje. Izboljšanje 
odnosa z očetom je bila posledica zanimanja očeta za udeležence in njegov trud, da bi 
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ostal v njihovem življenju in z udeležencem imel pristen odnos. Za prisotnost 
nespoštovanja in neprijetnih čustev v odnosu z očetom ne bi mogli reči, da je bil vzrok za 
to obdobje mladostništva, kot to lahko trdimo za odnos z materjo. Tukaj je poleg 
mladostništva prispeval oče sam, saj veliko udeležencev govori o občutkih 
zapostavljenosti, jeze in odsotnosti očeta v njihovem življenju. Čeprav je bil odnos z 
očetom pri večini udeležencev po ločitvi boljši, so za to udeleženci potrebovali čas, da so 























V magistrskem delu je avtorica raziskovala zaznavanje spoštovanja v povezavi z ločitvijo 
staršev v izvorni družini in v sedanjih partnerskih razmerjih. V teoretičnem delu se je 
ustavila pri pojmu ločitev, predstavila je vidike ločitve in nadaljevala s tem, kako je 
ločitev povezana z otrokom, kako nanj vpliva, kaj otrok doživlja, kakšne so posledice in 
kako otroka pripraviti na ločitev staršev. Avtorica je nadaljevala s temo spoštovanja, kaj 
je samospoštovanje in kaj spoštovanje drugih, dotakne se tudi spoštovanja v družini in 
partnerskem odnosu, ki je jedro magistrskega dela. 
V empiričnemu delu je predstavljena kvalitativna raziskava, v kateri je sodelovalo 11 
udeležencev, starih med 23 in 35 let. Vsi udeleženci imajo ločene starše in so trenutno ali 
pa so bili v partnerskem razmerju. Za raziskavo je bil uporabljen vnaprej pripravljen 
polstrukturiran intervju, ki je obsegal naslednja področja: spoštovanje v izvorni družini 
pred in po ločitvi, čustveno doživljanje v družini pred in po ločitvi, spoštovanje do sebe 
in v partnerskem odnosu danes ter čustveno doživljanje do sebe in v partnerskem odnosu 
danes.  
Rezultati so pokazali vzajemno spoštovanje v partnerskem odnosu, čeprav sta imela starša 
v izvorni družini slab partnerski odnos oziroma je bilo spoštovanja prisotnega zelo malo 
ali ga sploh ni bilo. V partnerskem odnosu so udeleženci uporabljali izraze, ki so v večji 
meri izražali značilnosti spoštovanja, pri udeleženkah je bilo zaznati nekaj netolerance do 
partnerja, kar bi lahko bilo povezano z ločitvijo staršev v izvorni družini. V svojem 
partnerskem odnosu se trudijo imeti boljši odnos, kot sta ga imela njuna starša. 
Udeleženci prav tako govorijo o razumevanju svojega partnerja na drugi strani, kar je za 
njih zelo pomembno. Po ločitvi staršev je pri udeležencih prišlo do nekaterih sprememb 
v odnosu do staršev. Opaziti je bilo izboljšanje odnosa z očetom in s tem posledično več 
pripovedovanja o spoštovanju do očeta. Do manjšega upada pripovedovanja o 
spoštovanju je prišlo v odnosu z materjo, vendar so udeleženci še vedno govorili o zelo 
pozitivnem in spoštljivem odnosu. Odnos med staršema je bil pred ločitvijo slab, veliko 
je bilo prepiranja, ponekod je bilo prisotno tudi nasilje in odsotnost komunikacije med 
staršema. Udeleženci so čutili veliko strahu, kaosa, jeze in žalosti. Po ločitvi pa se je 
odnos med staršema izboljšal oziroma je v drugi skrajnosti predstavljal prekinitev odnosa. 
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Kot odraze nespoštovanja iz strani udeležencev bi v času ločitve pripisali obdobju 
mladostništva, na kar kažejo tudi rezultati. 
KLJUČNE BESEDE: Spoštovanje, samospoštovanje, spoštovanje v partnerskem odnosu, 




Respect in partner relationship in adults with experience of parental separation in 
their childhood 
In the master's degree paper the author has explored the perception of respect how a 
parental divorce in the family of origin affects an individual's life, and how is this 
experience connected with the respect in the current relationship. In the theory part she 
first stops at the term divorce, shows different point of views, and continues with how is 
a divorce connected to a child, how is the child affected by the divorce, how is the child 
experiencing the divorce, what are the consequences and how to prepare a child for a 
divorce of his or her parents. The author then visits the topic of respect, what is respect, 
what is self-respect and respect of others. She also touches the respect in the family and 
the respect in a relationship, which is the core of this master’s degree paper. 
In the empirical part, a quality research with 11 participants, aged between 23 and 35, is 
presented. All participants have divorced parents and are, or were in the past, in a 
relationship. For the research, a semi-structured interview with the following areas was 
prepared: respect in the family of origin before and after the divorce, emotional 
experience in the family before and after the divorce, self-respect and respect in a 
relationship today, and emotional experience of oneself and in a relationship today.  
Results have shown mutual respect in a partner relationship, even though the parents in 
the family of origin had a bad partner relationship, or there was a low presence of respect, 
or it was absent altogether. In a partner relationship, the participants used expressions that 
mostly reflected characteristics of respect, in female participants some intolerance toward 
a partner was noticed which could be connected with divorce of the parents in the family 
of origin. They try to have better relations in their own partner relationship than their 
parents had. On the other hand, participants also talk about the understanding of their 
partner, which is very important to them. After the parental divorce there were some 
changes in participants’ relationship with their parents. An improvement in relationship 
with their fathers, and consequently increase in talk of respect toward their fathers, was 
noted. A minor decrease of respect in a relationship with the mother occurred, but 
participants kept expressing a very positive and respectful relationship. The relationship 
between parents was bad before the divorce, there was a lot of fighting, in some cases 
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there was even a presence of violence and absence of communication between the parents. 
Participants have experienced a lot of fear, chaos, anger and sadness. After the divorce, 
the relationship between the parents either improved, or in the cases of the opposite 
extreme, terminated. The disrespect demonstrated at the time of divorce can be attributed 
to the adolescence period, which is in line with the results. 
 
KEY WORDS: Respect, selfrespect, respect in romantic relationship, parental divorce, 
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PRILOGA 1: vprašalnik 
1. Kakšno je bilo življenje v družini pred ločitvijo? Kako ste kot družina delovali? 
Kaj ste skupaj počeli? Ali ste imeli skupne aktivnosti? Če ja, kaj ste počeli? Katera 
čustva so prevladovala? 
2. Kakšen odnos ste imeli s svojo mamo? Koliko je bilo spoštovanja v tem odnosu? 
Na kakšen način se je spoštovanje kazalo? Če je bilo prisotno nespoštovanje, kako 
se je kazalo? Katera čustva in občutki so se prebujali v vas? 
3. Kakšen odnos ste imeli s svojim očetom? Koliko je bilo spoštovanja v tem 
odnosu? Na kakšen način se je spoštovanje kazalo? Če je bilo prisotno 
nespoštovanje, kako se je kazalo? Katera čustva in občutki so se prebujali v vas? 
4. Kako ste videli odnos med mamo in očetom? Je bilo v odnosu prisotno 
spoštovanje oziroma nespoštovanje? Kako se je kazalo eno ali drugo? Kako ste se 
vi ob tem počutili? Katera čustva in občutki so se prebujali v vas? 
5. Kako se je življenje po ločitvi spremenilo? Kakšni so bili odnosi med družinskimi 
člani? Katera čustvena stanja so prevladovala? Kako ste vi doživljali ločitev? 
6. Kakšen je bil vaš odnos z mamo po ločitvi? Koliko je bilo spoštovanja v tem 
odnosu? Na kakšen način se je spoštovanje kazalo? Če je bilo prisotno 
nespoštovanje, kako se je kazalo? Katera čustva in občutki so se prebujali v vas? 
7. Kakšen je bil vaš odnos z očetom po ločitvi? Koliko je bilo spoštovanja v tem 
odnosu? Na kakšen način se je spoštovanje kazalo? Če je bilo prisotno 
nespoštovanje, kako se je kazalo? Katera čustva in občutki so se prebujali v vas? 
8. Kakšen odnos imata (ali sta imela) oče in mama po ločitvi? Kako sta se 
dogovarjala glede starševstva vam? Je bilo v odnosu prisotno spoštovanje oziroma 
nespoštovanje? Kako se je kazalo eno ali drugo? Kako ste se vi ob tem počutili? 
Katera čustva in občutki so se prebujali v vas? 
9. Kako danes gledate na spoštovanje? Kako spoštujete sebe? Kako spoštujete 
mamo, očeta in druge? Na kakšen način se kaže spoštovanje do sebe? Na kakšen 
način se kaže nespoštovanje do sebe? 
10. Kako spoštujete svojega partnerja? Na kakšen način mu to pokažete? Ali bi glede 
tega želeli kaj spremeniti? Na kakšen način se kaže vaše spoštovanje do partnerja? 
Na kakšen način se kaže vaše nespoštovanje do partnerja? 
 ii 
11. Kako partner spoštuje vas? Kako vam to pokaže? Ali bi si želeli, da bi se kaj 
spremenilo? Na kakšen način se kaže spoštovanje s strani partnerja do vas? Na 
kakšen način se kaže nespoštovanje s strani partnerja do vas? 
12. Kako se je bilo pogovarjati o teh vprašanjih? Bi želeli še kar koli dodati? 
 
 
